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HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI EUROPSKIH I SVJETSKIH PRVENSTAVA OD 
OSNUTKA REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 2018.) 
Sažetak 
Cilj ovog rada je istražiti, popisati te prikupiti rezultate svih hrvatskih hrvača i 
hrvačica u razdoblju od 1991. do 2018. godine, od uzrasta starijih dječaka do uzrasta seniora 
te na taj način dobiti vrijedan rad o povijesti hrvatskog hrvanja. Uvidom u postojeću literaturu 
uočen je problem manjka evidencije hrvača reprezentativaca koji su nastupali pod hrvatskom 
zastavom, odnosno od osnutka Republike Hrvatske do danas. Također je uočen problem 
dislociranosti podataka, stoga je cilj okupljanje istih na jednom mjestu. Ovaj rad donosi 
evidenciju svih natjecatelja te njihove osnovne natjecateljske reference (ime i prezime, 
rezultat, stil hrvanja, težinska kategorija, klupska registracija). Rad je koncipiran na način da 
su navedena sva prvenstva (europska i svjetska) u navedenom razdoblju te mjesto i država 
održavanja istih. Evidencija također sadrži uz referencu natjecatelja stil hrvanja (grčko-rimski, 
slobodni te hrvanje za žene) i uzrast natjecatelja (seniori, mlađi seniori, juniori, kadeti, stariji 
dječaci). U tablicama se navode i postignuća u ženskom hrvanju. Ova evidencija i statistika 
doprinos je povijesti hrvanja u Hrvatskoj o hrvačima i hrvačicama reprezentativcima na 
europskim i svjetskim prvenstvima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne riječi: rezultati, plasmani, reprezentativci, povijest sporta, stariji dječaci, 
kadeti, juniori, mlađi seniori, seniori, grčko-rimski stil, slobodni stil, hrvanje za žene 
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CROATIAN WRESTLERS AT EUROPEAN AND WORLD CHAMPIONSHIPS 
FROM THE FOUNDING OF THE CROATIAN REPUBLIC (1991. – 2018.) 
Abstract 
The aim of this graduate thesis is to explore, list and describe the results of all 
Croatian wrestlers in the period from 1991 to 2018, from the age schoolboys to senior’s age, 
so that will get us valuable insight on the history of Croatian wrestling. The existing literature 
has lack of record of wrestlers who have performed under the Croatian flag since the founding 
of the Republic of Croatia to this day. The problem of data dispersion is also noticed, so the 
goal is to gather them in one place. This graduate thesis records all competitors and their basic 
competitive references (name and surname, result, wrestling style, weight category, club 
registration). The graduate thesis is conceived in such way that all the championships 
(European and World) are listed in that period. Also, the place and state of holding thereof are 
listed. The record also contains the reference of the competitor; wrestling style (Greco-
Roman, Freestyle and Women's wrestling) and age of the competitor (seniors, seniors U23, 
juniors, cadets, schoolboys). Also, the tables contain the achievements in women's wrestling. 
This record and statistic is a contribution to history of wrestling in Croatia and female and 
male wrestling athletes, who competed in the European and World Championships. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: scores, finishes, team members, history of sport, schoolboys, cadets, juniors, 
seniors U23, seniors, greco-roman style, freestyle, women's wrestling 
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1. UVOD 
Uvidom u postojeću literaturu uočen je problem manjka evidencije rezultata svih 
hrvača (hrvačica i hrvača) koji su nastupali pod hrvatskom zastavom, odnosno od osnutka 
Republike Hrvatske do danas. Također je uočen problem dislociranosti podataka, stoga je cilj 
okupljanje istih na jednom mjestu. Cilj ovog rada je istražiti, prikupiti i popisati rezultate svih 
hrvatskih hrvača u razdoblju od 1991. do 2018. godine, od uzrasta starijih dječaka do uzrasta 
seniora te na taj način dobiti vrijedan rad o povijesti hrvatskog hrvanja. Samim 
pretraživanjem literature za rad, naišao sam na vrlo mali broj podataka, analiza i članaka koji 
nude informacije o određenim područjima, a koja se tiču upravo hrvanja. Uvidom u 
dosadašnju literaturu vidljivo je da postoje popisi hrvatskih hrvača sudionika europskih i 
svjetskih prvenstava, no pri čemu se broj hrvača u toj literaturi međusobno ponekad ne 
podudara, a vrlo često nema navedenih rezultata pojedinih borbi, niti točnog plasmana hrvača. 
Kroz ovaj diplomski rad pokušat će se utvrditi točan broj hrvatskih hrvača koji su nastupali na 
europskim i svjetskim prvenstvima uz navođenje njihova plasmana i rezultata te dostupnih 
slika kako bi se svi ti podaci povezali i našli na jednom mjestu. 
Danas ukupno u Hrvatskoj postoji 30-ak aktivnih hrvačkih klubova 
(http://www.hhs.hr/klubovi/), a najviše ih se nalazi na području Grada Zagreba i Zagrebačke 
županije. 
Svi uspjesi hrvatskih hrvača i hrvačica navedeni su po prvenstvima i prema sljedećim 
parametrima: 
- sva prvenstva (europska i svjetska), godina,  mjesto i država održavanja; 
- osnovna  referencanatjecatelja/ice (ime i prezime, rezultat, težinska kategorija, klupska 
registracija); 
- stil hrvanja (grčko-rimski, slobodni te hrvanje za žene); 
- uzrast natjecatelja (seniori/ke, mlađi seniori/ke, juniori/ke, kadeti/kinje, stariji 
dječaci/starije djevojčice).  
 
Na kraju rada navodimnajuspješnije hrvače, njihov kratki životopis s osnovnim  podacima, 
najznačajnijim sportskim uspjesima, plasmanom i rezultatima s natjecanja na kojima su 
nastupali. Večina tekstova popraćena je slikama i zanimljivostima s njihovih nastupa na 
konkretnom natjecanju gdje je ostvaren uspjeh.  
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Vjerujem da će ovaj diplomski rad društvenu, znanstvenu te sportsku zajednicu upoznati sa 
svim reprezentativcima te dodatno popularizirati hrvanje jer je hrvatsko hrvanje ponovno uz 
sam bok europskog i svjetskog hrvanja. Naime, nakon što je hrvanje bilo najtrofejniji 
olimpijski sport u bivšoj Jugoslaviji (tablica 1.) ponovno bilježi sve bolje europske i svjetske 
rezultate u svim uzrasnim skupinama. O tim uspjesima pisali su i u diplomskim radovima: 
(Ježabek A. (2012). Hrvatski hrvači osvajači medalja u periodu od 1955. do 2011. godine. i 
Jambrešić, H. (2017). Hrvatski hrvači na modernim Olimpijskim igrama u periodu od 1896. 
do 2016.).  
 
Tablica 1.1.Tablica poretka sportova u bivšoj Jugoslaviji s obzirom na broj osvojenih 
olimpijskih medalja od 1948. do 1988. godine (Hrvanje je na prvom mjestu, preuzeto iz 
diplomskog rada Jambrešić H. 2017.), a sve prema knjizi Marić, J. (1987.) Hrvanje klasičnim 
načinom. 
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2. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI U UZRASTU SENIORA 
Hrvači u uzrastu seniora su hrvači stariji od 20 godina. Zbog velikog raspona među godinama, 
a na temelju odluke svjetske hrvačke organizacije, od 2015. godine uvodi se nova dobna 
kategorija mlađi seniori U23 (hrvači od 18 do 23 godine starosti) 
(http://www.hhs.hr/medjunarodna-tehnicka-pravila-hrvanja/). Ova odluka olakšala je 
prilagodbu mlađim seniorima u seniorskim natjecanjima.  
Hrvatski hrvači seniorskog uzrasta natječu se na europskim prvenstvima od 1992. te na 
svojim nastupima osvajaju 6 brončanih medalja. Medalje su osvojili Neven i Nenad Žugaj,  
Božo Starčević, Tonimir Sokol, Dominik Etlinger i Ivan Lizatović. Hrvatski hrvači 
seniorskog uzrasta natječu se i na svjetskim prvenstvima. Osvojene su tri medalje: dvije 
brončane Neven i Nenad Žugaj te srebrna koju je osvojio Neven Žugaj. Detalje o ovome 
navedenom tekstu moguće je naći u tablicama koje slijede. 
 
2.1. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI EUROPSKIH PRVENSTAVA OD 
OSNUTKA REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 2018.) 
 
Hrvatski hrvači seniori za reprezentacije Hrvatske nisu nastupali na Europskom prvenstvu 
1991. godine u Aschaffenburgu i Stuttgartu (Njemačka). Priznavanje Hrvatskog hrvačkog 
saveza od strane FILE (Svjetske hrvačke organizacije) dogodilo se 1992. godine i to okvirno 
na Kongresu FILA u Kaposvaru (Mađarska) III/1992. godine, a konačno na Kongresu FILA u 
Barceloni VIII/1992. godine. 
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Slika 1. Prvi službeni nastup Hrvatske hrvačke seniorske reprezentacije (stoje slijeva: trener 
Željko Pjaca, Stipe Damjanović, Davor Jakubek, Davor Lukić, kleče slijeva: Željko Popović, 
Vlado Lisjak i sudac Tomislav Matanić) od osamostaljenja na međunarodnom turniru u 
Austriji, 1991. godina. (Privatna fotografija Vlade Lisjaka, Autor: nepoznat). 
 
Tablica 2.1.1. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 1992. godine Kopenhagen 
(Danska) grčko-rimski stil i Kapošvar (Mađarska) slobodan stil 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil Država, grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Davor Srakec 
(1968) 
Bez 
plasmana 
GR 
Danska, 
Kopenhagen 
48kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Željko Popović 
(1966) 
Bez 
plasmana 
GR 
Danska, 
Kopenhagen 
52kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
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Predrag 
Mazinjanin 
(1962) 
Bez 
plasmana 
GR 
Danska, 
Kopenhagen 
68kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Davor Jakubek 
(1969) 
Bez 
plasmana 
GR 
Danska, 
Kopenhagen 
74kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Davor Lukić 
(1966) 
Bez 
plasmana 
GR 
Danska, 
Kopenhagen 
82kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Bernard Ban 
(1961) 
Bez 
plasmana 
GR 
Danska, 
Kopenhagen 
90kg HK „Retkovec“ 
Stipe 
Damjanović 
(1969) 
9. GR 
Danska, 
Kopenhagen 
100kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Franjo Horvat 
(1962) 
9. GR 
Danska, 
Kopenhagen 
130kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Bernard Ban 
(1961) 
Bez 
plasmana 
SS 
Mađarska, 
Kapošvar 
90kg HK „Retkovec“ 
Mario Miketek 
(1970) 
9. SS 
Mađarska, 
Kapošvar 
130kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
U povijesti hrvatskog hrvanja zabilježen je prvi nastup Hrvatske hrvačke reprezentacije na 
nekom europskom prvenstvu. Najuspješniji hrvači u grčko-rimskom stilu (GR) su bili Stipe 
Damjanović i Franjo Horvat, 9. mjesto u Kopenhagenu (Danska). Najuspješniji hrvač u 
slobodnom stilu (SS) Mario Miketek zauzeo je 9. mjesto u Kapošvaru (Mađarska). Hrvači bez 
plasmana nisu se plasirali u 10 najboljih. Podaci o njihovim točnim rezultatima nisu 
zabilježeni (Hrvatski športski almanah 1992./1993). 
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Slika 2. Ekipa HK „Zagreb – Velebit“ (stoje slijeva: trener Vlado Lisjak, Stipe Damjanović, 
Mario Miketek, Davor Lukić, Josip Pavišić, Tvrtko Jakšić, Davor Jakubek, trener 
reprezentacije Željko Pjaca, kleče slijeva: Goran Flajhar, Željko Popović, Tomislav Golub, 
Dragutin Crnečki i Davor Srakec),koja je tada imala većinu hrvačkih reprezantivaca Hrvatske, 
1992. godina. (Privatna fotografija HK „Zagreb – Velebita“, Autor: nepoznat). 
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Tablica 2.1.2. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 1993. godine, Istanbul 
(Turska), (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Davor Srakec 
(1968) 
19. GR 
Turska, 
Istanbul 
48kg 
HK „Zagreb 
– Velebit“ 
Željko 
Popović 
(1966) 
21. GR 
Turska, 
Istanbul 
52kg 
HK „Zagreb 
– Velebit“ 
Davor Lukić 
(1966) 
16. GR 
Turska, 
Istanbul 
82kg 
HK „Zagreb 
– Velebit“ 
Mario 
Miketek 
(1970) 
6. GR 
Turska, 
Istanbul 
130kg 
HK „Zagreb 
– Velebit“ 
Na Europskom prvenstvu u Turskoj najuspješniji hrvač bio je Mario Miketek, 6. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.1.3. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 1994. godine, Atena (Grčka) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Željko 
Popović 
(1966) 
17. GR 
Grčka, 
Atena 
52kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Stipe 
Damjanović 
(1969) 
5. GR 
Grčka, 
Atena 
90kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
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Na Europskom prvenstvu u Grčkoj najuspješniji hrvač bio je Stipe Damjanović, 5. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.1.4. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 1995. godine, Besançon 
(Francuska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Davor 
Lukić 
(1966) 
14. GR 
Francuska 
Besançon 
82kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Josip 
Pavišić 
(1973) 
15. GR 
Francuska 
Besançon 
100kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Mario 
Miketek 
(1970) 
13. GR 
Francuska 
Besançon 
130kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Na Europskom prvenstvu u Francuskoj najuspješniji hrvač bio je Mario Miketek, 13. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 3. Hrvatska hrvačka reprezentacija (stoje slijeva: trener reprezentacije Vlado Lisjak, 
Davor Lukić, Mario Miketek, glavni tajnik saveza Pave Kosović, Josip Pavišić) na 
Europskom prvenstvu u Besançonu (Francuska), 1995. godina. (Fotografija iz arhiva 
Hrvatskog hrvačkog saveza, Autor: nepoznat). 
 
Tablica 2.1.5. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 1996. godine, Budimpešta 
(Mađarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Davor 
Lukić 
(1966) 
26. GR 
Mađarska 
Budimpešta 
82kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Stipe 
Damjanović 
(1969) 
11. GR 
Mađarska 
Budimpešta 
100kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
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Mario 
Miketek 
(1970) 
20. GR 
Mađarska 
Budimpešta 
130kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Na Europskom prvenstvu u Mađarskoj najuspješniji hrvač bio je Stipe Damjanović, 11.mjesto 
u grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.1.6. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 1997. godine, Kouvola 
(Finska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
18. GR 
Finska 
Kouvola 
63kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Josip 
Pavišić 
(1973) 
15. GR 
Finska 
Kouvola 
97kg HK  „Gavrilović“ 
Mario 
Miketek 
(1970) 
14. GR 
Finska 
Kouvola 
130kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Na Europskom prvenstvu u Finskoj najuspješniji hrvač bio je Mario Miketek, 14. mjesto u 
grčko-rimsko stilu (GR). 
 
Tablica 2.1.7. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 1998. godine, Minsk 
(Bjelorusija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 20. GR Bjelorusija 63kg HK „Zagreb“ 
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Vukelić(1978) Minsk 
Josip Pavišić 
(1973) 
9. GR 
Bjelorusija 
Minsk 
97kg HK „Gavrilović“ 
Mario 
Miketek 
(1970) 
12. GR 
Bjelorusija 
Minsk 
130kg HK „Zagreb“ 
Napomena: Tomislav Vukelić te godine nastupio je u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji. U 
Minsku najuspješniji hrvač bio je Josip Pavišić, 9. mjesto grčko-rimski stil (GR). 
 
 
Slika 4. Proširena Hrvatska hrvačka reprezentacija seniorska i juniorska (stoje slijeva: Kosta 
Kostanjević, trener reprezentacije Vlado Lisjak, Tomislav Vukelić, Josip Pavišić, Mario 
Miketek, kleče s lijeva: Tomislav Kovač, Robert Ribarić) na pripremama u Bjelorusiji za 
Europsko prvenstvo u Minsku (Bjelorusija), 1998. godina. (Privatna fotografija Tomislava 
Kovača, Autor: nepoznat). 
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Tablica 2.1.8. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 1999. godine, Sofija 
(Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
22. GR 
Bugarska, 
Sofija 
63kg HK „Zagreb“ 
Josip 
Pavišić 
(1973) 
21. GR 
Bugarska, 
Sofija 
97kg HK „Gavrilović“ 
Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj uspješniji hrvač bio je Josip Pavišić, 21. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.1.9. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2000. godine, Moskva 
(Rusija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
14. GR 
Rusija 
Moskva 
63kg HK „Zagreb“ 
Vinko 
Kadečka 
(1980) 
17. GR 
Rusija 
Moskva 
85kg 
HK „Gavrilović“ 
 
Josip 
Pavišić 
(1973) 
15. GR 
Rusija 
Moskva 
97kg HK „Gavrilović“ 
Na Europskom prvenstvu u Rusiji najuspješniji hrvač bio je Tomislav Vukelić, 14. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 2.1.10. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2001. godine, Istanbul 
(Turska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Kovač (1980) 
17. GR 
Turska, 
Istanbul 
69kg HK „Zagreb“ 
Robert Ribarić 
(1979) 
10. GR 
Turska, 
Istanbul 
76kg HK „Lika“ 
Na Europskom prvenstvu u Turskoj najuspješniji hrvač bio je Robert Ribarić, 10. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.1.11. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2002. godine. Seinäjoki 
(Finska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
20. GR 
Finska, 
Seinäjoki 
84kg HK „Zagreb“ 
Josip 
Matković 
(1979) 
18. GR 
Finska, 
Seinäjoki 
120kg HK „Gavrilović“ 
Na Europskom prvenstvu u Finskoj uspješniji hrvač bio je Josip Matković, 18. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 2.1.12. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2003. godine, Beograd 
(Srbija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Robert 
Ribarić 
(1979) 
9. GR 
Srbija, 
Beograd 
74kg HK „Lika“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
22. GR 
Srbija, 
Beograd 
84kg HK „Zagreb“ 
Na Europskom prvenstvu u Srbiji najuspješniji hrvač bio je Robert Ribarić, 9. mjesto u grčko-
riskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.1.13. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2004. godine, Haparanda 
(Švedska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Neven 
Žugaj 
(1983) 
19. GR 
Švedska, 
Haparanda 
74kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Nenad 
Žugaj 
(1983) 
20. GR 
Švedska, 
Haparanda 
84kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Na Europskom prvenstvu u Švedskoj najuspješniji hrvač bio je Neven Žugaj, 19. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 2.1.14. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2005. godine, Varna 
(Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Neven 
Žugaj 
(1983) 
3. GR 
Bugarska, 
Varna 
74kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Nenad 
Žugaj 
(1983) 
21. GR 
Bugarska, 
Varna 
84kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Josip 
Matković 
(1979) 
16. GR 
Bugarska, 
Varna 
120 kg HK „Gavrilović“ 
Napomena: Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj najuspješniji hrvač bio je Neven Žugaj, 3. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). To je prva medalja osvojena na europskom prvenstvu od 
osnutka Republike Hrvatske. 
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Slika 5. Hrvačka seniorska reprezentacija Hrvatske (stoje s lijeva: Josip Matković, Neven 
Žugaj, Nenad Žugaj) sa trenerom reprezentacije i sucem (Vlado Lisjak i Davor Petanjek)  na 
Europskom prvenstvu u Varni (Neven Žugaj, 3. mjesto), 2005. godine. (Privatna fotografija 
Nevena Žugaja, Autor: nepoznat) 
Tablica 2.1.15. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2006. godine, Moskva 
(Rusija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Neven 
Žugaj 
(1983) 
10. GR 
Rusija, 
Moskva 
74kg HK „Lika“ 
Nenad 
Žugaj 
(1983) 
14. GR 
Rusija, 
Moskva 
84kg HK „Lika“ 
Na Europskom prvenstvu u Rusiji uspješniji hrvač bio je Neven Žugaj, 10. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Tablica 2.1.16. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2007. godine, Sofija 
(Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol 
(1986) 
21. GR 
Bugarska, 
Sofija 
60kg HK „Vindija“ 
Neven 
Žugaj 
(1983) 
15. GR 
Bugarska, 
Sofija 
74kg HK „Lika“ 
Nenad 
Žugaj 
(1983) 
23. GR 
Bugarska, 
Sofija 
84kg HK „Lika“ 
Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj najuspješniji hrvač bio je Neven Žugaj, 15. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.1.17. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2008. godine, Tampere 
(Finska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol 
(1986) 
13. GR 
Finska 
Tampere 
60kg HK „Vindija“ 
Neven 
Žugaj 
(1983) 
15. GR 
Finska 
Tampere 
74kg HK „Lika“ 
Nenad 
Žugaj 
27. GR Finska 84kg HK „Lika“ 
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(1983) Tampere 
Denni 
Lipić 
(1985) 
23. GR 
Finska 
Tampere 
96kg HK „Vindija“ 
Napomena: Na Europskom prvenstvu u Finskoj najuspješniji hrvač bio je Tonimir Sokol, 13. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). Denni Lipić prije nastupa za reprezentaciju Hrvatsku 
nastupao je za reprezentaciju Švedske te je u uzrastu juniora osvojio brončanu medalju na 
Svjetskom prvenstvu u Litvi 2005. godine. 
 
Slika 6. Denni Lipić nakon prelaska iz Švedske reprezentacije u reprezentaciju Hrvatske. 
(Fotografija HK „Vindije“ Varaždin, Autor: nepoznat). 
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Tablica 2.1.18. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2009. godine, Vilnius (Litva) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
12. GR 
Litva 
Vilnius 
66kg HK „Lika“ 
Neven 
Žugaj 
(1983) 
17. GR 
Litva 
Vilnius 
74kg HK „Lika“ 
Denni 
Lipić 
(1985) 
25. GR 
Litva 
Vilnius 
84kg 
HK „Vindija“ 
 
Na Europskom prvenstvu u Litvi najuspješniji hrvač bio je Danijel Janečić, 12. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.1.19. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2010. godine, Baku 
(Azerbajdžan) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir Sokol 
(1986) 
3. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
60kg HK „Vindija“ 
Danijel Janečić 
(1988) 
18. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
66kg HK „Lika“ 
Božo 
Starčević(1988) 
8. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
74kg 
HK „Metalac“ 
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Nenad Žugaj 
(1983) 
5. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
84kg HK „Lika“ 
Siniša Hogač 
(1988) 
14. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
96kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Azerbajdžanu najuspješniji hrvač bio je Tonimir Sokol, 3. mjesto 
u grčko-rimskom stilu (GR). 
 
 
Slika 7. Hrvačka seniorska reprezentacija Hrvatske (slijeva: Božo Starčević, trener 
reprezentacije Vladimir Sekulić, Nenad Žugaj, Tonimir Sokol, Siniša Hogač, Danijel Janečić, 
izbornik reprezentacije Mario Baić i sudac Davor Petanjek) na Europskom prvenstvu u Bakuu 
(Azerbajdžan) (Tonimir Sokol 3.mjesto), 2010. godine (Fotografija Maria Baića, Autor: 
nepoznat). 
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Tablica 2.1.20. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2011. godine, Dortmund 
(Njemačka) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
11. GR 
Njemačka 
Dortmund 
55kg HK „Lokomotiva“ 
Tonimir 
Sokol 
(1986) 
10. GR 
Njemačka 
Dortmund 
60kg HK „Vindija“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
5. GR 
Njemačka 
Dortmund 
66kg HK „Lika“ 
Neven 
Žugaj 
(1983) 
15. GR 
Njemačka 
Dortmund 
74kg HK „Lika“ 
Nenad 
Žugaj 
(1983) 
16. GR 
Njemačka 
Dortmund 
84kg HK „Lika“ 
Siniša 
Hogač 
(1988) 
24. GR 
Njemačka 
Dortmund 
96kg HK „Metalac“ 
Anton Đok 
(1987) 
14. GR 
Njemačka 
Dortmund 
120kg HK „Sesvete“ 
Na Europskom prvenstvu u Njemačkoj najuspješniji hrvač bio je Danijel Janečić, 5. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 8. Hrvatka hrvačka seniorska reprezentacija (gornji red slijeva: Neven Žugaj, Tonimir 
Sokol, Nenad Žugaj, Anton Đok, sudac Davor Petanjek, olimpijski viceprvak iz 1972. godine 
Josip Čorak, srednji red slijeva: trener „Like“ Petar Prodanović, sudac Ivica Ljubanović, 
sudac Zvonko Očić, Ivan Lončarić, donji red slijeva: izbornik reprezentacije Mario Baić, 
trener reprezentacije Vladimir Sekulić, Siniša Hogač, Božo Starčević, Ivan Lizatović i Danijel 
Janečić) na međunarodnom turniru u Beogradu (Srbija), 2011. godina (Fotografija Maria 
Baića, Autor: nepoznat) 
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Tablica 2.1.21. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2012. godine, Beograd 
(Srbija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
8. GR 
Srbija, 
Beograd 
55kg 
HK 
„Lokomotiva“ 
Tonimir 
Sokol (1986) 
16. GR 
Srbija, 
Beograd 
60kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
8. GR 
Srbija, 
Beograd 
66kg HK „Metalac“ 
Božo 
Starčević 
(1988) 
8. GR 
Srbija, 
Beograd 
74kg HK „Metalac“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
12. GR 
Srbija, 
Beograd 
84kg HK „Lika“ 
Siniša Hogač 
(1988) 
24. GR 
Srbija, 
Beograd 
96kg HK „Metalac“ 
Marko 
Koščević 
(1990) 
22. GR 
Srbija, 
Beograd 
120kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Srbiji najuspješniji hrvači su bili Ivan Lizatović, Dominik Etlinger 
i Božo Starčević koji su zauzeli 8. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 2.1.22. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2013. godine, Tbilisi 
(Gruzija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol (1986) 
13. GR 
Gruzija, 
Tbilisi 
60kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
12. GR 
Gruzija, 
Tbilisi 
66kg HK „Metalac“ 
Božo 
Starčević 
(1988) 
3. GR 
Gruzija, 
Tbilisi 
74kg HK „Gospić“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
3. GR 
Gruzija, 
Tbilisi 
84kg HK „Lika“ 
Marko 
Koščević 
(1990) 
12. GR 
Gruzija, 
Tbilisi 
120kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Gruziji prvi puta u povijesti su osvojene dvije medalje. Božo 
Starčević i Nenad Žugaj osvojili su 3. mjesta u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 9. Nenad Žugaj u trenutku kada je pobijedio u borbi za medalju na Europskom 
prvenstvu u Tbilisiju (Gruzija), 2013. godina. (Fotografija s interneta  
(https://www.facebook.com/nenad.zugaj/photos), Autor: nepoznat). 
 
Slika 10. Božo Starčević osvaja 3. mjesto na Europskom prvenstvu u Tbilisiju (Gruzija), 
2013.godina. (Fotografija s interneta http://www.hhs.hr/osvajaci-medalja/), Autor: nepoznat). 
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Tablica 2.1.23. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2014. godine, Vantaa 
(Finska), (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol  (1986) 
8. GR 
Finska, 
Vantaa 
59kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
26. GR 
Finska, 
Vantaa 
66kg HK „Metalac“ 
Neven Žugaj 
(1983) 
13. GR 
Finska, 
Vantaa 
75kg HK „Lika“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
17. GR 
Finska, 
Vantaa 
85kg HK „Lika“ 
Siniša Hogač 
(1988) 
11. GR 
Finska, 
Vantaa 
98kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Finskoj najuspješniji hrvač bio je Tonimir Sokol, 8. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 2.1.24. Hrvatski hrvači seniori na Europskim igrama 2015. godine, Baku 
(Azerbajdžan) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil Država, grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
22. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
59kg 
HK 
„Lokomotiva“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
25. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
66kg 
HK 
„Sesvetski 
Kraljevec“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
3. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
71kg 
HK 
„Metalac“ 
Neven Žugaj 
(1983) 
14. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
75kg HK „Lika“ 
Božo 
Starčević 
(1988) 
13. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
80kg 
HK 
„Metalac“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
5. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
85kg HK „Lika“ 
Napomena: Prvi puta u povijesti održavaju se Europske igre (veći broj sportova). Europskog 
seniorskog prvenstva u hrvanju te godine nije bilo. Na tim Europskim igrama u Azerbajdžanu 
najuspješniji hrvač bio je Dominik Etlinger, 3. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 11. Dominik Etlinger (prvi zdesna) osvaja 3. mjesto na prvim Europskim igrama u 
povijesti u Bakuu (Azerbajdžan), 2015. godine. (Fotografija s interneta 
(http://www.hhs.hr/osvajaci-medalja/), Autor: nepoznat). 
 
Slika 12. Odlazak Hrvatske hrvačke reprezentacije na prve Europske igre u Baku 
(Azerbajdžan), 2015. godina (slijeva: Neven Žugaj, Dominik Etlinger, trener reprezentacije 
Davor Lukić, Božo Starčević, Ivan Lizatović, Danijel Janečić, Nenad Žugaj i izbornik 
reprezentacije Alen Runac) (Fotografija s interneta (http://www.hhs.hr/aktualnosti/hrvacka-
reprezentacija-hrvatske-otisla-je-na-1-europske-igre-u-baku/), Autor: nepoznat). 
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Tablica 2.1.25. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2016. godine, Riga (Latvija) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
5. GR Latvija, Riga 59kg 
HK 
„Lokomotiva“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
12. GR Latvija, Riga 66kg HK „Lika“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
8. GR Latvija, Riga 71kg HK „Metalac“ 
Neven Žugaj 
(1983) 
5. GR Latvija, Riga 75kg HK „Lika“ 
Božo 
Starčević 
(1988) 
9. GR Latvija, Riga 80kg HK „Metalac“ 
Nenad Žugaj  
(1983) 
11. GR Latvija, Riga 85kg HK „Lika“ 
Stijepan 
Lavrić 
(1991) 
14. GR Latvija, Riga 130kg HK „Petrinja“ 
Na Europskom prvenstvu u Latviji najuspješniji hrvači bili su  Ivan Lizatović i Neven Žugaj, 
a obojica su osvojila 5. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 13. Braća Žugaj (Neven i Nenad) na Europskom prvenstvu u Rigi (Latvija), 2016. 
godine. (Fotografija s interneta (https://www.facebook.com/neven.zugaj/photos), Autor: 
nepoznat). 
 
Tablica 2.1.26. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2017. godine, Novi Sad 
(Srbija)(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
3. GR 
Srbija, Novi 
Sad 
59kg 
HK 
„Lokomotiva“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
13. GR 
Srbija, Novi 
Sad 
66kg HK „Lika“ 
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Dominik 
Etlinger 
(1992) 
19. GR 
Srbija, Novi 
Sad 
71kg HK „Metalac“ 
Božo 
Starčević 
(1988) 
7. GR 
Srbija, Novi 
Sad 
80kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Srbiji najuspješniji hrvač bio je Ivan Lizatović, 3. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
 
Slika 14. Ivan Lizatović (prvi zdesna) osvaja 3. mjesto na Europskom prvenstvu za seniore u 
Novom Sadu (Srbija), 2017. godine. (Fotografija s interneta (http://www.hhs.hr/osvajaci-
medalja/), Autor: nepoznat). 
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Tablica 2.1.27. Hrvatski hrvači seniori na Europskom prvenstvu 2018. godine, Kaspiysk 
(Rusija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Sandro 
Frankol 
(1991) 
7. GR 
Rusija, 
Kaspiysk 
55kg HK „Vindija“ 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
5. GR 
Rusija, 
Kaspiysk 
63kg 
HK 
„Lokomotiva“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
17. GR 
Rusija, 
Kaspiysk 
72kg HK „Sesvete“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
22. GR 
Rusija, 
Kaspiysk 
77kg HK „Sesvete“ 
Božo 
Starčević 
(1988) 
15. GR 
Rusija, 
Kaspiysk 
82kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Rusiji najuspješniji hrvač bio je Ivan Lizatović, 5. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Hrvatski hrvači seniorskog uzrasta od 1991.godine do 2018.godine nastupali su na 26 
europskih prvenstava i jednim Europskim igrama. Na tim natjecanjima ukupno je nastupalo 
29 različitih seniora: Bernard Ban, Stipe Damjanović, Anton Đok, Dominik Etlinger, Sandro 
Frankol, Siniša Hogač, Franjo Horvat, Davor Jakubek, Danijel Janečić, Vinko Kadečka, Kosta 
Kostanjević, Marko Koščević, Tomislav Kovač, Stjepan Lavrić, Denni Lipić, Ivan Lizatović, 
Davor Lukić Josip Matković, Predrag Mazinjanin, Mario Miketek, Josip Pavišić, Željko 
Popović, Robert Ribarić, Tonimir Sokol, Davor Srakec, Božo Starčević, Tomislav Vukelić, 
Neven Žugaj i Nenad Žugaj. 
Gore navedeni hrvači bili su članovi 11 različitih hrvačkih klubova: HK „Gavrilović“, HK 
„Gospić“, HK „Hrvatski dragovoljac“, HK „Lika“,HK „Lokomotiva“, HK „Metalac“, HK 
„Petrinja“, HK „Sesvete“, HK „Sesvetski Kraljevec“, HK „Vindija“ i HK „Zagreb – 
Velebit“).  Od 1991. godine do 2018. godine ukupno je osvojeno 6 brončanih medalja: Neven 
Žugaj (HK „Hrvatski dragovoljac“ Brezovica) jedna brončana medalja, Tonimir Sokol (HK 
„Vindija“ Varaždin) jedna brončana medalja, Nenad Žugaj (HK „Lika“ Zagreb) jedna 
brončana medalja, Božo Starčević (HK „Gospić“ Gospić) jedna brončana medalja, Dominik 
Etlinger (HK“Metalac“ Zagreb) jedna brončana medalja sa Europskih igara i Ivan Lizatović 
(HK“Lokomotiva“ Zagreb) jedna brončana medalja. Najviše nastupa u uzrastu seniora na 
europskim prvenstvima ima Nenad Žugaj koji se natjecao na 12 europskih prvenstava. Nakon 
njega Neven Žugaj sa 10 nastupa, zatim Tonimir Sokol, Danijel Janečić, Božo Starčević i 
Dominik Etlinger sa sedam nastupa, šest nastupa imaju Marko Miketek i Ivan Lizatović, pet 
nastupa ima Josip Pavišić, četiri nastupa imaju Siniša Hogač, Tomislav Vukelić i Davor 
Lukić, tri nastupa imaju Željko Popović i Stipe Damjanović, dva nastupa imaju Davor Srakec, 
Bernard Ban, Kosta Kostanjević, Robert Ribarić, Josip Matković, Marko Koščević i Denni 
Lipić i jedan nastup imaju Predrag Mazinjanin, Davor Jakubek, Franjo Horvat, Tomislav 
Kovač, Vinko Kadečka, Anton Đok, Stjepan Lavrić i Sandro Frankol. 
Najveći ekipni uspjeh Hrvatske seniorske reprezentacije bio je na Europskom prvenstvu u 
Tbilisiju (Gruzija) 2013. godine gdje su osvojene dvije brončane medalje jedna Božo 
Starčević i jedna Nenad Žugaj. Hrvatska je ekipno tada zauzela 10. mjesto najuspješnijih 
hrvačkih reprezentacija Europe. 1992. godine na Europskom prvenstvu, prvom na kojem je 
Hrvatska nastupala, natjecala se s 10 hrvača (8 grčko-rimski stil i 2 slobodni stil) dok do 
2010.godine za Hrvatsku nastupaju od 2 do 4 hrvača po prvenstvu. Dolaskom novog 
predsjednika saveza 2009. godine, promjenom stručnog stožera, novom organizacijom rada 
(pripremama i natjecanjima) te s boljim financijama počinje se odlaziti na prvenstva u 
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brojnijim sastavima (6-8 hrvača po prvenstvu). Reprezentacija putuje samo u sastavima 
grčko-rimskog stila. Iznimno 1992. godine na Europskom prvenstvu u Kapošvaru (Mađarska) 
Hrvatska je imala predstavnike i u slobodnom stilu. 
Treneri reprezentacije u uzrastu seniora bili su: Željko Pjaca od 1991. do 1993. godine, nakon 
njega Vlado Lisjak od 1993. do 2009. godine, Vladimir Sekulić od 2009. do 2011. godine, 
Davor Jakubek od 2011. do 2014. godine, Davor Lukić od 2014. do 2018. godine i trenutno 
novi trener je Nikola Starčević od 2018. godine. Izbornici reprezentacija u tim razdobljima 
bili su: Josip Marić od 1991. do 2009. godine, zatim Mario Baić od 2009. do 2011. godine i  
Alen Runac od 2012. godine do danas. Predsjednici Hrvatskog hrvačkog saveza saveza bili 
su: Antun Palković od 1991. do 1996. godine, Ivan Runac od 1996. do 2005. godine, Matija 
Aračić od 2005. do 2009. godine i Vladimir Bregović od 2009. do 2018. godine i aktualni je 
predsjednik hrvačkog saveza. Značajan porast broja medalja podudara se sa dolaskom novog 
vodstva saveza 2009. godine. Od 1991. do 2009. godine osvojena je jedna seniorska medalja, 
a od 2010. do 2018. godine osvojeno je pet medalja. 
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Tablica 2.1.28. Osvajači medalja na seniorskim prvenstvima Europe od 1991. do 2018. godine  
Europska prvenstva 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2005. 
Bugarska, 
Varna 
- - 
Neven Žugaj (HK 
„Hrvatski 
Dragovoljac“) 
2010. 
Azerbajdžan, 
Baku 
- - 
Tonimir Sokol (HK 
„Vindija“) 
2013. 
Gruzija, 
Tbilisi 
- - 
Božo Starčević (HK 
„Gospić“) 
Nenad Žugaj (HK 
„Lika“) 
2015. (Europske 
igre) 
Azerbajdžan, 
Baku 
- - 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
2017. 
Srbija, Novi 
Sad 
- - 
Ivan Lizatović (HK 
„Lokomotiva“) 
Ukupno:  0 0 6 
 
Gledajući uspješnost hrvačkih klubova (Tablica 2.1.28.) na europskim prvenstvima možemo 
konstatirati da su svi navedeni hrvači kao i njihovi hrvački klubovi za koje nastupaju osvojili 
po jednu europsku medalju (broncu) te zbog toga nemožemo odrediti koji je hrvač, odnosno 
njegov klub najuspješniji.Skrećemo pažnju da su neki od gore navedenih hrvača ponikli u 
drugih hrvačkim klubova kao (npr. Božo Starčević u HK „Metalac“ a i Nenad Žugaj u HK 
„Hrvatski dragovoljac“, a da su medalje osvajali za druge hrvačke klubove te da su tijekom 
svoje karijere trenirali ili bili registriani u više različitih hrvačkih klubova). 
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2.2. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI SVJETSKIH PRVENSTAVA OD OSNUTKA 
REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 2018.) 
 
Hrvatska Hrvačka seniorska reprezentacija 1991. godine službeno nije putovala na prvenstvo 
u Varni (Bugarska). Hrvatski hrvački savez tada još nije bio priznat od strane FILE (Svjetske 
hrvačke organizacije) te se zbog toga nije otputovalo na Svjetsko prvenstvo. 
 
Slika 15. Hrvatska hrvačka seniorska reprezentacija (slijeva: Davor Jakubek, Davor Lukić, 
Dragutin Crnečki, Predrag Mazinjanin, trener reprezentacije Vlado Lisjak, sudac Tomislav 
Matanić i Stipe Damjanović) na međunarodnom turniru u Martignyju (Švicarska) 1992. 
godine (Privatna fotografija Vlade Lisjaka, Autor: nepoznat). 
 
Svjetsko prvenstvo za seniore 1992. godine nije održano zbog održavanja Olimpijskih igara u 
Barceloni (Španjolska). Jedini hrvatski hrvač predstavnik na tim Olimpijskim igrama bio je 
Stipe Damjanović, koji je nastupao na temelju pozivnice u kategoriji do 100 kg i zauzeo 11. 
mjesto. (Gizdić, J. (2016.g.)). 
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Slika 16. Stipe Damjanović, prvi hrvatski hrvač od samostalnosti koji je nastupao na 
Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. (Fotografija iz diplomskog rada, Jambrešić, H. 
(2017)).  
 
Tablica 2.2.1. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 1993. godine, Stockholm  
(Švedska) (Hrvatski športski almanah 1993./1994). 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Željko 
Popović 
(1966) 
Bez 
plasmana 
GR 
Švedska, 
Stockholm 
52kg 
HK „Zagreb 
- Velebit“ 
Josip Pavišić 
(1969) 
Bez 
plasmana 
GR 
Švedska, 
Stockholm 
100kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Hrvači bez plasmana nisu se plasirali u 10 najboljih. Podaci sa točnim rezultatima nisu 
zabilježeni (Hrvatski športski almanah 1993./1994). 
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Tablica 2.2.2. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 1994. godine, Tampere 
(Finska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Davor Lukuć 
(1966) 
19. GR 
Finska, 
Tampere 
82kg 
HK „Zagreb 
- Velebit“ 
Stipe 
Damjanović 
(1969) 
12. GR 
Finska, 
Tampere 
100kg 
HK „Zagreb 
- Velebit“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Finskoj najuspješniji hrvač bio je Stipe Damjanović, 12. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.2.3. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 1995. godine, Prag (Češka) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Davor Lukuć 
(1966) 
23. GR Češka, Prag 82kg 
HK „Zagreb 
- Velebit“ 
Stipe 
Damjanović 
(1969) 
22. GR Češka, Prag 100kg 
HK „Zagreb 
- Velebit“ 
Mario 
Miketek 
(1970) 
14. GR Češka, Prag 130kg 
HK „Zagreb 
- Velebit“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Češkoj najuspješniji hrvač bio je Mario Miketek, 14. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Svjetsko prvenstvo seniori 1996. godine nije održano zbog Olimpijskih igara u Atlanti (SAD). 
Jedini hrvatski hrvač na tim Olimpijskim igrama bio je ponovno Stipe Damjanović, koji je na 
temelju pozivnice, u kategoriji do 100 kg zauzeo 10. mjesto. (Gizdić, J. (2016)). 
 
Slika 17. Stipe Damjanović (plavi dres) sa trenerom Vladom Lisjakom (skroz lijevo) na 
Olimpijskim igrama u Atlanti (SAD) 1996. godine (Privatna fotografija Vlade Lisjaka, Autor: 
nepoznat). 
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Tablica 2.2.4. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom  prvenstvu 1997. godine, Wroclaw 
(Poljska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Josip Pavišić 
(1973) 
18. GR 
Poljska, 
Wroclaw 
97kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Mario 
Miketek 
(1970) 
21. GR 
Poljska, 
Wroclaw 
130kg 
HK „Zagreb 
- Velebit“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj najuspješniji hrvač bio je Josip Pavišić, 18. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.2.5. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, Gävle (Švedska) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Mario 
Miketek 
(1970) 
24. GR 
Švedska, 
Gävle 
130kg 
HK „Zagreb 
- Velebit“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj jedini hrvač bio je Mario Miketek, 24. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Tablica 2.2.6. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 1999. godine, Atena (Grčka) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
21. GR Grčka, Atena 63kg 
HK „Zagreb 
- Velebit“ 
Josip Pavišić 
(1973) 
16. GR Grčka, Atena 97kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj uspješniji hrvač bio je Josip Pavišić, 16. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
 
Slika 18. Hrvatska hrvačka seniorska s olimpijskim pobjednikom Momirom Petkovićem 
(slijeva: hrvač Josip Pavišić, olimpijski pobjednik Momir Petković, trener reprezentacije i 
olimpijski pobjednik Vlado Lisjak i hrvač Tomislav Vukelić) na Svjetskom prvenstvu u Ateni 
(Grčka), 1999. godina (Privatna fotografija Vlade Lisjaka, Autor: nepoznat). 
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Seniorsko hrvačko Svjetsko prvenstvo 2000. godine nije održano zbog Olimpijskih igara u 
Sydneyju (Australija). Hrvatska nije imala predstavnika 
(https://unitedworldwrestling.org/database). 
 
Hrvačka seniorska reprezentacija 2001. godine nije imala predstavnika na Svjetskom 
prvenstvu u Patrasu (Grčka) (https://unitedworldwrestling.org/database). 
 
Tablica 2.2.7.Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2002. godine, Moskva (Rusija) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Josip 
Matković 
(1979) 
14. GR 
Rusija, 
Moskva 
120kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji jedini hrvač bio je Josip Matković, 14. mjesto u grčko-
rimskom stilom (GR). 
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Tablica 2.2.8. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2003. godine, Pariz 
(Francuska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Robert 
Ribarić 
(1979) 
14. GR 
Francuska, 
Pariz 
74kg HK „Lika“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
43. GR 
Francuska, 
Pariz 
84kg HK „Zagreb“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj uspješniji hrvač bio je Robert Ribarić, 14. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Seniorsko hrvačko Svjetsko prvenstvo 2004. godine nije održano zbog Olimpijskih igara u 
Ateni (Grčka). Hrvatska nije imala predstavnika (https://unitedworldwrestling.org/database). 
 
 
Tablica 2.2.9. Hrvatski hrvači seniora na Svjetskom prvenstvu 2005. godine, Budimpešta 
(Mađarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Nenad Žugaj 
(1983) 
39. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
84kg HK „Lika“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj jedini hrvač bio je Nenad Žugaj, 39. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Tablica 2.2.10.Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2006. godine, Guangzhou 
(Kina) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Neven Žugaj 
(1983) 
8. GR 
Kina, 
Guangzhou 
74kg HK „Lika“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
21. GR 
Kina, 
Guangzhou 
84kg HK „Lika“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Kini najuspješniji hrvač bio je Neven Žugaj, 8. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 2.2.11.Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2007. godine, Baku 
(Azerbajdžan) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Neven Žugaj 
(1983) 
27. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
74kg HK „Lika“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
27. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
84kg HK „Lika“ 
Denni Lipić 
(1985) 
27. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
96kg 
HK 
„Vindija“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Azerbajdžanu 27. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR) bio je uspjeh 
trojice hrvača u različitim težinskim kategorijama. 
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Seniorska hrvačko Svjetsko prvenstvo 2008. godine nije se održalo zbog Olimpijskih igara u 
Pekingu (Kina). Hrvatska nije imala predstavnika (https://unitedworldwrestling.org/database). 
 
 
Tablica 2.2.12.Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2009. godine, Herning 
(Danska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol (1986) 
25. GR 
Danska, 
Herning 
60kg 
HK 
„Vindija“ 
Neven Žugaj 
(1983) 
17. GR 
Danska, 
Herning 
74kg HK „Lika“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
9. GR 
Danska, 
Herning 
84kg HK „Lika“ 
Anton Đok 
(1987) 
30. GR 
Danska, 
Herning 
96kg 
HK 
„Sesvete“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Danskoj najuspješniji hrvač bio je Nenad Žugaj, 9. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Slika 19. Hrvatska hrvačka seniorska reprezentacija (slijeva: Tonimir Sokol, Hrvoje Šavuk, 
Nenad Žugaj, Danijel Janečić, Neven Žugaj, Božo Starčević, Anton Đok, trener reprezentacije 
Vlado Lisjak, Marko Koščević) na bazičnim pripremama u Grodno (Bjelorusija), 2009. 
godina (Fotografija Hrvatskog hrvačkog saveza, Autor: nepoznat). 
 
Tablica 2.2.13.Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2010. godine, Moskva (Rusija) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol (1986) 
19. GR 
Rusija, 
Moskva 
60kg 
HK 
„Vindija“ 
Danijel 
Janečić 
9. GR 
Rusija, 
Moskva 
66kg HK „Lika“ 
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(1988) 
Neven Žugaj 
(1983) 
8. GR 
Rusija, 
Moskva 
74kg HK „Lika“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
3. GR 
Rusija, 
Moskva 
84kg HK „Lika“ 
Siniša Hogač 
(1988) 
24. GR 
Rusija, 
Moskva 
96kg 
HK 
„Metalac“ 
Napomena: Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji najuspješniji hrvač bio je Nenad Žugaj s 
osvojenim 3. mjestom u grčko-rimskom stilu (GR). To je prva hrvatska medalja na Svjetskom 
prvenstvu u uzrastu seniora od samostalnosti Republike Hrvatske. 
 
Slika 20. Hrvačka seniorska reprezentacija Hrvatske (slijeva: Siniša Hogač, Neven Žugaj, 
Tonimir Sokol, Danijel Janečić, trener reprezentacije Vladimir Sekulić, Nenad Žugaj) na 
Svjetskom prvenstvu u Moskvi (Rusija), 2010. godine (Fotografija s interneta  
(https://www.facebook.com/nenad.zugaj/photos), Autor: nepoznat). 
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Slika 21. Nenad Žugaj sa osvojenim 3. mjestom na Svjetskom prvenstvu u Moskvi (Rusija), 
2010. godine (Fotografija s interneta  (https://www.facebook.com/nenad.zugaj/photos), Autor: 
nepoznat). 
 
Tablica 2.2.14.Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2011. godine, Istanbul 
(Turska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
11. GR 
Turska, 
Istanbul 
55kg 
HK 
„Lokomotiva“ 
Tonimir 
Sokol (1986) 
9. GR 
Turska, 
Istanbul 
60kg HK „Vindija“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
20. GR 
Turska, 
Istanbul 
66kg HK „Lika“ 
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Neven Žugaj 
(1983) 
3. GR 
Turska, 
Istanbul 
74kg HK „Lika“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
7. GR 
Turska, 
Istanbul 
84kg HK „Lika“ 
Siniša Hogač 
(1988) 
13. GR 
Turska, 
Istanbul 
96kg 
HK 
„Metalac“ 
Anton Đok 
(1987) 
21. GR 
Turska, 
Istanbul 
120kg HK „Sesvete“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Turskoj najuspješniji hrvač bio je Neven Žugaj, 3. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). Neven Žugaj ovim plasmanom osigurao je nastup na Olimpijskim igrama 
2012. u Londonu te postao drugi hrvatski hrvač koji će nastupati na Olimpijskim igrama. 
 
Slika 22. Hrvačka seniorska reprezentacija (slijeva: pomoćni trener reprezentacije Pero Panić, 
Tonimir Sokol, Danijel Janečić, brončani Neven Žugaj, Nenad Žugaj, Anton Đok, Ivan 
Lizatović, Siniša Hogač i trener reprezentacije Davor Jakubek) na Svjetskom prvenstvu u 
Istanbulu (Turska), 2011. godina. (Fotografija s interneta  
(https://www.facebook.com/neven.zugaj/photos), Autor: nepoznat). 
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Seniorsko hrvačko Svjetsko prvenstvo 2012. godine nije održano zbog Olimpijskih igara u 
Londonu (VB). Na ovim Olimpijskim igrama po prvi puta u hrvatskoj povijesti nastupala su 
dva hrvača. Dva brata Neven Žugaj koji je nastupio u kategoriji do 74 kg i zauzeo 10. mjesto i 
Nenad Žugaj koji je nastupio u kategoriji do 84 kg i zauzeo 14. mjesto. Nenad Žugaj je do OI 
došao putem drugog kvalifikacijskog turnira u Kini gdje je osvojio 2. mjesto (na Igre su se 
kvalificirali samo finalisti) (Gizdić, J. (2016.)). 
 
Slika 23. Braća Žugaj (Nenad i Neven) i trener reprezentacije (Davor Jakubek) na 
Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godina. (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/nenad.zugaj/photos), Autor: nepoznat). 
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Tablica 2.2.15.  Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2013. godine, Budimpešta 
(Mađarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
16. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
55kg HK„Lokomotiva“ 
Tonimir 
Sokol (1986) 
22. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
60kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
30. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
66kg HK „Metalac“ 
Neven Žugaj 
(1983) 
22. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
74kg HK „Lika“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
7. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
84kg HK „Lika“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj najuspješniji hrvač bio je Nenad Žugaj, 7. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 2.2.16. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, Taškent 
(Uzbekistan) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol (1986) 
17. GR 
Uzbekistan, 
Taškent 
59kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
23. GR 
Uzbekistan, 
Taškent 
66kg 
HK 
„Metalac“ 
Neven Žugaj 
(1983) 
2. GR 
Uzbekistan, 
Taškent 
75kg HK „Lika“ 
Božo 
Starčević 
(1988) 
5. GR 
Uzbekistan, 
Taškent 
80kg 
HK 
„Metalac“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
29. GR 
Uzbekistan, 
Taškent 
85kg HK „Lika“ 
Napomena: Na Svjetskom prvenstvu u Uzbekistanu najuspješniji hrvač bio je Neven Žugaj, 2. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). Prvi puta u povijesti Hrvatska je imala finale Svjetskog 
hrvačkog prvenstva u seniorima. 
 
Slika 24. Neven Žugaj (prvi slijeva) osvaja 2. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Taškentu 
(Uzbekistan), 2014 godine (Fotografija s interneta (http://www.hhs.hr/osvajaci-medalja/), 
Autor: nepoznat). 
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Tablica 2.2.17. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2015. godine Las Vegas 
(SAD) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
19. GR 
SAD, Las 
Vegas 
59kg 
HK 
„Lokomotiva“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
8. GR 
SAD, Las 
Vegas 
66kg 
HK 
„Metalac“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
11. GR 
SAD, Las 
Vegas 
71kg 
HK 
„Sesvetski 
Kraljevec“ 
Božo 
Starčević 
(1988) 
7. GR 
SAD, Las 
Vegas 
75kg HK„Metalac“ 
Neven Žugaj 
(1983) 
25. GR 
SAD, Las 
Vegas 
80kg HK „Lika“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
8. GR 
SAD, Las 
Vegas 
85kg HK „Lika“ 
Na Svjetskom prvenstvu u SAD-u najuspješniji hrvač bio je Božo Starčević, 7. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Seniorsko hrvačko Svjetsko prvenstvo 2016. godine nije se održalo za olimpijske kategorije 
zbog Olimpijskih igara u Rio de Janeiru (Brazil). Predstavnik Hrvatske na tim Olimpijskim 
igrama bio je Božo Starčević koji je na Olimpijske igre stigao s pozivnicom po kriteriju 
izvrsnosti. Božo je tri puta bio na korak do ostvarivanja norme. Na Svjetskom prvenstvu u Las 
Vegasu 2015. osvojio je 7. mjesto (prvih 6 ostvaruje normu), na kvalifikacijskom turniru u 
Zrenjaninu u 4. mjesecu 2016. osvaja 3. mjesto (samo finalisti ostvaruju normu), na 
kvalifikacijskom turniru u Istanbulu u 5. mjesecu ponovo osvaja 3. mjesto (samo finalisti 
ostvaruju normu). 
Božo Starčević je nastupao na Olimpijskim igrama u kategoriji do 75 kg i osvojio 5. mjesto. 
(Gizdić, J. (2016)). 
 
 
Slika 25. Božo Starčević u tušu drži kasnijeg Olimpijskog pobjednika Rusa Romana Vlasova. 
Na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016., zauzima 5. mjesto (Fotografija iz diplomskog 
rada, Jambrešić, H. (2017). 
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Tablica 2.2.18. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2016. godine, Budimpešta 
(Mađarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
21. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
71kg 
HK 
„Metalac“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
18. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
80kg HK „Lika“ 
Napomena: Seniorsko hrvačko Svjetsko prvenstvo 2016. godine se održalo samo u dvije 
neolimpijske kategorije. Na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj uspješniji hrvač bio je Nenad 
Žugaj, 18. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
 
Tablica 2.2.18. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskom prvenstvu 2017. godine, Pariz 
(Francuska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
13. GR 
Francuska, 
Pariz 
59kg 
HK 
„Lokomotiva“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
8. GR 
Francuska, 
Pariz 
66kg HK „Lika“ 
Božo 
Starčević 
13. GR 
Francuska, 
Pariz 
80kg 
HK 
„Metalac“ 
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(1988) 
Ivan Huklek 
(1996) 
28. GR 
Francuska, 
Pariz 
85kg HK „Sesvete“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj najuspješniji hrvač bio je Danijel Janečić, 8. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Hrvatski hrvači seniori nastupali su na 19 svjetskih prvenstava. Olimpijske godine Svjetska 
prvenstva se nisu održavala osim 2016. godine kada je održano Svjetsko prvenstvo za 
neolimpijske težinske kategorije. Za Svjetsko prvenstvo u 2018. godini još nemamo podatke 
jer se tek treba održati. Na tim natjecanjima od 1991. godine do 2018. godine ukupno je 
nastupalo 20 hrvača: Stipe Damjanović, Anton Đok, Dominik Etlinger, Siniša Hogač, Ivan 
Huklek, Danijel Janečić, Kosta Kostanjević, Denni Lipić, Ivan Lizatović, Davor Lukić, Josip 
Matković, Mario Miketek, Josip Pavišić, Željko Popović, Robert Ribarić, Tonimir Sokol, 
Božo Starčević, Tomislav Vukelić, Neven Žugaj i Nenad Žugaj. 
Gore navedeni hrvači dolaze iz 8 različitih hrvačkih klubova i to:HK „Gavrilović“,  HK 
„Metalac“, HK „Sesvete“, HK „Sesvetski Kraljevec“, HK „Vindija“ i HK „Zagreb - Velebit“. 
Na ovih 19 prvenstava ukupno su osvojene3 medalje, jedna srebrna medalja i dvije brončane 
medalje. Nenad Žugaj (HK „Lika“ Zagreb) osvojio je jednu brončanu medalju, a Neven Žugaj 
(HK „Lika“ Zagreb) osvojio je jednu srebrnu medalju i jednu brončanu medalju.  
Najviše nastupa na svjetskim prvenstvima kao senior ima: Nenad Žugaj s deset nastupa, 
nakon njega slijedi Neven Žugaj s osam nastupa, Tonimir Sokol s pet nastupa, Dominik 
Etlinger, Danijel Janečić i Ivan Lizatović imaju četiri nastupa, Mario Miketek, Josip Pavišić i 
Božo Starčević imaju tri nastupa, Anton Đok, Stipe Damjanović, Siniša Hogač i Davor Lukić 
s dva nastupa te Ivan Huklek, Kosta Kostanjević, Denni Lipić, Josip Matković, Željko 
Popović, Robert Ribarić i Tomislav Vukelić po jedan nastup. 
Najveći ekipni uspjeh Hrvatske hrvačke seniorske reprezentacije bio je na Svjetskom 
prvenstvu u Taškentu (Uzbekistan) 2014. godine kada je zauzela 11. mjesto na ljestvici svih 
reprezentacija koje su se natjecale. 2010. godine osvojena je prva hrvačka seniorska medalja 
za Hrvatsku na svjetskim prvenstvima. Hrvatska do 2018. godine nije imala predstavnike u 
slobodnom stilu niti u ženskom hrvanju na svjetskim prvenstvima. 
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Treneri reprezentacije seniora bili su: Željko Pjaca od 1991. do 1993. godine, nakon njega 
Vlado Lisjak od 1993. do 2009. godine, Vladimir Sekulić od 2009. do 2011. godine, Davor 
Jakubek od 2011. do 2014. godine, Davor Lukić od 2014. do 2018. godine i trenutno novi 
trener je Nikola Starčević od 2018. godine. Izbornici reprezentacija u tim razdobljima  bili su: 
Josip Marić od 1991. do 2009. godine, zatim Mario Baić od 2009. do 2011. godine i  Alen 
Runac od 2012. godine do danas. Predsjednici Hrvatskog hrvačkog saveza saveza bili su: 
Antun Palković od 1991. do 1996. godine, Ivan Runac od 1996. do 2005. godine, Matija 
Aračić od 2005. do 2009. godine i Vladimir Bregović od 2009. do 2018. godine i aktualni je 
predsjednik hrvačkog saveza. Značajan porast broja medalja podudara se sa dolaskom novog 
vodstva saveza 2009. godine. Od 1991. do 2009. godine nije ovojena niti jedna medalja, a od 
2010. do 2018. godine osvojene su tri seniorske medalje. 
Tablica 2.2.19. Osvajači medalja na seniorskim prvenstvima svijeta od 1991. do 2018. godine  
Svjetska prvenstva 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2010. 
Rusija, 
Moskva 
- - 
Nenad Žugaj 
(HK „Lika“) 
2011. 
Turska, 
Istanbul 
- - 
Neven Žugaj 
(HK „Lika“) 
2014. 
Uzbekistan, 
Taškent 
- 
Neven Žugaj 
(HK „Lika“) 
- 
Ukupno:  0 1 2 
Gledajući uspješnost hrvačkih klubova (Tablica 2.2.19.) na svjetskim prvenstvima možemo 
konstatirati da su jedino hrvači hrvačkog kluba „Like“ Zagreb osvjali medalje na svjetskim 
prvenstima, a to su braća Žugaj; Nenad i Neven. Neven je nauspješniji hrvač sa dvije osvojene 
svjetske medalje jednom srebrnom i jednom brončanom, a iza njega je Nenad Žugaj sa 
jednom brončanom medaljom. Međutim mora se napomenuti da su braća Žugaj ponikla u HK 
„Hrvatski dragovoljac“ te da su tjekom svoje karijere bili registrirani za više hrvačkih klubova 
kao i neki drugi hrvatski hrvači. 
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3. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI U UZRASTU MLAĐIH SENIORA (U23) 
Hrvači u uzrastu mlađih seniora su hrvači od 20 do 23 godine. Zbog velikog raspona među 
godinama među seniorima (hrvači stariji od 20 godina), a na temelju odluke svjetske hrvačke 
organizacije, od 2015. godine uvodi se nova dobna kategorija mlađi seniori U23 
(http://www.hhs.hr/medjunarodna-tehnicka-pravila-hrvanja/). Ova odluka olakšala je 
prilagodbu mlađim seniorima u seniorskim natjecanjima. Najuspješniji na europskim 
prvenstvima bili su Dominik Etlinger (srebrna medalja), Antonio Kamenjašević (dvije srebrne 
medalje) i Ivan Huklek (jedna srebrna medalja). Na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj Ivan 
Huklek osvojio je srebrnu medalju. Svjetsko prvenstvo prvi puta se održava 2017. godine. 
Detalje o ovome navedenom tekstu moguće je naći u tablicama koje slijede. 
 
3.1. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI EUROPSKIH PRVENSTAVA OD 
OSNUTKA REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 2018.) 
Tablica 3.1.1. Hrvatski hrvači mlađi seniori na Europskom prvenstvu 2015. godine, 
Walbrzych (Poljska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
2. GR 
Poljska, 
Walbrzych 
66kg 
HK 
„Metalac“ 
Vedran 
Luketin 
(1993) 
12. GR 
Poljska, 
Walbrzych 
71kg 
HK 
„Zagreb“ 
Krešimir 
Franić 
(1992) 
20. GR 
Poljska, 
Walbrzych 
85kg 
HK 
„Hrvatski 
dragovoljac“ 
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Napomena: Prvi puta održava se Europsko prvenstvo za mlađe seniore (U23). Na Europskom 
prvenstvu u Poljskoj najuspješniji hrvač bio je Dominik Etlinger, 2. mjesto u grčko-rimskom 
stilu (GR). To je prva hrvatska medalja u uzrastu mlađih seniora. 
 
Slika 26. Dominik Etlinger (prvi slijeva) na dodjeli medalja na Europskom prvenstvu u 
Walbrzych (Poljskoj), 2015. godine (Fotografija s interneta (http://www.hhs.hr/osvajaci-
medalja/), Autor: nepoznat). 
 
Tablica 3.1.2. Hrvatski hrvači mlađi seniori na Europskom prvenstvu 2016. godine, Russe 
(Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tony Brala 
(1995) 
13. GR 
Bugarska, 
Russe 
59kg 
HK 
„Zagreb“ 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
2. GR 
Bugarska, 
Russe 
71kg 
HK 
„Metalac“ 
Filip Šačić 
(1995) 
14. GR 
Bugarska, 
Russe 
80kg 
HK 
„Sesvetski 
Kraljevec 
Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj najuspješniji hrvač bio je Antonio Kamenjašević, 2. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR).  
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Slika 27. Antonio Kamenjašević na Europskom prvenstvu za mlađe seniore u Russeu 
(Bugarska), 2016. godine (Fotografija s interneta (http://www.hhs.hr/osvajaci-medalja/), 
Autor: nepoznat). 
 
 
Tablica 3.1.3. Hrvatski hrvači mlađi seniori na Europskom prvenstvu 2017. godine, 
Szombathely (Mađarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Jurica 
Grbiniček 
(1996) 
16. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
66kg 
HK 
„Hrvatski 
dragovoljac“ 
Pavel 
Puklavec 
(1999) 
11. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
71kg HK „Sisak“ 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
2. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
75kg 
HK 
„Metalac“ 
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Filip Šačić 
(1995) 
12. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
80kg 
HK 
„Sesvetski 
Kraljevec“ 
Ivan Huklek 
(1996) 
12. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
85kg 
HK 
„Sesvete“ 
Na Europskom prvenstvu u Mađarskoj najuspješniji hrvač bio je Antonio Kamenjašević, 2. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
 
 
Slika 28. Antonio Kamenjašević (prvi slijeva) osvaja 2. mjesto na Europskom prvenstvu za 
mlađe seniore u Szombathelyu (Mađarska), 2017. (Fotografija s interneta 
(http://www.hhs.hr/osvajaci-medalja/), Autor: nepoznat). 
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Tablica 3.1.4. Hrvatski hrvači mlađi seniori na Europskom prvenstvu 2018. godine, Istanbul 
(Turska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
5. GR 
Turska, 
Istanbul 
77kg 
HK 
„Metalac“ 
Filip Šačić 
(1995) 
5. GR 
Turska, 
Istanbul 
82kg 
HK 
„Sesvetski 
Kraljevec“ 
Ivan Huklek 
(1996) 
2. GR 
Turska, 
Istanbul 
87kg 
HK 
„Sesvete“ 
Napomena: Na Europskom prvenstvu u Turskoj najuspješniji hrvač bio je Ivan Huklek, 2. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). Na ovom prvenstvu još su dva predstavnika Antonio 
Kamenjašević i Filip Šačić imali su priliku osvojiti medalju, ali su izgubili borbe za medalju. 
Osvojili su 5. mjesto svaki u svojoj težinskoj kategoriji. 
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Slika 29. Reprezentacija Hrvatske u uzrastu mlađih seniora (slijeva: trener reprezentacije 
Anton Đok, Ivan Huklek, Antonio Kamenjašević, Filip Šačić) na pripremama u Bjelorusiji 
prije Europskog prvenstva u Istanbulu (Turska), 2018. godine. (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/ivan.huklek/photos), Autor: Anton Đok). 
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Slika 30. Ivan Huklek (prvi slijeva) osvaja srebrnu medalju Europskom prvenstvu mlađih 
seniora u Istanbulu (Turska), 2018. godine. (Fotografija s interneta 
(http://www.hhs.hr/osvajaci-medalja/), Autor: nepoznat) 
 
3.2. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI SVJETSKIH PRVENSTAVA OD OSNUTKA 
REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 2018.) 
Tablica 3.2.1. Hrvatski hrvači mlađi seniori na Svjetskom prvenstvu 2017. godine, Bydgoszcz 
(Poljska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Pavel 
Puklavec 
(1999) 
12. GR 
Poljska, 
Bydgoszcz 
71kg HK „Sisak“ 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
15. GR 
Poljska, 
Bydgoszcz 
77kg 
HK 
„Metalac“ 
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Filip Šačić 
(1995) 
14. GR 
Poljska, 
Bydgoszcz 
82kg 
HK 
„Sesvetski 
Kraljevec“ 
Ivan Huklek 
(1996) 
2. GR 
Poljska, 
Bydgoszcz 
87kg 
HK 
„Sesvete“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj najuspješniji hrvač bio je Ivan Huklek, 2. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
 
Slika 31. Ivan Huklek (prvi slijeva) osvaja srebrnu medalju Svjetskom prvenstvu mlađih 
seniora u Bydgoszczu (Poljska), 2017. godine. (Fotografija s interneta 
(http://www.hhs.hr/osvajaci-medalja/), Autor: nepoznat). 
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Hrvatski hrvači u uzrastu mlađih seniora nastupali su na 5 prvenstava, od toga na četiri 
europska prvenstva i na jednom svjetskom prvenstvu. Na tim natjecanjima ukupno je 
nastupalo 9 hrvača: Dominik Etlinger, Vedran Luketin, Krešimir Franić, Tony Brala, Antonio 
Kamenjašević, Filip Šačić, Ivan Huklek, Jurica Grbinićek i Pavel Puklavec. Gore navedeni 
hrvači dolaze iz 6 različitih hrvačkih klubova: HK“Metalac“, HK“Zagreb“, HK“Hrvatski 
dragovoljac“, HK“Sesvetski Kraljevec“, HK“Sesvete“ i HK“Sisak“. Na ovih 5 prvenstava 
ukupno je osvojeno 5 medalja, a sve su srebrne medalje. Dominik Etlinger (HK“Metalac“) 
osvojio je jednu srebrnu medalju na Europskom prvenstvu, Antonio Kamenjašević 
(HK“Metalac“) osvojio je dvije srebrne medalje, obje na europskim prvenstvima i Ivan 
Huklek (HK“Sesvete“) osvojio je također dvije srebrne medalje, jednu na Europskom, a jednu 
na Svjetskom prvenstvu. Najveći ekipni uspjeh Hrvatske hrvačke reprezentacije u uzrastu 
mlađih seniora bio je na Europskom prvenstvu u Istanbulu (Turska) 2018. godine. Ivan 
Huklek  osvojio je srebrnu medalju, a Antonio Kamenjašević i Filip Šačić imali su borbe za 
brončanu medalju, ali su te borbe izgubili i osvojili peta mjesta te je Hrvatska zauzela 9. 
mjesto ekipno u ukupnom poretku svih reprezentacija na prvenstvu. 
Treneri u ovom uzrastu su bili Tomislav Vukelić na prvom prvenstvu 2015. godine i Anton 
Đok od 2016. godine do 2018. godini. Rezultati hrvača mlađih seniora u radi nisu prikazani 
jer se prvenstvo još uvijek nije održalo. Izbornik ove reprezentacije u razdoblju od 2015. 
godine do danas je Alen Runac, a predsjednik saveza je Vladimir Bregović. 
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Tablica 3.2.2. Osvajači medalja na europskim i svjetskim prvenstvima u uzrastu mlađih 
seniora od 1991. do 2018. godine  
Europska i Svjetska prvenstva 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2015. EP 
Poljska, 
Walbrzych 
- 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
- 
2016. EP 
Bugarska, 
Russe 
- 
Antonio 
Kamenjašević 
(HK „Metalac“) 
- 
2017. EP 
Mađarska, 
Szombathely 
- 
Antonio 
Kamenjašević 
(HK „Metalac“) 
- 
2017. SP 
Poljska, 
Bydgoszcz 
- 
Ivan Huklek 
(HK „Sesvete“) 
- 
2018. EP 
Turska, 
Istanbul 
- 
Ivan Huklek 
(HK „Sesvete“) 
- 
Ukupno:  0 5 0 
EP – Europsko prvenstvo       SP – Svjetsko prvenstvo 
Gledajući uspješnost hrvačkih klubova (Tablica 3.2.2.) na europskim i svjetskim prvenstvima 
za mlađe seniore možemo konstatirati da su jedino hrvači hrvačkog kluba „Metalac“ Zagreb 
(Dominik Etlinger i Antonio Kamenjašević) i hrvač hrvačkog kluba „Sesveta“ Ivan Hukek 
osvajali medalje na europskim i svjetskom prvenstvu. HK „Metalac“ je nauspješniji klub u 
ovom uzrastu sa 3 srebrne medalje, a iza njega je HK „Sesvete“ s 2 osvojene srebre medalje. 
Ivan Huklek je najuspješniji hrvač u mlađem seniorskom uzrastu sa jednom svjetskom i 
jednom europskom srebrnom medaljom. Iza njega je Antonio Kamenjašević koji je osvojio 
dvije europske srebrne medalje, a iza njih je Dominik Etlinger s jednom srebrnom medaljom.  
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4. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI U UZRASTU JUNIORA 
U kategoriji juniora natječu se hrvači od 18 do 20 godina starosti 
(http://www.hhs.hr/medjunarodna-tehnicka-pravila-hrvanja/). Prvi puta odlaze na Europsko 
prvenstvo 1993. Na europskim prvenstvima hrvatski hrvači osvojili su 3 medalje. Dominik 
Etlinger osvojio je zlatnu medalju, a Tony Brala i Ivan Huklek brončane medalje. Na 
Svjetskim prvenstvima Dominik Etlinger osvojio je srebrnu i brončanu medalju. U ovoj 
uzrasnoj skupini naveo sam i uzrast olimpijskih nada (od 18 do 20 godina) za koja su se 
natjecanja provodila do 1995. godine. Detalje o ovome navedenom tekstu moguće je naći u 
tablicama koje slijede. 
 
4.1. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI EUROPSKIH PRVENSTAVA OD 
OSNUTKA REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 2018.) 
 
Hrvatska juniorska reprezentacija i reprezentacija olimpijskih nada 1991. godine i 1992. 
godine ne odlazi na europska prvenstva zbog nepriznavanja od strane FILE i zbog loše 
financijske situacije. 
 
Tablica 4.1.1. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 1993. godine, Götzis 
(Austrija), (Hrvatski športski almanah 1993./1994.) 
IME I 
PREZIME 
(godina rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Jurica Cicvarić 
(1977) 
Bez 
plasmana 
GR 
Austrija, 
Götzis 
54kg HK „Lika“ 
Saša Pešut (1975) 
Bez 
plasmana 
GR 
Austrija, 
Götzis 
58kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Davor 
Damjanović 
Bez GR Austrija, 63kg HK„Gavrilović“ 
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(1975) plasmana Götzis 
Petar Prodanović 
(1975) 
Bez 
plasmana 
GR 
Austrija, 
Götzis 
68kg HK „Lika“ 
Vladimir 
Mileković (1976) 
Bez 
plasmana 
GR 
Austrija, 
Götzis 
81kg HK „Gavrilović 
Na Europskom prvenstvu u Austriji hrvatski hrvači nisu se plasirali u 10 najboljih. Podaci o 
njihovim točnim plasmanima nisu zabilježeni (Hrvatski športski almanah 1993./1994). 
 
Tablica 4.1.2. Hrvatski hrvači olimpijskih nada na Europskom prvenstvu 1994. godine, 
Istanbul (Turska),  (Hrvatski športski almanah 1994./1995.) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Mladen 
Smetko 
(1974) 
7. GR 
Turska 
Istanbul 
54kg HK „Sljeme“ 
Petar 
Prodanović 
(1975) 
18. GR 
Turska 
Istanbul 
58kg HK „Lika“ 
Na Europskom prvenstvu u Turskoj nije bilo juniora nego uzrast olimpijskih nada. Mladen 
Smetko bio je najuspješniji hrvač te osvojio 7. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 4.1.3. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 1995. godine, Witten 
(Njemačka), (Hrvatski športski almanah 1995./1996.) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Matija 
Majdančić 
(1979) 
16. GR 
Njemačka 
Witten 
54kg 
HK „Istarski 
borac“ 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
7. GR 
Njemačka 
Witten 
58kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Jurica 
Cicvarić 
(1977) 
20. GR 
Njemačka 
Witten 
63kg HK „Lika“ 
Bujar 
Kadriji 
(1978) 
17. GR 
Njemačka 
Witten 
68kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Na Europskom prvenstvu u Njemačkoj najuspješniji hrvač bio je Tomislav Vukelić, 7. mjesto 
u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 32. Hrvatska juniorska reprezentacija (Matija Majdančić, Tomislav Vukelić, Jurica 
Cicvarć, Bujar Kadriji) s trenerom (Dankom Šunićem) na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, 
Wittenu, 1995. godine (Privatna fotografija Tomislava Vukelića, Autor: nepoznat). 
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Tablica 4.1.4. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 1996. godine, Sofija 
(Bugarska), (Hrvatski športski almanah 1996./1997.) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Danijel 
Bošković 
(1978) 
17. GR 
Bugarska 
Sofija 
54kg 
HK  „Istarski 
borac“ 
 
Tomislav 
Vukelić (1978) 
10. GR 
Bugarska 
Sofija 
58kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
20. GR 
Bugarska 
Sofija 
68kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Robert Ribarić 
(1979) 
13. GR 
Bugarska 
Sofija 
74kg HK „Lika“ 
Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj najuspješniji hrvač bio je Tomislav Vukelić, 10. mjesto 
u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 33. Odlazak juniorske reprezentacije Hrvatske (slijeva: Kosta Kostanjević, Robert 
Ribarić, Danijel Bošković i Tomislav Vukelić) na Europsko prvenstvo u Bugarskoj, Sofija, 
1997. (Privatna fotografija Tomislava Vukelića, Autor: nepoznat). 
 
Tablica 4.1.5. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 1997. godine, Istanbul 
(Turska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Danijel 
Bošković 
(1978) 
17. GR 
Turska, 
Istanbul 
52kg 
HK „Istarski 
borac“ 
Matija 
Majdančić 
(1979) 
20. GR 
Turska, 
Istanbul 
56kg 
HK „Istarski 
borac“ 
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Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
15. GR 
Turska, 
Istanbul 
60kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Bujar Kadriji 
(1978) 
18. GR 
Turska, 
Istanbul 
65kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
18. GR 
Turska, 
Istanbul 
70kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Robert 
Ribarić 
(1979) 
17. GR 
Turska, 
Istanbul 
76kg HK „Lika“ 
Na Europskom prvenstvu u Turskoj najuspješniji hrvač bio je Tomislav Vukelić, 15. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 34. Proširen sastav Hrvatske juniorske reprezentacije (gore sjede slijeva: Robert 
Ribarić, Alen Žalac, Tomislav Kovač, Krešo Kovačić, Kosta Kostanjević, Matija Majdančić, 
Milan Pavelić, Jurica Cicvarić, dolje sjede slijeva: Danijel Bošković, treneri Vlado Lisjak i 
Željko Pjaca te Tomislav Vukelić) na međunarodnom turniru u Mađarskoj, 1997. godina 
(Fotografija s interneta (https://www.facebook.com/tomislav.kovac.39/photos), Autor: 
nepoznat). 
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Tablica 4.1.6. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 1998. godine, Tirana 
(Albanija) (https://unitedworldwrestling.org/database)  
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Vukelić (1978) 
9. GR 
Albanija, 
Tirana 
60kg HK „Zagreb“ 
Tomislav Kovač 
(1980) 
10. GR 
Albanija, 
Tirana 
65kg HK „Zagreb“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
11. GR 
Albanija, 
Tirana 
70kg HK „Zagreb“ 
Na Europskom prvenstvu u Albaniji najuspješniji hrvač bio je Tomislav Vukelić, 9. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 4.1.7. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 1999. godine, Budimpešta 
(Mađarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Goran 
Vorkapić 
(1980) 
20. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
54kg 
HK „Istarski 
borac“ 
Matija 
Majdančić 
(1979) 
9. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
63kg 
HK 
„Gavrilović“ 
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Tomislav 
Kovač (1980) 
9. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
69kg HK „Zagreb“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
8. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
76kg HK „Zagreb“ 
Milan Pavelić 
(1979) 
19. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
85kg HK „Zagreb“ 
Na Europskom prvenstvu u Mađarskoj najuspješniji hrvač bio je Kosta Kostanjević osvojivši 
8. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 4.1.8. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2000. godine, Sofija 
(Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Kovač 
(1980) 
8. GR 
Bugarska, 
Sofija 
69kg HK „Zagreb“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
15. GR 
Bugarska, 
Sofija 
76kg HK „Zagreb“ 
Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj uspješniji hrvač bio je Tomislav Kovač, 8. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR) 
 
Europsko hrvačko prvenstvo za juniore 2001. godine nije održano zbog takve odluke FILE 
(Svjetske hrvačke organizacije) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
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Tablica 4.1.9. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2002. godine, Subotica 
(Srbija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Dinko 
Radučević 
(1983) 
21. GR 
Srbija 
Subotica 
63kg HK „Gavrilović“ 
Nenad 
Žugaj(1983) 
13. GR 
Srbija 
Subotica 
76kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Sabit 
Handanagić 
(1983) 
20. GR 
Srbija 
Subotica 
85kg HK „Zagreb“ 
Zlako 
Ladović 
(1984) 
14. GR 
Srbija 
Subotica 
97kg HK „Zagreb“ 
Na Europskom prvenstvu u Srbiji najuspješniji hrvač bio je Nenad Žugaj, 13. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
 
Europsko hrvačko prvenstvo za juniore 2003. godine nije održano zbog takve odluke FILE 
(Svjetske hrvačke organizacije) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
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Tablica 4.1.10. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2004. godine, Murska Sobota 
(Slovenija) i Sofija (Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol 
(1986) 
13. GR 
Slovenija, 
Murska 
Sobota 
55kg 
HK „Varteks“ 
 
Hrvoje 
Pavlić 
(1986) 
25. GR 
Slovenija, 
Murska 
Sobota 
60kg HK „Zagreb“ 
Mirko 
Mičuda 
(1985) 
11. GR 
Slovenija, 
Murska 
Sobota 
66kg HK „Vrbovec“ 
Danijel 
Premužić 
(1984) 
25. GR 
Slovenija, 
Murska 
Sobota 
74kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Adnan 
Handanagić 
(1985) 
18. GR 
Slovenija, 
Murska 
Sobota 
84kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Duško 
Kolundžija 
(1985) 
11. GR 
Slovenija, 
Murska 
Sobota 
120kg HK „Lika“ 
Mirko 
Mičuda 
(1985) 
21. SS 
Bugarska 
Sofija, 
66kg HK „Vrbovec“ 
Tomislav 
Mičuda 
(1986) 
18. SS 
Bugarska, 
Sofija 
74kg HK „Vrbovec“ 
Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj i Sloveniji najuspješniji hrvači bili su Mirko Mičuda i 
Duško Kolundžija osvojivši 11. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). Mirko Mičuda bio je 
predstavnik u grčko-rimskom i u slobodnom stilu (SS) 
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Tablica 4.1.11. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2005. godine, Wroclaw 
(Poljska) (Bilteni HHS-a) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol 
(1986) 
Bez 
plasmana 
GR 
Poljska, 
Wroclaw 
60kg HK „Varteks“ 
Mirko 
Mičuda 
(1986) 
Bez 
plasmana 
GR 
Poljska, 
Wroclaw 
66kg 
HK „Lika“ 
 
Na Europskom prvenstvu u Poljskoj oba hrvača su ostala bez plasmana u prvih 10  u grčko-
rimskom stilu (GR). Podaci o njihovim točnim plasmanima nisu zabilježeni (Bilten HHS-a). 
 
 
 
Tablica 4.1.12. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2006. godine, Szombathely 
(Mađarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol 
(1986) 
7. GR 
Mađarska 
Szombathely 
60kg HK „Vindija“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
16. GR 
Mađarska 
Szombathely 
66kg 
HK „Lika“ 
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Tomislav 
Mičuda 
(1986) 
10. GR 
Mađarska 
Szombathely 
74kg HK „Vrbovec“ 
Siniša 
Hogač 
(1988) 
16. GR 
Mađarska 
Szombathely 
96kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Mađarskoj najuspješniji hrvač bio je Tonimir Sokol , 7. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR) 
 
Tablica 4.1.13. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2007. godine, Beograd 
(Srbija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Boris Baniček 
(1988) 
10. GR 
Srbija 
Beograd 
55kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Božo 
Starčević(1988) 
9. GR 
Srbija 
Beograd 
60kg HK „Metalac“ 
Danijel Janečić 
(1988) 
18. GR 
Srbija 
Beograd 
66kg 
HK „Lika“ 
 
Mario Đok 
(1988) 
18. GR 
Srbija 
Beograd 
74kg HK „Sesvete“ 
Hrvoje Šavuk 
(1989) 
25. GR 
Srbija 
Beograd 
84kg HK „Sesvete“ 
Anton Đok 
(1987) 
18. GR 
Srbija 
Beograd 
96kg HK „Sesvete“ 
Na Europskom prvenstvu u Srbiji najuspješniji hrvač bio je Božo Starčević, 9. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 4.1.14. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2008. godine, Košice 
(Slovačka) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lončarić 
(1989) 
5. GR 
Slovačka 
Koščice 
50kg HK „Podravka“ 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
8. GR 
Slovačka 
Koščice 
55kg 
HK 
„Lokomotiva“ 
Božo 
Starčević 
(1988) 
5. GR 
Slovačka 
Koščice 
66kg HK „Metalac“ 
Mario Đok 
(1988) 
7. GR 
Slovačka 
Koščice 
74kg 
HK „Sesvete“ 
 
Siniša 
Hogač 
(1988) 
7. GR 
Slovačka 
Koščice 
96kg HK „Metalac“ 
Marko 
Koščević 
(1990) 
11. GR 
Slovačka 
Koščice 
120kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Slovačkoj najuspješniji hrvači bili su Ivan Lončarić i Božo 
Starčević osvojivši 5. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 4.1.15. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2009. godine, Tbilisi 
(Gruzija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Sandro 
Frankol 
(1991) 
8. GR 
Gruzija, 
Tbilisi 
50kg HK „Podravka“ 
Hrvoje 
Šavuk 
(1989) 
17. GR 
Gruzija, 
Tbilisi 
84kg HK „Metalac“ 
Marko 
Koščević 
(1990) 
13. GR 
Gruzija, 
Tbilisi 
120kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Gruziji najuspješniji hrvač bio je Sandro Frankol, 8. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 35. Proširen sastav Hrvatske hrvačke juniorske reprezentacije (stoje slijeva: Sandro 
Frankol, Stjepan Lavrić, Hrvoje Šavuk, Tomislav Lavrić, trener Davor Jakubek, Ivan 
Lončarić, kleči: Dominik Etlinger) na međunarodnom turniru u Italiji, 2009. godina 
(Fotografija s interneta (https://www.facebook.com/dominik.etlinger/photos), Autor: 
nepoznat). 
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Tablica 4.1.16. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2010. godine, Samokov 
(Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Sandro 
Frankol 
(1991) 
5. GR 
Bugarska 
Samokov 
50kg 
HK 
„Podravka“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
5. GR 
Bugarska 
Samokov 
66kg HK „Metalac“ 
Krešimir 
Franić 
(1992) 
12. GR 
Bugarska 
Samokov 
74kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Tin 
Bregović 
(1990) 
17 GR 
Bugarska 
Samokov 
84kg 
HK 
„Vrbovec“ 
Tomislav 
Lavrić 
(1990) 
11. GR 
Bugarska 
Samokov 
96kg HK „Sisak“ 
Marko 
Koščević 
(1990) 
7. GR 
Bugarska 
Samokov 
120kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj najuspješniji hrvači bili su Sandro Frankol i Dominik 
Etlinger osvojivši 5. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 4.1.17. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2011. godine, Zrenjanin 
(Srbija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Sandro 
Frankol 
(1991) 
10. GR 
Srbija 
Zrenjanin 
55kg 
HK 
„Podravka“ 
Benjamin 
Šokman 
(1991) 
22. GR 
Srbija 
Zrenjanin 
60kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
12. GR 
Srbija 
Zrenjanin 
66kg HK „Metalac“ 
Matija 
Aščić 
(1992) 
29. GR 
Srbija 
Zrenjanin 
74kg HK „Metalac“ 
Stjepan 
Lavrić 
(1991) 
9. GR 
Srbija 
Zrenjanin 
84kg HK „Sisak“ 
Na Europskom prvenstvu u Srbiji najuspješniji hrvač bio je Stjepan Lavrić, 9. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Slika 36. Polazak (Zagreb) juniorske reprezentaciju (slijeva: izbornik reprezentacije Mario 
Baić, trener seniorske reprezentacije Davor Jakubek, Tomislav Pisačić, glavni tajnik HHS-a 
Pave Kosović, Sandro Frankol, Vedran Luketin, Tin Pušić, Dominik Etlinger, Marko 
Koščević, trener reprezentacije Tomislav Vukelić i direktor reprezentacije Vlado Lisjak) u 
Bugarsku na pripreme, 2011. godina (Privatna fotografija Marija Baića, Autor: Mario Baić). 
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Tablica 4.1.18. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2012. godine, Zagreb 
(Hrvatska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tony Brala 
(1995) 
12. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
50kg HK „Zagreb“ 
Tin Pušić 
(1994) 
15. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
55kg HK „Sesvete“ 
Kristijan 
Šimatić 
(1994) 
8. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
60kg HK „Gavrilović“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
1. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
66kg HK „Metalac“ 
Tomislav 
Sablić (1992) 
29. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
74kg HK „Sesvete“ 
Krešimir 
Franić 
(1992) 
15. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
84kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Igor 
Adamović 
(1992) 
18. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
96kg HK „Sisak“ 
Marko 
Batinić 
(1992) 
9. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
120kg HK „Sesvete“ 
Alen Kljajić 
(1994) 
22. SS 
Hrvatska, 
Zagreb 
55kg HK „Sesvete“ 
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Luka Šačić 
(1993) 
16. SS 
Hrvatska, 
Zagreb 
60kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Matej 
Lipovac 
(1992) 
14. SS 
Hrvatska, 
Zagreb 
66kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Andrej Jazvo 
(1992) 
19. SS 
Hrvatska, 
Zagreb 
74kg HK „Sesvete“ 
Mato Katić 
(1992) 
16. SS 
Hrvatska, 
Zagreb 
84kg HK „Sesvete“ 
Stijepan 
Vidović 
(1994) 
18. SS 
Hrvatska, 
Zagreb 
96kg HK „Sesvete“ 
Martina 
Vazdar 
(1995) 
14. WW 
Hrvatska, 
Zagreb 
51kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Ana Beljo 
(1992) 
9. WW 
Hrvatska, 
Zagreb 
63kg HK „Metalac“ 
Sarah 
Kaurinović 
(1994) 
13. WW 
Hrvatska, 
Zagreb 
72kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj najuspješniji hrvač bio je Dominik Etlinger, osvojivši 
1. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). To je prvo juniorsko zlato na Europskim prvenstvima. 
Matej Lipovac je bio najuspješniji junior u slobodnom stilu (SS) osvojivši 14. mjesto. U 
hrvanju za žene (WW) najbolje je bila plasirana Ana Beljo, osvojivši 9. mjesto. 
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Slika 37. Juniorska hrvačka reprezentacija Hrvatske (stoje slijeva: Igor Adamović, Stjepan 
Vidović, Marko Batinić, Tomislav Sabljić, Dominik Etlinger, Martina Vazdar, Ana Beljo, 
Filip – Domagoj Sesar, Sarah Kaurinović, Krešimir Franić, kleče slijeva: Mato Katić, Andrej 
Jazvo, Tony Brala, Alen Klajić, Tin Pušić, Luka Šačić, Kristijan Šimatić, Matej Lipovac) pred 
Europsko prvenstvu u Zagrebu (Hrvatska), 2012. godina (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/dominik.etlinger/photos), Autor: nepoznat). 
 
Slika 38. Dominik Etlinger u trenutku kada je postao Europski juniorski prvak u Zagrebu 
(Hrvatska) 2012. godina (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/dominik.etlinger/photos), Autor: nepoznat). 
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Slika 39. Dominik Etlinger osvaja 1. mjesto na juniorskom prvenstvu Europe. Donji red 
slijeva predsjednik organizacijskog odbora Europskog prvenstva (Miše Kutleša), predsjednik 
Hrvatskog hrvačkog saveza (Vladimir Bregović) i predsjednik Svjetske hrvačke organizacije 
(Nenad Lalović), Zagreb (Hrvatska), 2012. godina (Fotografija sa interneta 
(https://www.facebook.com/dominik.etlinger/photos), Autor: nepoznat). 
 
Tablica 4.1.19. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2013. godine, Skoplje 
(Makedonija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tony Brala 
(1995) 
3. GR 
Makedonija, 
Skoplje 
50kg HK „Zagreb“ 
Kristijan 
Šimatić 
(1994) 
8. GR 
Makedonija, 
Skoplje 
66kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Filip Šačić 10. GR Makedonija, 74kg 
HK 
„Sesvetski 
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(1995) Skoplje Kraljevec“ 
Mario 
Mihalj 
(1995) 
8. GR 
Makedonija, 
Skoplje 
84kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Na Europskom prvenstvu u Makedoniji najuspješniji hrvač bio je Tony Brala, 3. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
 
Slika 40. Juniorska hrvačka reprezentacija (slijeva: Filip Šačić, Mario Mihalj, Tony Brala, 
Kristijan Šimatić i trener reprezentacije Tomislav Vukelić, medalja s Europskog juniorskog 
prvenstva (Tony Brala) u Skoplju (Makedonija), 2013. godine(Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/tomislav.vukelic.5/photos), Autor: nepoznat). 
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Tablica 4.1.20. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2014. godine, Katowice 
(Poljska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tony Brala 
(1995) 
7. GR 
Poljska, 
Katowice 
50kg HK „Zagreb“ 
Mihael 
Bešenić 
(1996) 
18. GR 
Poljska, 
Katowice 
55kg HK „Vindija“ 
Kristijan 
Šimatić 
(1994) 
5. GR 
Poljska, 
Katowice 
60kg HK „Petrinja“ 
Goran 
Ćetković 
(1994) 
16. GR 
Poljska, 
Katowice 
66kg HK „Metalac“ 
Filip Šačić 
(1995) 
10. GR 
Poljska, 
Katowice 
74kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Vjekoslav 
Luburić 
(1996) 
10. GR 
Poljska, 
Katowice 
84kg 
HK 
„Vrbovec“ 
Stijepan 
Vidović 
(1994) 
13. GR 
Poljska, 
Katowice 
96kg HK „Sesvete“ 
Na Europskom prvenstvu u Poljskoj najuspješniji hrvač bio je Kristijan Šimatić, 5. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 4.1.21. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2015. godine, Istanbul 
(Turska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tony Brala 
(1995) 
13. GR 
Turska, 
Istanbul 
55kg HK „Zagreb“ 
Marko 
Grabovac 
(1995) 
22. GR 
Turska, 
Istanbul 
60kg HK „Petrinja“ 
Jurica 
Grbinićek 
(1996) 
12. GR 
Turska, 
Istanbul 
66kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Filip Šačić 
(1995) 
12. GR 
Turska, 
Istanbul 
74kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Ivan Huklek 
(1996) 
7. GR 
Turska, 
Istanbul 
84kg HK „Sesvete“ 
Na Europskom prvenstvu u Turskoj najuspješniji hrvač bio je Ivan Huklek, 7. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Tablica 4.1.22. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2016. godine, Bukurešt 
(Rumunjska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Jurica 
Grbinićek 
(1996) 
21. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
66kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
9. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
74kg HK „Metalac“ 
Ivan Huklek 
(1996) 
3. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
84kg HK „Sesvete“ 
Andrea Rojnić 
(1997) 
12. WW 
Rumunjska, 
Bukurešt 
72kg 
HK „Istarski 
Borac“ 
Na Europskom prvenstvu u Rumunjskoj najuspješniji hrvač bio je Ivan Huklek, 3. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). U hrvanju za žene (WW) Andrea Rojnić je bila jedina 
predstavnica i zauzela je 12. mjesto. 
 
 
Slika 41. Ivan Huklek (lijevo) u trenutku proglašenja pobjednika u borbi za brončanu medalju 
na Europskom juniorskom prvenstvu, Bukurešt (Rumunjska), 2016. godine (Fotografija s 
interneta (http://www.hhs.hr/osvajaci-medalja/), Autor: nepoznat). 
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Tablica 4.1.23. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2017. godine, Dortmund 
(Njemačka) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Pavel 
Puklavec 
(1999) 
14. GR 
Njemačka, 
Dortmund 
74kg HK „Sisak“ 
Ante 
Milković 
(1998) 
7. GR 
Njemačka, 
Dortmund 
120kg HK „Sisak“ 
Stella 
Kartelija 
(1999) 
15. FW 
Njemačka, 
Dortmund 
55kg HK „Herkul“ 
Martina 
Jukić (1997) 
13. WW 
Njemačka, 
Dortmund 
63kg HK „Split“ 
Andrea 
Rojnić 
(1997) 
11. WW 
Njemačka, 
Dortmund 
72kg 
HK „Istarski 
borac“ 
Na Europskom prvenstvu u Njemačkoj najuspješniji hrvač bio je Ante Milković, 7. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). U hrvanju za žene (WW) Andrea Rojnić je bila najuspješnija 
hrvačica i zauzela je 11. mjesto. 
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Tablica 4.1.24. Hrvatski hrvači juniori na Europskom prvenstvu 2018. godine, Rim (Italija) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Pavel 
Puklavec 
(1999) 
12. GR Italija, Rim 74kg HK „Sisak“ 
Karlo Kodrić 
(2000) 
14. GR Italija, Rim 82kg HK „Sisak“ 
Filip Smetko 
(1999) 
14. GR Italija, Rim 87kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Ante 
Milković 
(1998) 
8. GR Italija, Rim 130kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Na Europskom prvenstvu u Italiji najuspješniji hrvač bio je Ante Milković, 8. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
 
Hrvatski hrvači i hrvačice u uzrastu juniora i olimpijskih nada nastupali su na 24 europska 
prvenstava, od toga 23 su bila za juniore i jedno za olimpijske nade. Reprezentacija nije 
nastupala na prvenstvima 1991.godine zbog nepriznavanja Hrvatske od strane FILE, 1992. 
godine, zbog loše financijske situacije, a 2001. i 2003. prvenstva nisu održana odlukom 
Svjetske hrvačke organizacije. U ovom uzrastu Hrvatska je imala predstavnike u grčko-
rimskom stilu, u slobodnom stilu i u hrvanju za žene.  
Na tim natjecanjima ukupno je nastupalo 68 hrvača: Igor Adamović, Matija Aščić, Boris 
Baniček, Marko Batinić, Mihael Bešenić, Danijel Bošković, Tony Brala, Tin Bregović, Jurica 
Cicvarić, Goran Ćetković, Anton Đok, Mario Đok, Dominik Etlinger, Krešimir Franić, 
Sandro Frankol, Marko Grabovac, Jurica Grbinićek, Adnan Handanagić, Sabit Handanagić, 
Siniša Hogač, Ivan Huklek, Danijel Janečić, Andrej Jazvo, Bujar Kadriji, Antonio 
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Kamenjašević, Mato Katić, Alen Kljajić, Karlo Kodrić, Duško Kolundžija, Kosta 
Kostanjević, Marko Koščević, Tomislav Kovač, Zlatko Ladović, Tomislav Lavrić, Stjepan 
Lavrić, Matej Lipovac, Ivan Lizatović, Ivan Lončarić, Vjekoslav Luburić, Matija Majdančić, 
Mirko Mičuda, Tomislav Mičuda, Mario Mihalj, Vladimir Mileković, Ante Milković, Milan 
Pavelić, Hrvoje Pavlić, Saša Pešut, Danijel Premužić, Petar Prodanović,  Pavel Puklavec, Tin 
Pušić, Dinko Radučević, Robert Ribarić, Tomislav Sabljić, Filip Smetko, Mladen Smetko, 
Tonimir Sokol, Božo Starčević, Filip Šačić, Luka Šačić, Hrvoje Šavuk, Kristijan Šimatić,  
Benjamin Šokman,  Stjepan Vidović, Goran Vorkapić, Tomislav Vukelić, Nenad Žugaj i 6 
hrvačica: Ana Beljo, Martina Jukić, Stella Kartelija, Sarah Kaurinović, Andrea Rojnić, 
Martina Vazdar. 
Gore navedeni hrvači i hrvačice dolaze iz 19 različitih hrvačkih klubova:HK „Gavrilović“, 
HK „Herkul“ HK „Hrvatski dragovoljac“, HK „Istarski borac“,HK „Lika“, HK 
„Lokomotiva“, HK „Metalac“, HK „Petrinja“, HK „Podravka“, HK „Sesvete“, HK „Sesvetski 
Kraljevec“, HK „Sisak“, HK „Sljeme“, HK „Split“, HK „Varteks“, HK „Vindija“, HK 
„Vrbovec“ , HK „Zagreb“,  HK „Zagreb - Velebit“ . Na ova 24 prvenstava ukupno su 
osvojene tri medalje, jedna zlatna medalja i dvije brončane medalje. Dominik Etlinger (HK 
„Metalac“ Zagreb) osvojio je jednu zlatnu medalju, Tony Brala (HK „Zagreb“) osvojio je 
jednu brončanu medalju i Ivan Huklek (HK „Sesvete“) jednu brončanu medalju. Najbolji 
ekipni nastup Hrvatska reprezentacija ostvarila je na Europskom prvenstvu u Zagrebu 
(Hrvatska) 2012. godine kada je zauzela ekipno5. mjesto na ljestvici svih reprezentacija koje 
su se natjecale u grčko-rimskom stilu (https://unitedworldwrestling.org/database). 2012. 
godine osvojena je prva medalja za Hrvatsku na europskim prvenstvima. Hrvatska je u ovom 
uzrastu imala predstavnike u slobodnom stilu, a najuspješniji je bio Matej Lipovac koji je 
zauzeo 14. mjesto. U hrvanju za žene najuspješnija hrvačica je bila Ana Beljo koja je zauzela 
9. mjesto. 
Treneri u ovom uzrastu juniora i olimpijskih nada na europskim prvenstvima bili su:Željko 
Pjaca, Vlado Lisjak od 1991. godine do 2009. godine, Tomislav Vukelić od 2010. godine do 
2015. godine, Chris Bojanović i Tomislav Mičuda bili su treneri slobodnog stila i Anton Đok 
od 2016. kao i u 2018. godine u kojoj je aktualni trener i danas. Izbornici reprezentacija u tim 
razdobljima bili su: Josip Marić od 1991. do 2009. godine, zatim Mario Baić od 2009. do 
2011. godine i Alen Runac od 2012. godine do danas. Predsjednici Hrvatskog hrvačkog 
saveza saveza bili su: Antun Palković od 1991. do 1996. godine, Ivan Runac od 1996. do 
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2005. godine, Matija Aračić od 2005. do 2009. godine i Vladimir Bregović od 2009. do 2018. 
godine i aktualni je predsjednik hrvačkog saveza. 
Tablica 4.1.25. Osvajači medalja na juniorskim prvenstvima Europe od 1991. do 2018. godine  
Europska prvenstva 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2012. Hrvatska, 
Zagreb 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
- - 
2013. Makedonija, 
Skoplje 
- - Tony Brala   
(HK „Zagreb“) 
2016. Rumunjska, 
Bukurešt 
- - Ivan Huklek 
(HK „Sesvete“) 
Ukupno:  1 0 2 
 
Gledajući uspješnost hrvačkih klubova (Tablica 4.1.25.) na europskih prvenstvima možemo 
konstatirati da su hrvačiiz hrvačkog kluba „Metalac“ Zagreb (Dominik Etlinger),hrvač iz 
hrvačkog kluba „Zagreb“ (Tony Brala) i hrvač hrvačkog kluba „Sesveta“ (Ivan Huklek) 
osvajali medalje na europskim prvenstvu. HK „Metalac“ je najuspješniji klub u ovom uzrastu 
sa jednom zlatnom medaljom, a iza njega je HK „Zagreb“ i HK „Sesvete“ svaki s po jednom 
brončanom medaljom. Dominik Etlinger najuspješniji je hrvač u uzrastu juniora na europskim 
prvenstvima s jednom zlatnom medaljom, a iza njega Tony Brala i Ivan Huklek svaki s 
osvojenom jednom brončanom medaljom. Međutim moramo napomenuti da je Tony Brala 
ponikao u HK „Metalac“ te da je tjekom svoje karijere bio registriran za više hrvačkih 
klubova kao i neki drugi hrvatski hrvači. 
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4.2. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI SVJETSKIH PRVENSTAVA OD OSNUTKA 
REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 2018.) 
 
Hrvatska hrvačka juniorska i reprezentacija olimpijskih nada nije nastupala na prvenstvima 
1991. godine i 1992. godine. 1991. godine zato što još nije bila priznata od strane FILE, a 
1992. godine zbog financijskih razloga. 
 
Tablica 4.2.1. Hrvatski hrvači olimpijskih nada na Svjetskom prvenstvu 1993. godine, Atena 
(Grčka) (Hrvatski športski almanah 1993./1994.) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Stjepan Buić 
(1974) 
Bez 
plasmana 
GR Grčka, Atena 62kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Mladen 
Smetko 
(1974) 
Bez 
plasmana 
GR Grčka, Atena 68kg 
HK„Sljeme - 
Sesvete“ 
Mijo 
Marjanović 
(1975) 
Bez 
plasmana 
GR Grčka, Atena 74kg HK „Gavrilović“ 
Josip Pavišić 
(1975) 
Bez 
plasmana 
GR Grčka, Atena 100kg HK „Gavrilović“ 
Napomena: Na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj svi hrvači su ostali bez plasmana među 10 u 
grčko-rimskom stilu (GR). Podaci o nihovim točnim rezultatima nisu zabilježeni (Hrvatski 
športski almanah 1993./1994). 
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Tablica 4.2.2. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 1994. godine, Budimpešta 
(Mađarska), (Hrvatski športski almanah 1994./1995.) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
Bez 
plasmana 
GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
54kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Jurica 
Cicvarić 
(1977) 
Bez 
plasmana 
GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
58kg HK„Lika“ 
Alen Zuzaku 
(1977) 
Bez 
plasmana 
GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
74kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Napomena: Na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj svi hrvači su ostali bez plasmana u među 10 u 
grčko-rimskom stilu (GR). Podaci o njihovim točnim rezultatima nisu zabilježeni (Hrvatski 
športski almanah 1994./1995). 
 
Svjetsko prvenstvo u hrvanju za juniore 1995. godine nije održano zbog odluke Svjetske 
hrvačke organizacije (https://unitedworldwrestling.org/database). 
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Tablica 4.2.3. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 1996. godine, Walbrzycz 
(Poljska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
4. GR 
Poljska, 
Walbrzycz 
63kg 
HK„Zagreb – 
Velebit“ 
Bujar Kadriji 
(1978) 
15. GR 
Poljska, 
Walbrzycz 
68kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Milan 
Pavelić 
(1979) 
22. GR 
Poljska, 
Walbrzycz 
74kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj najuspješniji hrvač bio je Tomislav Vukelić, 4. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 4.2.4. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 1997. godine, Turku (Finska) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Matija 
Majdančić 
(1979) 
20. GR 
Finska, 
Turku 
60kg 
HK „Istarski 
borac“ 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
14. GR 
Finska, 
Turku 
65kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
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Bujar Kadriji 
(1978) 
25. GR 
Finska, 
Turku 
70kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
23. GR 
Finska, 
Turku 
76kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Robert 
Ribarić 
(1979) 
22. GR 
Finska, 
Turku 
83kg HK „Lika“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Finskoj najuspješniji hrvač bio je Tomislav Vukelić , 14. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR) 
 
Slika 42. Hrvačka juniorska reprezentacija Hrvatske (plave trenirke) na otvaranju Svjetskog 
juniorskog prvenstva u Finskoj, Turku, 1997. godina. (Privatna fotografija Tomislava 
Vukelića, Autor: nepoznat). 
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Tablica 4.2.5. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, Kairo (Egipat) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
13. GR 
Egipat, 
Kairo 
65kg HK „Zagreb“ 
Tomislav 
Kovač (1980) 
18. GR 
Egipat, 
Kairo 
70kg HK „Zagreb“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
13. GR 
Egipat, 
Kairo 
76kg HK „Zagreb“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Egiptu najuspješniji hrvači bili su Tomislav Vukelić i Kosta 
Kostanjević osvojivši 13. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 42. Proširen sastav juniorske hrvačke reprezentacije (stoje slijeva: trener Željko Pjaca, 
Branimir Bagarić, Budimir Vukmirović, Vinko Kadečka, Mario Valentić, Krešimir Kovačić, 
Davor Jakubek, Petar Pauk, srednji red slijeva: Danijel Bošković, Kosta Kostanjević, Milan 
Pavelić, dolje s lijeva: Tomislav Kovač, Igor Horvat, Zvonko Benčić, Tomislav Kuzmić, 
Tomislav Vukelić, Matija Majdančić i Alen Žalac) 1997. godina sa priprema u Splitu 
(Fotografija s interneta (https://www.facebook.com/tomislav.vukelic.5/photos), Autor: 
nepoznat). 
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Tablica 4.2.6. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 1999. godine, Bukurešt 
(Rumunjska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Matija 
Majdančić 
(1979) 
29. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
63kg 
HK „Istarski 
borac“ 
Tomislav 
Kovač 
(1980) 
18. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
69kg HK „Zagreb“ 
Robert 
Ribarić 
(1979) 
6. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
76kg HK „Lika“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj najuspješniji hrvač bio je Robert Ribarić, 6. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Svjetsko prvenstvu u hrvanju za juniore održano je u Nantes (Francuska), 2000. godine. 
Hrvatska reprezentacija nije nastupala na tom prvenstvu zbog lošije financijske situacije 
(Bilten HHS-a). 
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Tablica 4.2.7. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2001. godine, Taškent 
(Uzbekistan) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Neven Žugaj 
(1983) 
32. GR 
Uzbekistan, 
Taškent 
69kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
24. GR 
Uzbekistan, 
Taškent 
76kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Sabit 
Handanagić 
(1983) 
25. GR 
Uzbekistan, 
Taškent 
85kg HK „Zagreb“ 
Branimir 
Bagarić 
(1981) 
21. GR 
Uzbekistan, 
Taškent 
130kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Uzbekistanu najuspješniji hrvač bio je Branimir Bagarić, 21. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Svjetsko prvenstvo u hrvanju za juniore 2002. godini nije održano zbog takve odluke Svjetske 
hrvačke organizacije (https://unitedworldwrestling.org/database). 
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Tablica 4.2.8. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2003. godine, Istanbul (Turska) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Dinko 
Radučević 
(1983) 
38. GR 
Turska, 
Istanbul 
66kg HK„Gavrilović“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
21. GR 
Turska, 
Istanbul 
74kg 
HK„Hrvatski 
dragovoljac“ 
Sabit 
Handanagić 
(1983) 
27. GR 
Turska, 
Istanbul 
84kg HK „Zagreb“ 
Zlatko 
Ladović 
(1984) 
9. GR 
Turska, 
Istanbul 
96kg Hk „Zagreb“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Turskoj najuspješniji hrvač bio je Zlatko Ladović, 9. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR) 
 
Svjetsko prvenstvo u hrvanju za juniore 2004. godini nije održano zbog takve odluke Svjetske 
hrvačke organizacije (https://unitedworldwrestling.org/database). 
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Tablica 4.2.9. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2005. godine, Vilnius (Litva) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol (1986) 
14. GR Litva, Vilnius 55kg HK  „Varteks“ 
Mirko 
Mičuda 
(1985) 
33. GR Litva, Vilnius 66kg HK„Lika“ 
Anton Đok 
(1987) 
23. GR Litva, Vilnius 96kg HK  „Sesvete“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Litvi najuspješniji hrvač bio je Tonimir Sokol, 14. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 4.2.10. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2006. godine, Guatemala City 
(Gvatemala) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol (1986) 
18. GR 
Gvatemala, 
Guatemala 
City 
55kg HK „Vindija“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
7. GR 
Gvatemala, 
Guatemala 
City 
66kg HK „Lika“ 
Tomislav 9. GR Gvatemala, 74kg HK „Vrbovec“ 
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Mičuda 
(1986) 
Guatemala 
City 
Siniša Hogač 
(1988) 
13. GR 
Gvatemala, 
Guatemala 
City 
96kg HK „Metalac“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Gvatemali najuspješniji hrvač bio je Danijel Janečić, 7. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR) 
 
Tablica 4.2.11. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2007. godine, Peking (Kina) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Božo 
Starčević 
(1988) 
5. GR Kina, Peking 60kg HK „Metalac“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
19. GR Kina, Peking 66kg HK „Lika“ 
Hrvoje 
Šavuk (1989) 
25. GR Kina, Peking 84kg HK „Sesvete“ 
Anton Đok 
(1987) 
8. GR Kina, Peking 96kg HK „Sesvete“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Kini najuspješniji hrvač bio je Božo Starčević, 5. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Tablica 4.2.12. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2008. godine, Istanbul 
(Turska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan 
Lizatović 
(1988) 
20. GR 
Turska, 
Istanbul 
60kg 
HK 
„Lokomotiva“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
5. GR 
Turska, 
Istanbul 
66kg HK „Lika“ 
Mario Đok 
(1988) 
17. GR 
Turska, 
Istanbul 
74kg HK „Sesvete“ 
Siniša Hogač 
(1988) 
10. GR 
Turska, 
Istanbul 
96kg HK „Metalac“ 
Marko 
Koščević 
(1990) 
7. GR 
Turska, 
Istanbul 
120kg HK „Metalac“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Turskoj  najuspješniji hrvač bio je Danijel Janečić, 5. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 4.2.13. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2009. godine, Ankara 
(Turska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Sandro 
Frankol 
(1991) 
8. GR 
Turska, 
Ankara 
50kg HK „Podravka“ 
Danijel 
Krizmanić 
(1989) 
27. GR 
Turska, 
Ankara 
74kg HK „Gavrilović“ 
Hrvoje 
Šavuk (1989) 
28. GR 
Turska, 
Ankara 
84kg HK „Sesvete“ 
Tomislav 
Lavrić 
(1990) 
18. GR 
Turska, 
Ankara 
96kg HK „Sisak“ 
Marko 
Koščević 
(1990) 
5. GR 
Turska, 
Ankara 
120kg HK „Metalac“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Turskoj najuspješniji hrvač bio je Marko Koščević, 5. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 4.2.14. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2010. godine, Budimpešta 
(Mađarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Benjamin 
Šokman 
(1991) 
17. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
55kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
2. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
66kg HK „Metalac“ 
Krešimir 
Franić (1992) 
30. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
74kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Tin Bregović 
(1990) 
11. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
84kg HK „Vrbovec“ 
Tomislav 
Lavrić (1990) 
12. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
96kg HK „Sisak“ 
Marko 
Koščević 
(1990) 
19. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
120kg HK „Metalac“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj najuspješniji hrvač bio je Dominik Etlinger, 2. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR) 
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Slika 44. Hrvačka juniorska reprezentacija Hrvatske (slijeva: Tomislav Lavrić, Marko 
Koščević, Tin Bregović, gore Krešimir Franić, sudac Davor Petanjak, trener reprezentacije 
Tomislav Vukelić, Dominik Etlinger, gore Benjamin Šokman, sudac Tibor Fekete, 
predsjednik saveza Vladimir Bregović i izbornik reprezentacija Mario Baić) na juniorskom 
prvenstvu svijeta (Dominik Etlinger srebrna medalja) u Budimpešti (Mađarska) 2010. 
(Privatna fotografija Maria Baića, Autor: nepoznat). 
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Tablica 4.2.15. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2011. godine, Bukurešt 
(Rumunjska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Sandro 
Frankol 
(1991) 
23. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
55kg HK „Podravka“ 
Benjamin 
Šokman 
(1991) 
25. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
60kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
21. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
66kg HK „Metalac“ 
Ivan Zirdum 
(1993) 
18. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
74kg HK „Sesvete“ 
Krešimir 
Franić 
(1992) 
28. GR 
Rumunjska, 
Bukurešt 
84kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj  najuspješniji hrvač bio je Ivan Zirdum, 18. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 4.2.16. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2012. godine, Pattaya 
(Tajland) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tin Pušić 
(1994) 
26. GR 
Tajland, 
Pattaya 
55kg HK „Sesvete“ 
Kristijan 
Šimatić 
(1994) 
11. GR 
Tajland, 
Pattaya 
60kg HK „Gavrilović“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
3. GR 
Tajland, 
Pattaya 
66kg HK „Metalac“ 
Na Svjetskom prvenstvu na Tajlandu  najuspješniji hrvač bio je Dominik Etlinger, 3. mjesto u 
grčko - rimskom stilu (GR). 
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Slika 45. Juniorska hrvačka reprezentacija (slijeva: Tin Pušić, trener reprezentacije Tomislav 
Vukelić, Dominik Etlinger, sudac Zvonko Očić, Kristijan Šimatić) na Svjetskom juniorskom 
prvenstvu u Pattayji (Tajland), 2012. godine (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/dominik.etlinger/photos), Autor: nepoznat). 
 
Tablica 4.2.17. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2013. godine, Sofija 
(Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tony Brala 
(1995) 
17. GR 
Bugarska, 
Sofija 
50kg HK „Zagreb“ 
Kristijan 
Šimatić 
(1994) 
13. GR 
Bugarska, 
Sofija 
60kg HK „Gavrilović“ 
Filip Šačić 28. GR Bugarska, 66kg HK „Sesvetski 
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(1995) Sofija Kraljevec“ 
Mario Mihalj 
(1995) 
13. GR 
Bugarska, 
Sofija 
84kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Bugarskoj  najuspješniji hrvači bili su Kristijan Šimatić i Mario 
Mihalj osvojivši 13. mjesto u grčko-rimskom stilu  (GR) u svojim težinskim kategorijama. 
 
Tablica 4.2.18. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, Zagreb 
(Hrvatska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tony Brala 
(1995) 
13. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
50kg HK „Zagreb“ 
Mihael 
Bešenić 
(1996) 
23. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
55kg HK „Vindija“ 
Kristijan 
Šimatić 
(1994) 
8. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
60kg HK „Gavrilović“ 
Mario Stjepić 
(1995) 
31. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
66kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Filip Šačić 
(1995) 
5. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
74kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Vjekoslav 
Luburić 
(1996) 
24. GR 
Hrvatska, 
Zagreb 
84kg HK „Vrbovec“ 
Stjepan 28. GR Hrvatska, 96kg HK „Sesvete“ 
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Vidović 
(1994) 
Zagreb 
Martina 
Vazdar 
(1995) 
22. WW 
Hrvatska, 
Zagreb 
59kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Ivana 
Mandarić 
(1994) 
21. WW 
Hrvatska, 
Zagreb 
63kg HK „Split“ 
Martina 
Jukić (1997) 
19. WW 
Hrvatska, 
Zagreb 
67kg HK „Split“ 
Monika Šarić 
(1995) 
17. WW 
Hrvatska, 
Zagreb 
72kg HK „Split“ 
Mate 
Filipović 
(1994) 
33. SS 
Hrvatska, 
Zagreb 
74kg HK „Zagreb“ 
Domagoj 
Bagarić 
(1995) 
23. SS 
Hrvatska, 
Zagreb 
84kg HK „Lika“ 
Georg 
Kelava 
(1995) 
21. SS 
Hrvatska, 
Zagreb 
96kg HK „Split“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu najuspješniji hrvač bio je Filip Šačić, 5. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). Georg Kelava je bio najuspješniji hrvač u slobodnom stilu (SS) osvojivši 
21. mjesto. U hrvanju za žene (WW) najuspješnija predstavnica je bila Monika Šarić koja je 
zauzela 17. mjesto. 
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Slika 46. Hrvačka juniorska reprezentacija Hrvatske u grčko-rimskom stilu (stoje slijeva: 
Vjekoslav Luburić, Milan Dobrenić, Filip Šačić, glavni trener Tomislav Vukelić, Kristijan 
Šimatić, Ivan Šokčević, pomoćni trener Miroslav Mihalec, sjede slijeva: Mario Mihalj, Marko 
Grabovac, Mario Stjepić, Ivan Huklek, Stjepan Vidović i Jurica Grbinićek) na bazičnim 
priprema na Kupresu (BiH), 2014. godina (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/tomislav.vukelic.5/photos), Autor: nepoznat). 
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Tablica 4.2.19. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2015. godine, Salvador da 
Bahia (Brazil) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tony Brala 
(1995) 
12. GR 
Brazil, 
Salvador da 
Bahia 
55kg HK „Zagreb“ 
Filip Šačić 
(1995) 
11. GR 
Brazil, 
Salvador da 
Bahia 
74kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Ivan 
Huklek 
(1996) 
10. GR 
Brazil, 
Salvador da 
Bahia 
84kg HK „Sesvete“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Brazilu  najuspješniji hrvač bio je Ivan Huklek, 10. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
 
Slika 47. Hrvačka reprezentacija Hrvatske (slijeva: Filip Šačić, Tony Brala, trener 
reprezentacije Tomislav Vukelić, Ivan Huklek) na Svjetskom juniorskom prvenstvu u 
Salvadoru da Bahiji (Brazil), 2015. godina (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/tomislav.vukelic.5/photos), Autor: nepoznat). 
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Tablica 4.2.20. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2016. godine, Macon 
(Francuska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
16. GR 
Francuska, 
Macon 
74kg HK „Metalac“ 
Ivan Huklek 
(1996) 
25. GR 
Francuska, 
Macon 
84kg HK „Sesvete“ 
Vjekoslav 
Luburić 
(1996) 
15. GR 
Francuska, 
Macon 
96kg HK „Vrbovec“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj najuspješniji hrvač bio je Vjekoslav Luburić, 15. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Slika 48. Hrvačka reprezentacija Hrvatske (slijeva: trener reprezentacije Anton Đok, 
Vjekoslav Luburić, Ivan Huklek, Antonio Kamenjašević) na Svjetskom juniorskom prvenstvu 
u Maconu (Francuska), 2016. godina (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/toni.ranc/photos), Autor: Anton Đok). 
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Tablica 4.2.21. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskom prvenstvu 2017. godine, Tampere 
(Finska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
21. GR 
Finska, 
Tampere 
74kg HK „Metalac“ 
Ante 
Milković 
(1998) 
17. GR 
Finska, 
Tampere 
120kg HK „Sisak“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Finskoj  najuspješniji hrvač bio je Ante Milković, 17. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Slika 49. Hrvačka reprezentacija Hrvatske (slijeva: sudac Davor Petanjek, trener 
reprezentacije Anton Đok, Ante Milković i Antonio Kamenjašević) na Svjetskom juniorskom 
prvenstvu u Tampereu (Finskoj), 2017. godina (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/toni.ranc/photos), Autor: nepoznat). 
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Hrvatski hrvači i hrvačice u uzrastu juniora i olimpijskih nada nastupali su na 21 svjetskom 
prvenstvu, od toga 20 ih je bilo za juniore a jedno za olimpijske nade. Reprezentacija nije 
nastupala na prvenstvima 1991. godine jer Hrvatska nije bila priznata od strane FILE, 1992. i 
2000. godine nije nastupala zbog loše financijske situacije, a 1995., 2002. i 2004. prvenstva 
nisu održana. U ovom uzrastu Hrvatska je imala predstavnike u grčko-rimskom stilu, u 
slobodnom stilu i hrvanju za žene.  
Na tim natjecanjima ukupno je nastupalo 53 hrvača: Branimir Bagarić, Domagoj Bagarić, 
Stjepan Buić, Mihael Bešenić,Tony Brala, Tin Bregović, Jurica Cicvarić, Anton Đok, Mario 
Đok, Dominik Etlinger, Mate Filipović, Krešimir Franić, Sandro Frankol, Sabit Handanagić, 
Siniša Hogač, Ivan Huklek, Danijel Janečić, Bujar Kadriji, Antonio Kamenjašević, Georg 
Kelava, Kosta Kostanjević, Marko Koščević, Tomislav Kovač, Danijel Krizmanić, Zlatko 
Ladović, Tomislav Lavrić, Ivan Lizatović, Vjekoslav Luburić, Matija Majdančić, Mijo 
Marjanović, Mirko Mičuda, Tomislav Mičuda, Mario Mihalj, Ante Milković, Milan Pavelić, 
Josip Pavišić, Tin Pušić, Dinko Radučević, Robert Ribarić, Mladen Smetko, Tonimir Sokol, 
Božo Starčević, Mario Stjepić, Filip Šačić, Hrvoje Šavuk, Kristijan Šimatić, Benjamin 
Šokman, Stjepan Vidović, Tomislav Vukelić, Ivan Zirdum, Alen Zuzaku, Nenad Žugaj, 
Neven Žugaj i 4 hrvačice:, Martina Jukić, Ivana Mandarić, Monika Šarić, Martina Vazdar.  
Gore navedeni hrvači i hrvačice dolaze iz 17 različitih hrvačkih klubova:HK „Gavrilović“, 
HK „Hrvatski dragovoljac“, HK „Istarski borac“, HK „Lika“, HK „Lokomotiva“, HK 
„Metalac“, HK „Podravka“, HK „Sesvete“, HK „Sesvetski Kraljevec“, HK „Sisak“, HK 
„Sljeme“, HK „Split“ HK „Varteks“, HK „Vindija“, HK „Vrbovec“, HK „Zagreb“,  HK 
„Zagreb - Velebit“. Na dvadeset i jednom  održanomsvjetskom prvenstvu osvojene sudvije 
medalja, jedna srebrna medalja i jedna brončana medalja. Dominik Etlinger (HK „Metalac“ 
Zagreb) osvojio jeobje medalje, srebrnu 2010. godine u Mađarskoj, a brončanu 2012. godine 
na Tajlandu. Najbolji ekipni nastup Hrvatska reprezentacija imala je na Svjetskom prvenstvu 
u Budimpešti (Mađarska) 2010. godine kada je zauzela 6. mjesto na ljestvici svih 
reprezentacija koje su se natjecale u grčko-rimskom stilu 
(https://unitedworldwrestling.org/database). Hrvatska reprezentacija u ovom uzrastu je imala 
predstavnike u slobodnom stilu kao i u hrvanju za žene, a uočen je sve veći interes za njihove 
nastupe na tim natjecanjima. 
Treneri juniora i olimpijskih nada na europskim prvenstvima bili su: Željko Pjaca, Vlado 
Lisjak od 1991. godine do 2009. godine, Tomislav Vukelić od 2010. godine do 2015. godine, 
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Anton Đok od 2016. kao i u 2018. godine u kojoj je aktualni trener i danas. Chris Bojanović i 
Tomislav Mičuda bili su treneri za slobodni stil. Izbornici reprezentacija u tim razdobljima 
bili su: Josip Marić od 1991. do 2009. godine, zatim Mario Baić od 2009. do 2011. godine i 
Alen Runac od 2012. godine do danas. Predsjednici Hrvatskog hrvačkog saveza saveza bili 
su: Antun Palković od 1991. do 1996. godine, Ivan Runac od 1996. do 2005. godine, Matija 
Aračić od 2005. do 2009. godine i Vladimir Bregović od 2009. do 2018. godine i aktualni je 
predsjednik hrvačkog saveza. 
Tablica 4.2.22. Osvajači medalja na juniorskom prvenstvu svijeta od 1991. do 2018. godine  
Svjetska prvenstva 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2010. Mađarska, 
Budimpešta 
- Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
- 
2012. Tajland, 
Pattaya 
- - Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
Ukupno:  0 1 1 
 
Gledajući uspješnost hrvačkih klubova (Tablica 4.2.20.) na svjetskim prvenstvima možemo 
konstatirati da je jedino hrvač iz hrvačkog kluba „Metalac“, Dominik Etlinger osvajao 
medalje na juniorskim svjetskim prvenstima. Osvojio je srebrnu i brončanu medalju te je 
samim time on i njegov klub (HK „Metalac“) najuspješniji hrvatski junior na svjetskim 
prvenstvima. 
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5. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI U UZRASTU KADETA 
U uzrastu kadeta natječu se hrvači od 15 do 17 godina starosti 
(http://www.hhs.hr/medjunarodna-tehnicka-pravila-hrvanja/).  Na europskim prvenstvima od 
2000. godine do danas osvojene su četiri medalje: Siniša Hogač brončana medalja, Dominik 
Etlinger brončana i zlatna medalja i Kristijan Šimatić brončana medalja. Na svjetskim 
prvenstvima najuspješniji je bio Antonio Kamenjašević osvojivši srebrnu medalju. Detalje o 
ovome navedenom tekstu moguće je naći u tablicama koje slijede. 
 
5.1.HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI EUROPSKIH PRVENSTAVA OD 
OSNUTKA REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 2018.) 
 
Od 1991. do 1999. godine nema organiziranog Europskog prvenstva za kadete od strane 
Svjetske hrvačke organizacije (https://unitedworldwrestling.org/database). 
 
Tablica 5.1.1. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2000. godine, Bratislava 
(Slovačka) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Ivan Premur 
(1985) 
26. GR 
Slovačka 
Bratislava 
54kg HK „Varteks“ 
Nenad Žugaj 
(1983) 
4. GR 
Slovačka 
Bratislava 
69kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Sabit 
Handanagić 
(1983) 
16. GR 
Slovačka 
Bratislava 
76kg HK „Zagreb“ 
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Tomislav 
Krulik (1983) 
12. GR 
Slovačka 
Bratislava 
85kg HK „Lika“ 
Napomena: Prvi puta na Europskom prvenstvu održanom u Slovačkoj nastupila je Hrvatska 
kadetska reprezentacija (4 hrvača). Najuspješniji hrvač bio je Nenad Žugaj koji je osvojio 4. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
 
 
.  
Slika 50. Prošireni sastav hrvačke kadetske reprezentacije sa trenerima (Goran Plavec, 
Dalibor Vračan i Mario Baić) koji su provodili testiranje kondicijskih sposobnosti na 
Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ u Zagrebu, 2000. godina (Privatna fotografija 
Maria Baića, Autor: nepoznat). 
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Tablica 5.1.2. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2001. godine, Izmir (Turska) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Zlatko 
Ladović 
(1984) 
9. GR 
Turska, 
Izmir 
100kg HK „Zagreb“ 
Na Europskom prvenstvu u Turskoj jedini predstavnik bio je Zlatko Ladović i osvojio je 9. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 5.1.3. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2002. godine, Odesa 
(Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Mirko Mičuda 
(1985) 
21. GR 
Bugarska, 
Odesa 
63kg HK „Vrbovec“ 
Adnan 
Handanagić 
(1985) 
23. GR 
Bugarska, 
Odesa 
69kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj najuspješniji je bio Mirko Mičuda, 21. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Slika 51. Proširen sastav kadetske i dječačke Hrvatske reprezentacije sa dijelom Slovenske 
reprezentacije te trenerima (Mario Baić, Branko Đukić i Goran Plaveci mentorom Josipom 
Marićem) na Ljetnoj školi hrvanja u Dugoj Uvali, 2002. godina(Privatna fotografija Maria 
Baića, Autor: nepoznat). 
 
 
Tablica 5.1.4. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2003. godine, Rostov na Donu 
(Rusija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tonimir 
Sokol 
(1986) 
16. GR 
Rostov na 
Donu 
Rusija 
54kg HK „Varteks“ 
Hrvoje 
Pavlić 
(1986) 
14. GR 
Rostov na 
Donu 
Rusija 
58kg 
HK „Zagreb“ 
 
Igor 
Dolenjak 
(1986) 
22. GR 
Rostov na 
Donu 
Rusija 
63kg HK „Lika“ 
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Tomislav 
Mičuda 
(1986) 
12. GR 
Rostov na 
Donu 
Rusija 
69kg HK „Vrbovec“ 
Adnan 
Handanagić 
(1985) 
11. GR 
Rostov na 
Donu 
Rusija 
76kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Na Europskom prvenstvu u Rusiji najuspješniji je bio Adnan Handanagić, 11. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
 
 
 
Slika 52. Proširena kadetska i dječačka reprezentacija sa trenerima (Mario Baić, Davor 
Jakubek i Sanjin Rajak) na Ljetnoj školi hrvanja u Dugoj Uvali, 2003. godina. (Privatna 
fotografija Maria Baića, Autor: nepoznat). 
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Tablica 5.1.5. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2004. godine, Albeni 
(Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Božo 
Starčević 
(1988) 
15. GR 
Bugarska, 
Albena 
42kg 
HK 
„Metalac“ 
Pavle Ikić 
(1988) 
20. GR 
Bugarska, 
Albena 
54kg 
HK 
„Sesvete“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
23. GR 
Bugarska, 
Albena 
58kg HK „Lika“ 
Marko Šačić 
(1987) 
13. GR 
Bugarska, 
Albena 
63kg 
HK „Lika“ 
 
Filip Ivan 
Čavar (1987) 
22. GR 
Bugarska, 
Albena 
69kg 
HK 
„Vrbovec“ 
Anton Đok 
(1987) 
8. GR 
Bugarska, 
Albena 
85kg 
HK 
„Sesvete“ 
Siniša Hogač 
(1988) 
9. GR 
Bugarska, 
Albena 
100kg 
HK 
„Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj najuspješniji je bio Anton Đok, 8. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Tablica 5.1.6. Hrvatski hrvači kadetskog uzrasta na Europskom prvenstvu 2005. godine, 
Tirana (Albanija) (Bilten HHS-a) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Božo 
Starčević 
(1988) 
12. GR 
Albanija, 
Tirana 
46kg HK „Metalac“ 
Kristijan 
Kubinek 
(1989) 
10. GR 
Albanija, 
Tirana 
50kg HK „Lika“ 
Danijel 
Janečić 
(1988) 
8. GR 
Albanija, 
Tirana 
58kg HK „Lika“ 
Mario Đok 
(1988) 
15. GR 
Albanija, 
Tirana 
63kg 
HK „Sesvete“ 
 
Ivan Pavičić 
(1988) 
5. GR 
Albanija, 
Tirana 
76kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Domagoj 
Barišić 
(1988) 
20. GR 
Albanija, 
Tirana 
85kg HK „Metalac“ 
Siniša 
Hogač 
(1988) 
3. GR 
Albanija, 
Tirana 
100kg HK „Metalac“ 
Napomena: Siniša Hogač u težinskoj kategoriji 100 kg osvojio je brončanu medalju u grčko-
rimskom stilu (GR), prvu hrvatsku za kadete. 
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Slika 53. Siniša Hogač (drugi zdesna) osvaja 3. mjesto na Europskom prvenstvu za kadete u 
Tirani (Albanija), 2005. godina (Privatna fotografija Maria Baića, Autor: nepoznat). 
 
Slika 54. Doček kadetske hrvačke reprezentacije (slijeva: glavni tajnik HHS-a Pave Kosović, 
Domagoj Barišić, Božo Starčević, Mario Đok, Siniša Hogač, trener reprezentacije Mario 
Baić, Kristijan Kubinek, direkor reprezentacije Vlado Lisjak, kleče slijeva: sudac Tibor 
Fekete, Ivan Pavičić i Danijel Janečić) u zračnoj luci nakon povratku s Europskog prvenstva u 
Tirani (Albanija), 2005. godina (Privatna fotografija Maria Baića, Autor: nepoznat). 
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Slika 55. Hrvačka kadetska reprezentacija (slijeva: Božo Starčević, trener reprezentacije 
Mario Baić, Danijel Janečić, Mario Đok, Pavle Ikić, Siniša Hogač) na pripremama u 
Frankfurtu na Odri (Njemačka), 2005. godina (Privatna fotografija Marija Baića, Autor: 
nepoznat). 
 
Tablica 5.1.7. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2006. godine, Istanbul (Turska) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
klub 
Kristijan 
Kubinek 
(1989) 
11. GR 
Turska, 
Istanbul 
58kg HK „Lika“ 
Daniel 
Krizmanić 
(1989) 
12. GR 
Turska, 
Istanbul 
63kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Tin 
Bregović 
12. GR Turska, 76kg HK „Vrbovec“ 
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(1990) Istanbul  
Hrvoje 
Šavuk 
(1989) 
13. GR 
Turska, 
Istanbul 
85kg HK „Sesvete“ 
Na Europskom prvenstvu u Turskoj najuspješniji je bio Kristijan Kubinek, 11. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Tablica 5.1.8. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2007. godine, Varšava 
(Poljska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Martin 
Bešenić 
(1991) 
20. GR 
Varšava, 
(Poljska) 
50kg HK „Vindija“ 
Dražen 
Kocić 
(1990) 
22. GR 
Varšava, 
(Poljska) 
54kg HK „Slatina“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
23. GR 
Varšava, 
(Poljska) 
58kg HK „Metalac“ 
Ivan Mihalj 
(1990) 
14. GR 
Varšava, 
(Poljska) 
69kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Ivan 
Kranjčević 
(1991) 
12. GR 
Varšava, 
(Poljska) 
85kg HK „Metalac“ 
Marko 
Koščević 
(1990) 
5. GR 
Varšava, 
(Poljska) 
100kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Poljskoj najuspješniji je bio Marko Koščević, 5. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Slika 56. Hrvačka kadetska reprezentacija (gore slijeva: Ivan Kranjčević, Dominik Etlinger, 
Dražen Kocić, Martin Bešenić, Ivan Mihalj, Marko Koščević dolje slijeva: trener 
reprezentacije Mario Baić, pratnja i podrška Ivan Bešenić i Igor Vujnović) na Europskom 
prvenstvu u Varšavi (Poljska), 2007. godina (Privatna fotografija Maria Baića, Autor: 
nepoznat). 
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Tablica 5.1.9. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2008. godine, Daugavpils 
(Latvija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Sandro 
Frankol 
(1991) 
9. GR 
Latvija 
Daugavpils 
46kg HK „Podravka“ 
Vedran 
Mitrović 
(1992) 
14. GR 
Latvija 
Daugavpils 
50kg HK „Gavrilović“ 
Martin 
Bešenić 
(1991) 
14. GR 
Latvija 
Daugavpils 
54kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
3. GR 
Latvija 
Daugavpils 
63kg HK „Metalac“ 
Ivan Drago 
Malić 
(1992) 
26. GR 
Latvija 
Daugavpils 
69kg HK „Sesvete“ 
Igor 
Adamović 
(1992) 
18. GR 
Latvija 
Daugavpils 
85kg HK „Sisak“ 
Na Europskom prvenstvu u Litvi najuspješniji je bio Dominik Etlinger, 3. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
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Slika 57. Hrvačka kadetska reprezentacija (gore slijeva Ivan – Drago Malić, Igor Adamović, 
Vedran Mitrović, Dominik Etlinger, Sandro Frankol, Martin Bešenić, Stjepan Lavrić) s 
trenerom reprezentacije Mariom Baićem i sucem Tiborom Feketeom na Europskom prvenstvu 
u  Daugavpils (Latvija), 2008. godina (Privatna fotografija Maria Baića, Autor: nepoznat). 
Tablica 5.1.10. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2009. godine, Zrenjanin 
(Srbija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tin Pušić 
(1994) 
17. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
46kg HK „Sesvete“ 
Kristijan 
Šimatić 
(1994) 
12. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
54kg 
HK 
„Gavrilović“ 
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Ivan Špiček 
(1993) 
14. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
58kg HK „Zagreb“ 
Dominik 
Etlinger 
(1992) 
1. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
63kg HK „Metalac“ 
Andrej 
Jazvoj 
(1992) 
27. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
76kg HK „Sesvete“ 
Mato Katić 
(1992) 
21. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
85kg HK „Sesvete“ 
Marko 
Batinić 
(1992) 
11. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
100kg HK „Sesvete“ 
Na Europskom prvenstvu u Srbiji najuspješniji je bio Dominik Etlinger, 1. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). Dominik Etlinger prvi puta u povijesti hrvatskog hrvanja od 
samostalnosti osvaja zlatnu medalju u uzrastu kadeta. 
 
Slika 58. Dominik Etlinger (u sredini) osvaja 1. mjesto na Europskom prvenstvu za kadete 
Zrenjaninu (Srbija), 2009. godina (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/dominik.etlinger/photos), Autor: nepoznat). 
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Tablica 5.1.11. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2010. godine, Sarajevo (BIH) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Mario 
Stjepić 
(1995) 
13. GR 
BIH, 
Sarajevo 
42kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Tin Pušić 
(1994) 
12. GR 
BIH, 
Sarajevo 
46kg HK „Sesvete“ 
Alen 
Kljajić 
(1994) 
20. GR 
BIH, 
Sarajevo 
50kg HK „Sesvete“ 
Kristijan 
Šimatić 
(1994) 
3. GR 
BIH, 
Sarajevo 
54kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Mario 
Brezonjić 
(1993) 
21. GR 
BIH, 
Sarajevo 
58kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Ivan 
Špiček 
(1993) 
20 GR 
BIH, 
Sarajevo 
63kg HK „Zagreb“ 
Ivan 
Zirdum 
(1993) 
14. GR 
BIH, 
Sarajevo 
69kg HK „Sesvete“ 
Mislav 
Kukas 
(1994) 
8. GR 
BIH, 
Sarajevo 
74kg HK „Sesvete“ 
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Ivor 
Bregović 
(1993) 
17. GR 
BIH, 
Sarajevo 
85kg HK „Vrbovec“ 
Na Europskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini najuspješniji je bio Kristijan Šimatić, 3. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Slika 59. Kristijan Šimatić (plavi dres) na Europskom kadetskom prvenstvu zauzima 3. 
mjesto u Sarajevu (BIH), 2010. godina (Fotografija preuzeta iz diplomskog rada 
(Jažabek, 2012.g.)).  
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Slika 60. Bazične pripreme proširene hrvačke kadetske reprezentacije Hrvatske s trenerima 
(glavni trener Danko Šunić, izbornik reprezentacija Mario Baić i pomoćni trener Milan 
Pavelić) na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu, 2010. godina (Privatna fotografija Maria 
Baića, Autor: nepoznat). 
 
Tablica 5.1.12. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2011. godine, Varšava 
(Poljska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Mario 
Stjepić 
(1995) 
7. GR 
Poljska, 
Varšava 
42kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Luka 
Mihalec 
(1995) 
14. GR 
Poljska, 
Varšava 
50kg 
HK 
„Podravka“ 
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Tin Pušić 
(1994) 
17. GR 
Poljska, 
Varšava 
54kg HK „Sesvete“ 
Kristijan 
Šimatić 
(1994) 
8. GR 
Poljska, 
Varšava 
58kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Filip Šačić 
(1995) 
19. GR 
Poljska, 
Varšava 
63kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Stjepan 
Vidović 
(1994) 
14. GR 
Poljska, 
Varšava 
100kg HK „Sesvete“ 
Na Europskom prvenstvu u Poljskoj najuspješniji je bio Mario Stjepić, 7. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). 
 
Slika 61. Hrvatska kadetska reprezentacija (slijeva: trener reprezntacije Danko Šunić, Stjepan 
Vidović, Mario Stjepić, Kristijan Šimatić, Luka Mihalec, Tin Pušić, Filip Šačić) na 
Europskom prvenstvu u Varšavi (Poljska), 2011. godina (Privatna fotografija Danka Šunića, 
Autor: nepoznat). 
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Tablica 5.1.13. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2012. godine, Katowice 
(Poljska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Filip 
Frankol 
(1997) 
17. GR 
Poljska 
Katowice 
42kg 
HK 
„Podravka“ 
Mario 
Stjepić 
(1995) 
15. GR 
Poljska 
Katowice 
50kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Filip Vusić 
(1997) 
8. GR 
Poljska 
Katowice 
54kg 
HK 
„Podravka“ 
Filip Šačić 
(1995) 
9. GR 
Poljska 
Katowice 
63kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Mario 
Mihalj 
(1995) 
11. GR 
Poljska 
Katowice 
76kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Martina 
Vazdar 
(1995) 
15. WW 
Poljska 
Katowice 
52kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Na Europskom prvenstvu u Poljskoj najuspješniji je bio Filip Vusić, 8. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). U hrvanju za žene (WW) nastupala je jedino Martina Vazdar koja je 
zauzela 15. mjesto. 
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Tablica 5.1.14. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2013. godine, Bar (Crna 
Gora) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Filip Frankol 
(1997) 
10. GR 
Crna 
Gora, Bar 
46kg HK „Podravka“ 
Dragan Vidović 
(1996) 
19. GR 
Crna 
Gora, Bar 
50kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Filip Vusić 
(1997) 
8. GR 
Crna 
Gora, Bar 
54kg HK „Podravka“ 
Alen Fodor 
(1997) 
11. GR 
Crna 
Gora, Bar 
58kg HK „Podravka“ 
Jurica 
Grbinićek(1996) 
11. GR 
Crna 
Gora, Bar 
63kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
15. GR 
Crna 
Gora, Bar 
69kg HK „Metalac“ 
Vjekoslav 
Luburić (1996) 
8. GR 
Crna 
Gora, Bar 
76kg HK „Vrbovec“ 
Ivan Šokčević 
(1996) 
8. Gr 
Crna 
Gora, Bar 
100kg HK „Sesvete“ 
Na Europskom prvenstvu u Crnoj Gori  najuspješniji su bili Filip Vusić, Vjekoslav Luburić, 
Ivan Šokčević osvojivši 8. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR), u svojim težinskim 
kategorijama. 
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Slika 62. Hrvatska kadetska reprezentacija (slijeva: pomoćni trener Kristijan Slačanac, Filip 
Frankol, Dragan Vidović, Filip Vusić, Alen Fodor, Jurica Grbinićek, Antonio 
Kamenjašević, Vjekoslav Luburić, Ivan Šokčevići i glavni trener Dinko Kremić) na 
Europskom prvenstvu u Baru (Crna Gora), 2013. godina (Privatna fotografija Dinka 
Kremića, Autor: nepoznat). 
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Tablica 5.1.15. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2014. godine, Samokov 
(Bugarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
David Borecki 
(1999) 
15. GR 
Bugarska, 
Samokov 
50kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Filip Vusić 
(1997) 
23. GR 
Bugarska, 
Samokov 
54kg HK „Podravka“ 
Alen Fodor 
(1997) 
8. GR 
Bugarska, 
Samokov 
58kg HK „Podravka“ 
Nenad 
Jotanović 
(1998) 
24. GR 
Bugarska, 
Samokov 
63kg HK „Zagreb“ 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
5. GR 
Bugarska, 
Samokov 
69kg HK „Metalac“ 
Tomislav 
Majić (1997) 
8. GR 
Bugarska, 
Samokov 
76kg HK „Sesvete“ 
Stipo Kopljar 
(1997) 
14. GR 
Bugarska, 
Samokov 
85kg 
HK„Sesvetski 
Kraljevec“ 
Na Europskom prvenstvu u Bugarskoj najuspješniji je bio Antonio Kamenjašević, 5. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 63. Hrvatska kadetska reprezentacija (stoje slijeva: sudac Saša Petak, David Borecki, 
Antonio Kamenjašević, Filip Vusić, Nenad Jotanović, trener reprezentacije Dinko Kremić, 
sjede slijeva: Stipo Kopljar, Alen Fodor i Tomislav Majić) na Europskom prvenstvu u 
Samokov (Bugarska), 2014. godina (Privatna fotografija Dinka Kremića, Autor: nepoznat). 
 
Tablica 5.1.16. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2015. godine, Subotica 
(Srbija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Juraj Ivić 
(2000) 
7. GR 
Srbija, 
Subotica 
42kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec 
David 
Borecki 
(1999) 
21. GR 
Srbija, 
Subotica 
54kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec 
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Pavel 
Puklavec 
(1999) 
13. GR 
Srbija, 
Subotica 
58kg HK „Sisak“ 
Nenad 
Jotanović 
(1998) 
12. GR 
Srbija, 
Subotica 
63kg HK „Zagreb 
Mateo 
Kodrić 
(1998) 
19. GR 
Srbija, 
Subotica 
69kg HK „Sisak“ 
Jan Siročić 
(1998) 
20. GR 
Srbija, 
Subotica 
76kg HK „Vindija“ 
Nikola Conar 
(1998) 
18. GR 
Srbija, 
Subotica 
85kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Sabady 
(1998) 
5. GR 
Srbija, 
Subotica 
100kg HK „Sesvete“ 
Dea Brezec 
(1999) 
16. WW 
Srbija, 
Subotica 
60kg HK „Metalac“ 
Kristina 
Vinceković 
(1998) 
13. WW 
Srbija, 
Subotica 
65kg HK „Metalac“ 
Na Europskom prvenstvu u Srbiji najuspješniji je bio Dominik Sabady, 5. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). U hrvanju za žene (WW) najbolje je bila plasirana Kristina Vinceković 
koja je zauzela 13. mjesto. 
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Tablica 5.1.17. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2016. godine, Stockholm 
(Švedska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Luka 
Prihistal 
(2001) 
26. GR 
Švedska, 
Stockholm 
54kg HK „Bistra“ 
Luka 
Malobabić 
(2001) 
36. GR 
Švedska, 
Stockholm 
58kg HK „Sisak“ 
David 
Borecki 
(1999) 
25. GR 
Švedska, 
Stockholm 
58kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Fran Šačić 
(1999) 
37. GR 
Švedska, 
Stockholm 
63kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Pavel 
Puklavec 
(1999) 
17. GR 
Švedska, 
Stockholm 
69kg HK „Sisak“ 
Filip Smetko 
(1999) 
14. GR 
Švedska, 
Stockholm 
76kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Karlo Kodrić 
(2000) 
25. GR 
Švedska, 
Stockholm 
76kg HK „Sisak“ 
Marta Busija 
(1999) 
23. WW 
Švedska, 
Stockholm 
52kg HK „Ludbreg“ 
Dea Brezec 
(1999) 
20. WW 
Švedska, 
Stockholm 
60kg HK „Herkul“ 
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Na Europskom prvenstvu u Švedskoj najuspješniji je bio Filip Smetko, 14. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). U hrvanju za žene (WW) najbolje je bila Dea Brezec koja je zauzela 20. 
mjesto. 
 
Slika 64. Hrvačka kadetska reprezentacija u grčko-rimskom stilu (stoje slijeva: trener Goran 
Plavec, Luka Malobabić, Fran Šačić, Karlo Kodrić, Filip Smetko, dolje slijeva: Pavel 
Puklavec, David Borecki, Luka Prihistal), prije puta na Europsko prvenstvo u Stockholmu 
(Švedska), 2016. godina. (Privatna fotografija Frana Šačića, Autor: nepoznat). 
 
Tablica 5.1.18. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2017. godine, Sarajevo (BIH) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Juraj Ivić 
(2000) 
11. GR 
BIH, 
Sarajevo 
46kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec 
Tomislav 
Đurić (2001) 
18. GR 
BIH, 
Sarajevo 
50kg HK „Lika“ 
Antonio 14. GR BIH, 54kg HK „Lika“ 
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Čibarić(2001) Sarajevo 
Luka 
Prihistal 
(2001) 
26. GR 
BIH, 
Sarajevo 
58kg HK „Bistra“ 
Luka 
Malobabić 
(2001) 
9. GR 
BIH, 
Sarajevo 
63kg HK „Sisak“ 
Karlo Kodrić 
(2000) 
13. GR 
BIH, 
Sarajevo 
76kg HK „Sisak“ 
Tomislav 
Hader (2000) 
5. GR 
BIH, 
Sarajevo 
85kg HK „Sesvete“ 
Andrija 
Đurđević 
(2000) 
11. GR 
BIH, 
Sarajevo 
100kg HK „Zagreb“ 
Mirta Štiks 
(2000) 
15. WW 
BIH, 
Sarajevo 
49kg HK „Fami“ 
Veronika 
Dragaš 
(2002) 
17. WW 
BH, 
Sarajevo 
52kg HK „Petrinja“ 
Iva Gerić 
(2002) 
19. WW 
BIH, 
Sarajevo 
56kg HK „Ludbreg“ 
Valentina 
Belušić 
(2001) 
17. WW 
BIH, 
Sarajevo 
60kg HK „Podravka“ 
Na Europskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini najuspješniji je bio Tomislav Hader, 5. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). U hrvanju za žene (WW) najuspješnija hrvačica je bila 
Mirta Štiks koja je zauzela 15. mjesto. 
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Slika 65. Proširena ženska kadetska reprezentacija (stoje slijeva: glavni trener Senad Mujagić, 
Sandra Besek, Mirta Štiks, Petra Horvat, Marta Busija, Marta Besek i pomoćna trenerica 
Martina Vazdar, kleče slijeva: Iva Gerić, Valentina Vazdar, Laura Čičković, Veronika Vilk i 
Gia Kaštelan)na međunarodnom turniru u Austriji, 2017. godina (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/senad.mujagic.589/photos), Autor: nepoznat). 
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Slika 66. Hrvačka kadetska reprezentacija (iza slijeva: pomoćni trener Eugen Jakovljević, 
Tomislav Hader, Andrija Đurđević, Karlo Kodrić, glavni trener Goran Plavec ispred slijeva: 
Tomislav Đurić, Luka Prihistal, Antonio Čibarić, Juraj Ivić, Luka Malobabić) na Europskom 
prvenstvu u Sarajevu (BiH), 2017. godina (Fotografija s interneta 
(https://www.facebook.com/duska.plavec/photos), Autor: nepoznat). 
 
Tablica 5.1.19. Hrvatski hrvači kadeti na Europskom prvenstvu 2018. godine, Skoplje 
(Makedonija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Antonio 
Čibarić 
(2001) 
15. GR 
Makedonija, 
Skoplje 
55kg HK „Lika“ 
Luka 
Prihistal 
(2001) 
8. GR 
Makedonija, 
Skoplje 
60kg HK „Bistra“ 
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Damjan 
Bezjak 
(2001) 
19. GR 
Makedonija, 
Skoplje 
71kg HK „Sesvete“ 
Kristian 
Lukač (2001) 
15. GR 
Makedonija, 
Skoplje 
80kg HK „Zagreb“ 
Veronika 
Dragaš 
(2002) 
14. WW 
Makedonija, 
Skoplje 
53kg HK „Petrinja“ 
Iva Gerić 
(2002) 
8. WW 
Makedonija, 
Skoplje 
61kg HK “Ludbreg“ 
Na Europskom prvenstvu u Makedoniji najuspješniji je bio Luka Prihistal, 8. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR). U hrvanju za žene (WW) uspješnija hrvačica je bila Iva Gerić koja je 
zauzela 8. mjesto. 
 
Hrvatski hrvači u uzrastu kadeta i kadetkinja nastupali su na 19 europskih prvenstava. 
Europska prvenstva za uzrast kadeta nisu se održavala do 2000. godine 
(https://unitedworldwrestling.org/database). U ovom uzrastu Hrvatska je imala predstavnike u 
grčko-rimskom stilu i hrvanju za žene.  
Na tim natjecanjima ukupno je nastupao81hrvač:Igor Adamović, Domagoj Barišić, Marko 
Batinić, Martin Bešenić,Damjan Bezjak, David Borecki, Tony Brala, Ivor Bregović, Tin 
Bregović, Mario Brezonjić, Nikola Conar, Filip – Ivan Čavar, Antonio Čibarić, Igor Dolenjak, 
Anton Đok, Mario Đok, Tomislav Đurić, Andrija Đurđević, Dominik Etlinger, Alen Fodor, 
Filip Frankol, Sandro Frankol, Jurica Grbinićek, Adnan Handanagić, Sabit Handanagić, Siniša 
Hogač, Tomislav Hader, Pavle Ikić, Juraj Ivić, Danijel Janečić, Andrej Jazvo, Nenad 
Jotanović, Antonio Kamenjašević, Mato Katić, Alen Kljajić, Dražen Kocić, Karlo Kodrić, 
Mateo Kodrić,Stipo Kopljar, Marko Koščević, Ivan Kranjčević, Danijel Krizmanić, Tomislav 
Krulik,Kristijan Kubinek, Mislav Kukas, Zlatko Ladović, Vjekoslav Luburić, Kristijan Lukač, 
IvanDrago Malić, Tomislav Majić, Luka Malobabić, Mirko Mičuda, Tomislav Mičuda, Luka 
Mihalec, Ivan Mihalj, Mario Mihalj, Vedran Mitrović, Ivan Pavičić, Hrvoje Pavlić, Ivan 
Premur, Luka Prihistal, Pavel Puklavec, Tin Pušić, Dominik Sabady, Jan Siročić, Filip 
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Smetko, Tonimir Sokol, Božo Starčević, Mario Stjepić, Filip Šačić, Fran Šačić, Marko Šačić, 
Hrvoje Šavuk, Kristijan Šimatić, Ivan Špiček, Ivan Šokčević, Dragan Vidović, Stjepan 
Vidović, Filip Vusić, Ivan Zirdum, Nenad Žugaj i 8 hrvačica: Valentina Belušić, Dea Brezec, 
Marta Busija, Veronika Dragaš, Iva Gerić, Mirta Štiks, Martina Vazdar, Kristina Vinceković.  
Gore navedeni hrvači i hrvačice dolaze iz 18 različitih hrvačkih klubova: HK „Bistra“, HK 
„Fami“, HK „Gavrilović“, HK „Herkul“ HK „Hrvatski dragovoljac“, HK „Lika“, HK 
„Ludbreg“, HK „Metalac“, HK „Petrinja“, HK „Podravka“, HK „Sesvete“, HK „Sesvetski 
Kraljevec“, HK „Sisak“, HK „Slatina“ HK „Varteks“, HK „Vindija“, HK „Vrbovec“ HK 
„Zagreb“. Na ovih 19 prvenstava ukupno su osvojene četiri medalje, jedna zlatna i tri 
brončane. Dominik Etlinger (HK „Metalac“ Zagreb) osvojio je jednu zlatnu i jednu brončanu 
medalju.Siniša Hogač (HK „Metalac“) osvojio je jednu brončanu medalju i Kristijan Šimatić 
(HK „Gavrilović“) osvojio je jednu brončanu medalju. Najbolji nastup Hrvatska 
reprezentacija je imala na Europskom prvenstvu u Zrenjanin (Srbija) 2009. godine kada je 
zauzela ekipno 5. mjesto na ljestvici svih reprezentacija koje su se natjecale u grčko-rimskom 
stilu (https://unitedworldwrestling.org/database). 2005. godine osvojena je prva medalja za 
Hrvatsku na europskim prvenstvima u uzrastu kadeta. Hrvatska u ovom uzrastu je imala 
predstavnike u hrvanju za žene, gdje je najbolji plasman ostvarila Iva Gerić na Europskom 
prvenstvu u Skoplju (Makedonija) zauzevši 8. mjesto. 
Treneri u ovom uzrastu kadeta bili su: Vlado Lisjak, Danko Šunić (1993.-1996. i 2010.-2012), 
Darko Rogalo (1997.-2000.), Predrag Mazinjanin (2001.-2003.), Mario Baić (2004.-2009.), 
Milan Pavelić (2006.), Dinko Kremić (2013.-2015.), Slavko Benčec (2015.), Goran Plavec 
(2016.- trenutno u 2018. aktualni), Senad Mujagić za žensku reprezentaciju od 2016. te 
trenutno i sadašnji aktualni trener u 2018. godini. Izbornici reprezentacija u tim razdobljima 
bili su: Josip Marić od 1991. do 2009. godine, zatim Mario Baić od 2009. do 2011. godine i 
Alen Runac od 2012. godine trenutnodo danas. Predsjednici hrvačkog saveza bili su: Antun 
Palković od 1991. do 1996. godine, Ivan Runac od 1996. do 2005.godine, Matija Aračić od 
2005. do 2009. godine i Vladimir Bregović od 2009. te i u 2018. godini aktualni predsjednik 
hrvačkog saveza. 
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Tablica 5.1.20. Osvajači medalja na kadetskom prvenstvu Europe od 1991. do 2018. godine  
Europska prvenstva 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2005. 
Albanija, 
Tirana 
- - 
Siniša Hogač (HK 
„Metalac“) 
2008. 
Latvija 
Daugavpils 
- - 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
2009. 
Srbija, 
Zrenjanin 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
- - 
2010. BiH, Sarajevo - - 
Kristijan Šimatić 
(HK „Gavrilović“) 
Ukupno:  1 0 3 
 
Gledajući uspješnost hrvačkih klubova (Tablica 5.1.21.) na europskim prvenstvima možemo 
konstatirati da su hrvači iz hrvačkog kluba „Metalac“ Zagreb (Dominik Etlinger i Siniša 
Hogač) i hrvač iz hrvačkog kluba „Gavrilović“ (Kristijan Šimatić) osvjali medalje na 
europskim prvenstvima. HK „Metalac“ Zagreb je nauspješniji klub u ovom uzrastu sa jednom 
zlatnom i dvije brončane medalje, a iza njega je HK „Gavrilović“ Petrinja s jednom 
brončanom medaljom. Dominik Etlinger najuspješniji je hrvač u uzrastu kadeta na europskim 
prvenstvima s jednom zlatnom i jednim brončanom medaljom,a iza njega Siniša Hogač i 
Kristijan Šimatić svaki s osvojenom jednom brončanom medaljom.  
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5.2. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI SVJETSKIH PRVENSTAVA OD OSNUTKA 
REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 2018.) 
Hrvatska hrvačka kadetska reprezentacija nije nastupala na Svjetskim prvenstvima 1991. 
godine zato što još Hrvatska nije bila priznata od strane FILE i 1992. godine zbog financijskih 
problema. 
 
Tablica 5.2.1. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 1993. godine, Luenen 
(Njemačka) (Hrvatski športski almanah 1993./1994.) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Milan Marić 
(1977) 
Bez 
plasmana 
GR 
Njemačka, 
Luenen 
40kg 
HK „Fami – 
Donji 
Miholjac“ 
Mario Krakar 
(1979) 
Bez 
plasmana 
GR 
Njemačka, 
Luenen 
47kg HK „Lika“ 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
Bez 
plasmana 
GR 
Njemačka, 
Luenen 
51kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Mihajlo 
Krčmar 
(1978) 
Bez 
plasmana 
GR 
Njemačka, 
Luenen 
55kg HK „Lika“ 
Igor Fotez 
(1977) 
Bez 
plasmana 
GR 
Njemačka, 
Luenen 
65kg 
HK „Klasje“ 
Podravska 
Slatina 
Alen Zuzaku 
(1977) 
Bez 
plasmana 
GR 
Njemačka, 
Luenen 
70kg HK „Lika“ 
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Napomena: Na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj svi predstavnici ostali su bez plasmana u 
prvih 10 u grčko-rimskom stilu (GR).  Podaci o njihovim točnim rezultatima nisu zabilježeni 
(Hrvatski športski almanah 1993./1994). 
 
 
Tablica 5.2.2. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 1994. godine, Chicago (SAD), 
(Hrvatski športski almanah 1994./1995.) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Tomislav 
Kovač (1980) 
Bez 
plasmana 
GR 
SAD, 
Chicago 
51kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Tomislav 
Vukelić 
(1978) 
Bez 
plasmana 
GR 
SAD, 
Chicago 
55kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
Bez 
plasmana 
GR 
SAD, 
Chicago 
60kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Bujar Kadriji 
(1978) 
Bez 
plasmana 
GR 
SAD, 
Chicago 
65kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Napomena:n Na Svjetskom prvenstvu u SAD-u niti jedan hrvatski reprezentativac nije ušao 
među prvih 10 u grčko-rimskom stilu (GR). Podaci o njihovim točnim rezultatima nisu 
zabilježeni (Hrvatski športski almanah 1994./1995.) 
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Slika 67. Hrvatska kadetska reprezentacija (stoje slijeva: trener Danko Šunić, Tomislav 
Vukelić, Bujar Kadriji, kleče slijeva: Tomislav Kovač i Kosta Kostanjević) na Svjetskom 
prvenstvu u SAD-u, Chicago, 1994. godina. (Privatna fotografija Tomislava Vukelića, Autor: 
nepoznat). 
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Tablica 5.2.3. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 1995. godine, Budimpešta 
(Mađarska), (Hrvatski športski almanah 1995./1996.) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Matija 
Majdančić 
(1979) 
16. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
51kg 
HK „Istarski 
borac“ 
Mario Krakar 
(1979) 
10. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
55kg HK „Lika“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
7. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
65kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Milan 
Pavelić 
(1979) 
15. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
70kg 
HK „Zagreb – 
Velebit“ 
Robert 
Ribarić 
(1979) 
5. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
76kg HK„Lika“ 
Petar Pauk 
(1979) 
10. GR 
Mađarska, 
Budimpešta 
95kg HK „Lika “ 
Na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj najuspješniji hrvačbio je Robert Ribarić koji je osvojio  
5. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 5.2.4. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 1996. godine, Teheran (Iran) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Krešimir 
Kovačić 
(1981) 
9. GR 
Iran, 
Teheran 
55kg HK „Lika“ 
Tomislav 
Kovač 
(1980) 
16. GR 
Iran, 
Teheran 
60 kg 
HK „Zagreb - 
Velebit“ 
Igor Horvat 
(1980) 
16. GR 
Iran, 
Teheran 
65kg HK „Lika“ 
Kosta 
Kostanjević 
(1980) 
5. GR 
Iran, 
Teheran 
70kg 
HK „Zagreb - 
Velebit“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Iranu najuspješniji je bio Kosta Kostanjević, 5. mjesto u grčko-
rimskom stilu (GR) *Napomena: Tomislav Kovač iako je nastupao na prvenstu, ali se nigdje  
ne navodi da je nastupao (usmena predaja). 
 
Tablica 5.2.5. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 1997. godine, Maribor 
(Slovenija) (Hrvatski športski almanah 1997./1998.) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil Država, grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Dejan Pazara 
(1982) 
Bez 
plasmana 
GR 
Slovenija, 
Maribor 
42kg HK „Sesvete“ 
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Nenad Žugaj 
(1983) 
Bez 
plasmana 
GR 
Slovenija, 
Maribor 
45kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Neven Žugaj 
(1983) 
Bez 
plasmana 
GR 
Slovenija, 
Maribor 
48kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Ivica 
Filipović 
(1983) 
Bez 
plasmana 
GR 
Slovenija, 
Maribor 
52kg HK „Sesvete“ 
Krešimir 
Kovačić 
(1981) 
Bez 
plasmana 
GR 
Slovenija, 
Maribor 
57kg HK „Lika“ 
Alen Žalac 
(1981) 
Bez 
plasmana 
GR 
Slovenija, 
Maribor 
63kg 
HK „Zagreb 
– Velebit“ 
Tomislav 
Krulik (1983) 
Bez 
plasmana 
GR 
Slovenija, 
Maribor 
69kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Tomislav 
Špoljarić 
(1983) 
Bez 
plasmana 
GR 
Slovenija, 
Maribor 
76kg 
HK „Fami“ 
Donji 
Miholjac 
Darko 
Hranilović 
(1981) 
Bez 
plasmana 
GR 
Slovenija, 
Maribor 
83kg 
HK „Inas –
TAS“ 
Branimir 
Bagarić 
(1981) 
Bez 
plasmana 
GR 
Slovenija, 
Maribor 
95kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Napomena: Na Svjetskom prvenstvu u Sloveniji niti jedan hrvatski reprezentativac nije ušao 
među prvih 10 u grčko-rimskom stilu (GR). Podaci o njihovim točnim rezultatima nisu 
zabilježeni. (Hrvatski športski almanah 1997./1998.). 
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Na Svjetska prvenstva 1998. u Južnoafričkoj Republici i 1999. u Danskoj hrvatska 
reprezentacija nije  putovala zbog financijskih problema. (Bilten HHS-a) 
Od 2000. do 2010. godine svjetska prvenstva za kadete nisu se održavala zbog odluke 
Svjetske hrvačke organizacije. (https://unitedworldwrestling.org/database) 
 
Tablica 5.2.6. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 2011. godine, Szombathely 
(Mađarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil Država, grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Mario Stjepić 
(1995) 
14. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
46kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Luka 
Mihalec 
(1995) 
22. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
50kg HK „Podravka“ 
Tin Pušić 
(1994) 
10. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
54kg HK „Sesvete“ 
Kristijan 
Šimatić 
(1994) 
18. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
58kg 
HK 
„Gavrilović“ 
Filip Šačić 
(1995) 
10. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
63kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Stjepan 
Vidović 
(1994) 
17. GR 
Mađarska, 
Szombathely 
100kg HK „Sesvete“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj  najuspješniji su bili Filip Šačić i  Tin Pušić osvojivši 
10. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR), u svojim težinskim kategorijama. 
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Slika 68. Proširen sastav kadetske i dječačke reprezentacije Hrvatske sa trenerima (Tomislav 
Vukelić, trener reprezentacije Danko Šunić, izbornik reprezentacije Mario Baić) na Letnoj 
školi hrvanja u Pakoštanima, 2011. godina (Privatna fotografija Maria Baića, Autor: 
nepoznat). 
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Tablica 5.2.7.  Hrvatski hrvači kadeti  na Svjetskom prvenstvu 2012. godine, Baku 
(Azerbajdžan) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Mario Stjepić 
(1995) 
12. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
50kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Filip Vusić 
(1997) 
28. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
54kg HK „Podravka“ 
Filip Šačić 
(1995) 
5. GR 
Azerbajdžan, 
Baku 
63kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Azerbajdžanu  najuspješniji je bio Filip Šačić osvojivši 5. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR) 
 
Slika 69. Hrvačka kadetska reprezentacija (slijeva: Filip Šačić, Mario Stjepić, Filip Vusić sa 
trenerom reprezentacije Dankom Šunićem), na Svjetskom prvenstvu u Bakuu (Azerbajdžan), 
2012. godina (Privatna fotografija Danka Šunića, Autor: nepoznat). 
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Tablica 5.2.8. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 2013. godine, Zrenjanin (Srbija) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Filip Frankol 
(1997) 
5. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
46kg HK „Podravka“ 
Michael 
Bešenić 
(1996) 
17. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
50kg HK „Vindija“ 
Filip Vusić 
(1997) 
18. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
54kg HK „Podravka“ 
Alen Fodor 
(1997) 
20. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
58kg HK „Podravka“ 
Jurica 
Grbinićek 
(1996) 
15. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
63kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
17. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
69kg HK „Metalac“ 
Vjekoslav 
Luburić 
(1996) 
16. GR 
Srbija, 
Zrenjanin 
76kg HK“Vrbovec“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Srbiji  najuspješniji bio je Filip Frankol osvojivši 5. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). 
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Slika 70. Hrvačka kadetska reprezentacija (slijeva: Mihael Bešenić, Jurica Grbinićek, Antonio 
Kamenjašević, Vjekoslav Luburić, Filip Vusić, Filip Frankol, Alen Fodor) s trenerom (Dinko 
Kremić) u Zrenjaninu (Srbija), 2013. godina (Privatna fotografija Dinka Kremića, Autor: 
nepoznat). 
Tablica 5.2.9. Hrvatski hrvači kadeti  na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, Snina (Slovačka) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Mihael 
Bešenić 
(1996) 
10. GR 
Slovačka, 
Snina 
54kg HK „Vindija“ 
Franko 
Gruber 
(1997) 
7. GR 
Slovačka, 
Snina 
58kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Anton 24. GR Slovačka, 63kg HK „Metalac“ 
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Glasnović 
(1997) 
Snina 
Antonio 
Kamenjašević 
(1997) 
2. GR 
Slovačka, 
Snina 
69kg HK „Metalac“ 
Tomislav 
Majić (1997) 
11. GR 
Slovačka, 
Snina 
76kg HK „Sesvete“ 
Stipo Kopljar 
(1997) 
13. GR 
Slovačka, 
Snina 
85kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Slovačkoj  najuspješniji bio je Antonio Kamenjašević osvojivši 
2.mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
 
Slika 71. Hrvačka kadetska reprezentacija (gore slijeva: Mihael Bešenić, Antun Glasnović, 
Antonio Kamenjašević, Franko Gruber, Stipo Kopljar, Tomislav Majić) s trenerom 
reprezentacije (Dinko Kremić) i sudac (Zvonko Očić) u Snini (Slovačka), 2014. godina 
(Privatna fotografija Dinka Kremića, Autor: nepoznat). 
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Tablica 5.2.10. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 2015. godine, Sarajevo (BIH) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
David 
Borecki 
(1999) 
15. GR 
BIH, 
Sarajevo 
50kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Pavel 
Puklavec 
(1999) 
18. GR 
BIH, 
Sarajevo 
58kg HK „Sisak“ 
Nenad 
Jotanović 
(1998) 
27. GR 
BIH, 
Sarajevo 
63kg HK „Zagreb“ 
Mateo 
Kodrić 
(1998) 
13. GR 
BIH, 
Sarajevo 
69kg HK „Sisak“ 
Jan Siročić 
(1998) 
25. GR 
BIH, 
Sarajevo 
76kg HK „Vindija“ 
Dominik 
Sabady 
(1998) 
18. GR 
BIH, 
Sarajevo 
100kg HK „Sesvete“ 
Dea Brezec 
(1999) 
17. WW 
BIH, 
Sarajevo 
60kg HK „Metalac“ 
Kristina 
Vinceković 
(1998) 
16. WW 
BIH, 
Sarajevo 
65kg HK „Metalac“ 
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Na Svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini  najuspješniji bio je Mateo Kodrić osvojivši 
13. mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). U hrvanju za žene (WW) uspješnija predstavnica bila 
je Kristina Vinceković koja je osvojila 16. mjesto 
 
Tablica 5.2.11. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 2016. godine, Tbilisi (Gruzija) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
David 
Borecki 
(1999) 
24. GR 
Gruzija, 
Tbilisis 
58kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Pavel 
Puklavec 
(1999) 
12. GR 
Gruzija, 
Tbilisis 
69kg HK „Sisak“ 
Filip Smetko 
(1999) 
10. GR 
Gruzija, 
Tbilisis 
76kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Gruziji najuspješniji hrvač bio je Filip Smetko osvojivši 10. mjesto 
u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 5.2.12. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 2017. godine, Atena (Grčka) 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Luka 
Prihistal 
(2001) 
23. GR Grčka, Atena 58kg HK „Bistra“ 
Luka 
Malobabić 
(2001) 
14. GR Grčka, Atena 63kg HK „Sisak“ 
Tomislav 
Hader (2000) 
21. GR Grčka, Atena 85kg HK „Sesvete“ 
Andrija 
Đurđević 
(2000) 
18. GR Grčka, Atena 100kg HK „Zagreb“ 
Na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj  najuspješniji hrvačbio je Luka Malobabić osvojivši 14. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). 
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Tablica 5.2.13. Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, Zagreb 
(Hrvatska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Luka 
Prihistal 
(2001) 
25. GR 
Zagreb, 
Hrvatska 
60kg HK „Bistra“ 
Luka 
Malobabić 
(2001) 
13. GR 
Zagreb, 
Hrvatska 
65kg HK „Sisak“ 
Damjan 
Bezjak 
(2001) 
24. GR 
Zagreb, 
Hrvatska 
71kg HK „Sesvete“ 
Kristijan 
Lukač (2001) 
10. GR 
Zagreb, 
Hrvatska 
80kg HK „Zagreb“ 
Emil 
Osmanagić 
(2001) 
11. GR 
Zagreb, 
Hrvatska 
92kg HK „Petrinja“ 
David 
Ivanjko 
(2001) 
8. GR 
Zagreb, 
Hrvatska 
110kg HK „Sesvete“ 
Maria 
Buljubašić 
(2003) 
18. WW 
Zagreb, 
Hrvatska 
49kg HK „Pujanke“ 
Laura 
Čičković 
(2002) 
23. WW 
Zagreb, 
Hrvatska 
53kg HK „Herkul“ 
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Veronika 
Dragaš 
(2002) 
22. WW 
Zagreb, 
Hrvatska 
57kg HK „Petrinja“ 
Iva Gerić 
(2002) 
7. WW 
Zagreb, 
Hrvatska 
61kg HK „Ludbreg“ 
Victoria 
Vrdoljak 
(2003) 
15. WW 
Zagreb, 
Hrvatska 
65kg HK „Vindija“ 
Petra Horvat 
(2002) 
14. WW 
Zagreb, 
Hrvatska 
69kg HK „Zagreb“ 
Napomena: Na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj najuspješnija hrvačica bila je Iva Gerić 
osvojivši 7. mjesto u hrvanju za žene (WW). David Ivanjko najuspješniji je hrvač u grčko-
rimskom stilu (GR) osvojivši 8 mjesto. Prvi puta u hrvatskoj povijesti rezultat u ženskom 
hrvanju je najbolji od svih reprezentacija (grčko-rimski, slobodni stil i hrvanje za žene). 
 
Slika 72. Hrvačka kadetska reprezentacija u grčko-rimskom stilu (gore slijeva: glavni trener 
Goran Plavec, Damjan Bezjak, Emil Osmanagić, David Ivanjko, Kristijan Lukač, Marko 
Nikolić, pomoćni trener Eugen Jakovljević dolje slijeva: Tomislav Đurić, Luka Prihistal, 
Antonio Čibarić, Luka Malobabić) pred Svjetsko prvenstvo u Zagrebu (Hrvatska), 2018. 
godina (Fotografija s interneta (https://www.facebook.com/duska.plavec/photos), Autor: 
nepoznat). 
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Hrvatski hrvači u uzrastu kadetai kadetkinja nastupali su na trinaest svjetskih prvenstava. 
Svjetska prvenstva za uzrast kadeta nisu se održavala do 2000. do 2010. godine  
(https://unitedworldwrestling.org/database). Hrvatska reprezentacija nije nastupala na 
prvenstvima 1991. i 1992. godine, kao ni na prvenstvima 1998. i 1999. godine zbog 
financijskih problema. U ovom uzrastu Hrvatska je imala predstavnike u grčko-rimskom stilu 
i u hrvanju za žene.  
Na tim natjecanjima ukupno je nastupalo 57 hrvača: Branimir Bagarić, Mihael Bešenić, 
Damjan Bezjak, David Borecki, Andrija Đurđević, Ivica Filipović, Alen Fodor, Igor Fotez, 
Filip Frankol, Anton Glasnović, Jurica Grbinićek, Franko Gruber, Tomislav Hader, Igor 
Horvat, Darko Hranilović, David Ivanjko, Nenad Jotanović, Bujar Kadriji, Antonio 
Kamenjašević, Mateo Kodrić, Stipo Kopljar, Kosta Kostanjević, Tomislav Kovač, Krešimir 
Kovačić, Mario Krakar, Mihajlo Krčmar, Tomislav Krulik, Vjekoslav Luburić, Kristijan 
Lukač, Matija Majdančić, Tomislav Majić, Luka Malobabić, Milan Marić, Luka Mihalec, 
Emil Osmanagić, Petar Pauk, Dejan Pazara, Milan Pavelić, Ivan Premur, Luka Prihistal, Pavel 
Puklavec, Tin Pušić, Robert Ribarić, Dominik Sabady, Jan Siročić, Filip Smetko, Mario 
Stjepić, Filip Šačić, Kristijan Šimatić, Tomislav Špoljarić, Stjepan Vidović, Tomislav 
Vukelić, Filip Vusić, Alen Zuzaku, Alen Žalac, Nenad Žugaj, Neven Žugaj i 8 hrvačica: Dea 
Brezec, Marija Buljubašić, Laura Čičković, Veronika Dragaš, Iva Gerić, Petra Horvat, 
Kristina Vinceković, Victoria Vrdoljak.  
Gore navedeni hrvači i hrvačice dolaze iz 21 različitih hrvačkog klubova: HK „Bistra“, HK 
„Fami“, HK „Gavrilović“, HK „Herkul“, HK „Hrvatski dragovoljac“, HK „Inas TAS“, HK 
„Istarski borac“, HK „Klasje“, HK „Lika“, HK „Ludbreg“, HK „Metalac“, HK „Petrinja“, HK 
„Podravka“, HK „Pujanke“, HK „Sesvete“, HK „Sesvetski Kraljevec“, HK „Sisak“, HK 
„Vindija“, HK „Vrbovec“ HK „Zagreb“, HK „Zagreb – Velebit“. Na13 održanih prvenstava 
ukupno je osvojeno jedna srebrna medalja. Antonio Kamenjašević osvojio je srebrnu medalju 
2014. godine u Snini (Slovačka), te je ta medalja jedina svjetska medalja u uzrastu kadeta za 
Hrvatsku. Najbolji nastup Hrvatska reprezentacija je imala na Svjetskom prvenstvu u Snini 
(Slovačka) 2014. godine kada je Hrvatska zauzela ekipno 12. mjesto na ljestvici svih 
reprezentacija koje su se natjecale u grčko-rimskom stilu 
(https://unitedworldwrestling.org/database). U ovom uzrastu  Hrvatska je imala predstavnike 
u hrvanju za žene, a vrijedi istaknuti rezultat Ive Gerić iz Zagreba (Hrvatska) gdje je osvojila 
7. mjesto na svjetskom prvenstvu. 
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Treneri u ovom uzrastu kadeta su bili: Vlado Lisjak, Željko Pjaca, Danko Šunić (1993.-1996. 
i 2010.-2012.), Darko Rogalo (1997.-2000.), Dinko Kremić (2013.-2015.), Goran Plavec 
(2016.- trenutno u 2018. aktualni), Senad Mujagić za žensku reprezentaciju od 2016. te 
trenutno i sadašnji aktualni trener u 2018. godini. Izbornici reprezentacija u tim razdobljima 
bili su: Josip Marić od 1991. do 2009. godine, zatim Mario Baić od 2009. do 2011. godine i 
Alen Runac od 2012. godine do danas. Predsjednici shrvačkog saveza bili su: Antun Palković  
od 1991. do 1996. godine, Ivan Runac od 1996. do 2005. godine, Matija Aračić od 2005. do 
2009. godine i Vladimir Bregović od 2009. te i u 2018. godini aktualan predsjednik hrvačkog 
saveza. 
Tablica 5.2.14. Osvajači medalja na kadetskom prvenstvu svijeta od 1991. do 2018. godine  
Svjetska prvenstva 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2014. 
Slovačka, 
Snina 
- 
Atonio 
Kamenjašević  
(HK „Metalac“) 
- 
Ukupno:  0 1 0 
Gledajući uspješnost hrvačkih klubova (Tablica 5.2.14.) na svjetskim prvenstvima možemo 
konstatirati da je jedino hrvač iz hrvačkog kluba „Metalac“ Antonio Kamenjašević osvajao 
madalju na kadetskom svjetskim prvenstima. Osvojio je srebrnu medalju te je samim time on i 
njegov klub (HK „Metalac“) najuspješniji u uzrastu kadeta na svjetskim prvenstvima. 
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6. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI U UZRASTU DJEČAKA 
U uzrastu dječaka natječu se hrvači od 13 do 15 godina starosti. Od 2017. godine održavaju se 
europska prvenstva u uzrastu starijih dječaka i djevojčica (http://www.hhs.hr/medjunarodna-
tehnicka-pravila-hrvanja/). Hrvatska reprezentacija odlazi na prvenstva u Srbiju i Mađarsku s 
ekipom u kojoj su osim dječaka starijeg uzrasta i djevojčice. Za ovaj uzrast se još uvijek ne 
održavaju svjetska prvenstva. Detalje o ovome navedenom tekstu moguće je naći u tablicama 
koje slijede. 
 
6.1. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI EUROPSKIH PRVENSTAVA OD 
OSNUTKA REPUBLIKE HRVATSKE (1991. – 2018.) 
 
Tablica 6.1.1. Hrvatski hrvači/čice uzrasta starijih dječaka/djevojčica na Europskom 
prvenstvu 2017. godine, Beograd (Srbija) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Robert Bošnjak 
(2003) 
15. GR 
Srbija, 
Beograd 
35kg HK „Zagreb“ 
Domagoj 
Knežević 
(2003) 
18. GR 
Srbija, 
Beograd 
42kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Valent Delimar 
(2003) 
30. GR 
Srbija, 
Beograd 
47kg 
HK 
„Podravka“ 
Filip Verčević 
(2002) 
7. GR 
Srbija, 
Beograd 
53kg 
HK 
„Podravka“ 
Marko Nikolić 
(2002) 
25. GR 
Srbija, 
Beograd 
66kg HK„Herkul“ 
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Kristijan 
Bošnjak (2002) 
17. GR 
Srbija, 
Beograd 
66kg HK „Zagreb“ 
Nermin 
Berberović 
(2002) 
21. GR 
Srbija, 
Beograd 
78kg HK „Zagreb“ 
Laura Čičković 
(2002) 
8. WW 
Srbija, 
Beograd 
52kg 
HK 
„Metalac“ 
Veronika 
Dragaš (2002) 
19. WW 
Srbija, 
Beograd 
52kg 
HK 
„Petrinja“ 
Iva Gerić 
(2002) 
11. WW 
Srbija, 
Beograd 
57kg 
HK 
„Ludbreg“ 
Victoria 
Vrdoljak (2003) 
20. WW 
Srbija, 
Beograd 
62 kg HK „Vindija“ 
Na Europskom prvenstvu u Srbiji  najuspješniji je bio Filip Verčević osvojivši 7. mjesto u 
grčko-rimskom stilu (GR). U hrvanju za žene (WW) najbolje je bila plasirana Laura Čičković 
koja je zauzela 8. mjesto. 
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Tablica 6.1.2. Hrvatski hrvači/čice uzrasta starijih dječaka/djevojčica na Europskom 
prvenstvu 2018. godine, Györ (Mađarska) (https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(godina 
rođenja) 
Osvojeno 
mjesto 
Stil 
Država, 
grad 
Težinska 
kategorija 
Klub 
Sebastian 
Čibarić 
(2005) 
16. GR 
Mađarska, 
Györ 
38kg HK „Lika“ 
Renato 
Osmanović 
(2004) 
20. GR 
Mađarska, 
Györ 
41kg 
HK „Sesvetski 
Kraljevec“ 
Domagoj 
Knežević 
(2003) 
21. GR 
Mađarska, 
Györ 
52kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Karlo Mikec 
(2003) 
26. GR 
Mađarska, 
Györ 
52kg HK „Metalac“ 
Domagoj 
Celiček 
(2003) 
17. GR 
Mađarska, 
Györ 
57kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Zvonimir 
Šturlić 
(2003) 
13. GR 
Mađarska, 
Györ 
75kg 
HK „Hrvatski 
dragovoljac“ 
Bruna 
Vancaš 
(2004) 
16. WW 
Mađarska, 
Györ 
46kg 
HK „Klinča 
sela“ 
Milla 
Anđelović 
(2005) 
16. WW 
Mađarska, 
Györ 
54kg HK „Herkul“ 
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Lucija Šarić 
(2004) 
22. WW 
Mađarska, 
Györ 
54kg HK „Zadar“ 
Nika Slavica 
Anđelić 
(2003) 
17. WW 
Mađarska, 
Györ 
58kg HK „Herkul“ 
Gia Kaštelan 
(2003) 
18. WW 
Mađarska, 
Györ 
58kg HK „Metalac“ 
Karla Kulić 
(2003) 
17. WW 
Mađarska, 
Györ 
62kg HK „Pujanke“ 
 
Victoria 
Vrdoljak 
(2003) 
 
19. 
 
WW 
Mađarska, 
Györ 
 
66kg 
 
HK „Vindija“ 
Marta Besek 
(2003) 
14. WW 
Mađarska, 
Györ 
66kg HK „Ludbreg“ 
Na Europskom prvenstvu u Mađarskoj najuspješniji je bio Zvonimir Šturlić osvojivši 13. 
mjesto u grčko-rimskom stilu (GR). U hrvanju za žene (WW) najbolje plasirana hrvačica bila 
je Marta Besek koja je zauzela 13. mjesto 
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Hrvatski hrvači i hrvačice u uzrastu starijih dječaka/djevojčica nastupali su na dva europska 
prvenstava. Na tim natjecanjima ukupno je nastupalo 12 hrvača: Nermin Berberović, Robert 
Bošnjak, Kristijan Bošnjak, Domagoj Celiček, Sebastijan Čibarić, Valent Delimar, Domagoj 
Knežević, Karlo Mikec, Marko Nikolić, Renato Osmanović, Zvonimir Šturlić i Filip 
Verčević. U uzrastu djevojčica ukupno je nastupalo 11 hrvačica: Milla Anđelić, Nika – 
Slavica Anđelić, Marta Besek, Laura Čičković, Veronika Dragaš, Iva Gerić, Gia Kaštelan, 
Karla Kulić, Lucija Šarić, Bruna Vancaš i Victoria Vrdoljak. 
Gore navedeni hrvači i hrvačice dolaze iz 13 različitih klubova: HK „Metalac“ iz Zagreb, HK 
„Zagreb“ iz Zagreb, HK „Hrvatski dragovoljac“ iz Brezovica, HK „Sesvetski Kraljevec“ iz 
Zagreb, HK „Herkul“ iz Zagreb, HK „Petrinja“ iz Petrinje, HK „Pujanke“iz Splita, HK 
„Zadar“ iz Zadra, HK „Klinča sela“ HK „Vindija“ iz Varaždina, HK „Podravka“ iz 
Koprivnice, HK „Lika“ iz Zagreba, HK „Ludbreg“ iz Ludbrega.Na ovim prvenstvima ukupno 
smo imali dvoje hrvača koji su se plasirali u 10 najboljih: Filip Verčević (HK „Podravka“) 
osvojio je 7. mjesto i Laura Čičković (HK „Metalac“) koja je osvojila 8. mjesto. Trener u 
ovom uzrastu dječaka je Kristijan Slačanac, a trener u uzrastu djevojčica je Senad Mujagić. 
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7. HRVATSKI HRVAČI – OSVAJAČI MEDALJA NA EUROPSKIM I SVJETSKIM 
PRVENSTVIMA  (1991. – 2018.) 
NENAD ŽUGAJ 
 
Slika 73. Nenad Žugaj (Fotografija s interneta) 
(https://www.facebook.com/nenad.zugaj/photos), Autor: nepoznat 
Datum rođenja: 19.04.1983. 
Mjesto rođenja: Zagreb 
Klubovi za koje je nastupao: 
HK „Hrvatski dragovoljac“ Zagreb 
HK „Lika“ Zagreb 
HK „Sesvetski Kraljevec“ Zagreb 
 
Rezultati: 
Europsko prvenstvo Bratislava, (Slovačka) 2000., kadeti – grčko-rimski stil do 69 kg – 4. 
mjesto. 
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Europsko prvenstvo Baku, (Azerbajdžan) 2010., seniori – grčko-rimski stil do 84 kg – 5. 
mjesto. 
Svjetsko prvenstvo Moskva, (Rusija) 2010., seniori – grčko-rimski stil do 84 kg – brončana 
medalja. 
Olimpijske igre London 2012.: Kategorija i plasman: do 84 kg – 14. mjesto. (Gizdić, 2016) 
Europsko prvenstvo Tbilisi, (Gruzija) 2013., seniori – grčko-rimski stil  do 84 kg – brončana 
medalja. 
Proglašen je najuspješnijim hrvatskim hrvačem 2009., 2010. i 2013. godine. 
 
NEVEN ŽUGAJ 
 
Slika 74. Neven Žugaj (Fotografija s interneta) 
(https://www.facebook.com/neven.zugaj/photos), Autor: nepoznat 
Datum rođenja: 19.04.1983. 
Mjesto rođenja: Zagreb 
Klubovi za koje je nastupao: 
HK „Hrvatski dragovoljac“ Zagreb 
HK „Lika“ Zagreb 
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HK „Sesvetski Kraljevec“ Zagreb 
HK „Vindija“ Varaždin 
 
Rezultati: 
Europsko prvenstvo Varna, Bugarska 2005., seniori – grčko-rimski stil  do 74 kg – brončana 
medalja. 
Svjetsko prvenstvo Istanbul, Turska 2011., seniori – grčko-rimski stil do 74 kg – brončana 
medalja. 
Olimpijske igre London 2012.:Kategorija i plasman: do 74 kg – 10. mjesto. (Gizdić, 2016) 
Svjetsko prvenstvo Taškent, Uzbekistan 2014., seniori – grčko-rimski stil do 75 kg – srebrna 
medalja. 
2004., 2005., 2006., 2008., 2010., 2011., 2012. i 2014. godine proglašen najboljim hrvatskim 
hrvačem. 
 
DOMINIK ETLINGER 
 
Slika 75. Dominik Etlinger (Fotografija s interneta) 
(https://www.facebook.com/dominik.etlinger/photos) Autor: nepoznat 
Datum rođenja: 19.02.1992. 
Mjesto rođenja: Zagreb 
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Klubovi za koje je nastupao: 
HK „Metalac“ Zagreb 
HK „Vindija“ Varaždin 
HK „Gospić“ Gospić 
HK „Sesvetski Kraljevec“ Zagreb 
HK „Sesvete“ 
Rezultati: 
Europsko prvenstvo Daugavpils (Latvija) 2008., kadeti grčko-rimski stil do 63 kg – brončana 
medalja 
Europsko prvenstvo Zrenjanin (Srbija) 2009., kadeti grčko-rimski stil do 63 kg – zlatna 
medalja 
Europsko prvenstvo Samokov (Bugarska) 2010., juniori grčko-rimski stil do 66 kg – 5. mjesto 
Svjetsko prvenstvo Budimpešta (Mađarska) 2010., juniori grčko-rimski stil do 66 kg – srebrna 
medalja 
Svjetsko prvenstvo Pattaya (Tajland) 2012., juniori grčko-rimski stil do 66 kg – brončana 
medalja 
Europsko prvenstvo Zagreb (Hrvatska) 2012., juniori grčko-rimski stil do 66 kg – zlatna 
medalja 
Europske igre Baku (Azerbajdžan) 2015., seniori grčko-rimski stil do 72kg – brončana 
medalja 
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BOŽO STARČEVIĆ 
 
Slika 76. Božo Starčević (Fotografija s interneta) 
(http://shs-zgb.hr/najuspjesniji-zagrebacki-hrvaci/bozo-starcevic/) Autor: nepoznat 
Datum rođenja: 11.12.1988. 
Mjesto rođenja: Zagreb 
Klubovi za koje je nastupao:  
HK „Metalac“ Zagreb 
HK „Gospić“ Gospić 
HK „Gavrilović“ Petrinja 
HK „Vindija“ Varaždin 
HK „Lika“ Zagreb 
HK „Sesvete“ Zagreb 
 
Rezultati: 
Svjetsko prvenstvo Peking (Kina) 2007., juniori grčko-rimski stil do 60 kg – 5. mjesto 
Europsko prvenstvo Košice (Slovačka) 2008., juniori grčko-rimski stil do 66 kg – 5.  mjesto 
Europsko prvenstvo Tbilisi, (Gruzija) 2013., seniori – grčko-rimski stil  do 74 kg – brončana 
medalja. 
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Svjetsko prvenstvo Taškent, Uzbekistan 2014., seniori – grčko-rimski stil do 80 kg – 5. 
mjesto 
Olimpijske igre Rio de Janeiro 2016.: kategorija i plasman: do 75 kg – 5. mjesto. (Gizdić, 
2016) 
 
TONIMIR SOKOL 
 
Slika 77. Tonimir Sokol (Fotografija s interneta) 
(https://www.facebook.com/sokol.toni/photos) Autor: nepoznat 
Datum rođenja: 1.12.1986. 
Mjesto rođenja: Varaždin 
Klubovi za koje je nastupao: 
HK „Varteks“ Varaždin 
HK „Vindija“ Varaždin 
HK „Petrinja“ Petrinja 
Rezultati: 
Europsko prvenstvo Baku (Azerbajdžan) 2010., seniori – grčko–rimski stil  do 60 kg – 
brončana medalja. 
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ANTONIO KAMENJAŠEVIĆ 
 
Slika 78. Antonio Kamenjašević (Fotografija s interneta) 
(https://www.facebook.com/akamenjasevic/photos) Autor: nepoznat 
Datum rođenja: 29.01.1997. 
Mjesto rođenja: Zagreb 
Klubovi za koje je nastupao: 
HK „Metalac“ Zagreb 
 
Rezultati : 
Europsko prvenstvo Samokov (Bugarska) 2014., kadeti – grčko–rimski stil  do 69 kg – 5. 
mjesto. 
Svjetsko prvenstvo Snina (Slovačka) 2014., kadeti – grčko-rimski stil  do 69 kg – srebrna 
medalja. 
Europsko prvenstvo Russe (Bugarska) 2016., mlađi seniori – grčko-rimski stil  do 71 kg – 
srebrna medalja. 
Europsko prvenstvo Szombathely (Mađarska) 2017., mlađi seniori – grčko-rimski stil  do 75 
kg – srebrna medalja 
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Europsko prvenstvo Istanbul (Turska) 2018., mlađi seniori – grčko-rimski stil  do 77 kg – 5. 
mjesto 
 
IVAN LIZATOVIĆ 
 
Slika 79. Ivan Lizatović (Fotografija s interneta) 
(https://www.facebook.com/ivan.lizatovic.9/photos) Autor: nepoznat 
 
Datum rođenja: 22.11.1988. 
Mjesto rođenja: Zagreb 
klubovi za koje je nastupao:  
HK „Lokomotiva“ Zagreb 
HK „Lika“ Zagreb 
HK „Vindija“ Varaždin 
HK „Petrinja“ Petrinja 
 
Rezultati: 
Europsko prvenstvo Riga (Latvija) 2016., seniori – grčko-rimski stil  do 59 kg – 5. mjesto 
Europsko prvenstvo Novi Sad (Srbija) 2017., seniori – grčko-rimski stil  do 59 kg – brončana 
medalja 
Europsko prvenstvo Kaspiysk (Rusija)) 2018., seniori – grčko-rimski stil  do 63 kg – 5. 
mjesto 
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IVAN HUKLEK 
 
Slika 80. Ivan Huklek (Fotografija s interneta) 
(https://www.facebook.com/ivan.huklek/photos) Autor: nepoznat 
 
 
Datum rođenja: 12.11.1996. 
Mjesto rođenja: Zagreb 
klubovi za koje je nastupao:  
HK „Sesvete“ Zagreb 
Rezultati: 
Europsko prvenstvo Bukurešt (Rumunjska) 2016., juniori – grčko-rimski stil  do 84 kg – 
brončana medalja 
Svjetsko prvenstvo Bydgoszcz (Poljska) 2017., mlađi seniori – grčko-rimski stil  do 85 kg – 
srebrna medalja 
Europsko prvenstvo Istanbul (Turska) 2018., mlađi seniori – grčko-rimski stil  do 87 kg – 
srebrna medalja 
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TONY BRALA 
 
Slika 81. Tony Brala (Fotografija s interneta) 
 (https://www.facebook.com/tonyjekralj/photos) Autor: nepoznat 
 
 
Datum rođenja: 24.04.1995. 
Mjesto rođenja: Zagreb 
Klubovi za koje je nastupao:  
HK „Metalac“ Zagreb 
HK „Zagreb“ Zagreb 
HK „Lika“ Zagreb 
HK „Sesvete“ Zagreb 
Rezultati: 
Europsko prvenstvo Skoplje (Makedonija) 2013., juniori – grčko-rimski stil  do 50 kg – 
brončana medalja 
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KRISTIJAN ŠIMATIĆ 
 
Slika 82. Kristijan Šimatić (Fotografija s interneta) 
(https://www.facebook.com/dominik.etlinger/photos) Autor: nepoznat 
Datum rođenja: 27.09.1994. 
Mjesto rođenja: Petrinja 
Klubovi za koje je nastupao: 
HK „Gavrilović“ Petrinja 
HK „Petrinja“ Petrinja 
Rezultati: 
Europsko prvenstvo Sarajevo (Bosna i Hercegovina) 2010., kadeti – grčko-rimski stil  do 54 
kg – brončana medalja 
Europsko prvenstvo Zagreb (Hrvatska) 2014., juniori – grčko-rimski stil  do 60kg – 5. mjesto 
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SINIŠA HOGAČ 
 
Slika 83. Siniša Hogač (Fotografija s interneta) 
(https://www.facebook.com/sinisa.hogac/photos) Autor: nepoznat 
Datum rođenja: 14.02.1988. 
Mjesto rođenja: Zagreb 
Klubovi za koje je nastupao: 
HK „Metalac“ Zagreb 
HK „Vindija“ Varaždin 
HK „Lika“ Zagreb 
Europsko prvenstvo Tirana (Albanija) 2005., kadeti – grčko-rimski stil  do 100 kg – brončana 
medalja 
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8. ZAKLJUČAK 
 
U ovom diplomskom radu pokušalo se evidentiratisve hrvače i hrvačicekoji su hrvali 
za Hrvatsku od 1991. godine do 2018. godine na europskim i svjetskim prvenstvima. 
Parametri u evidentiranju bili su slijedeći:ime i prezime, rezultat, stil hrvanja, grad i država 
gdje se održavalo prvenstvo, težinska kategorija i klub. Svi podaci razrađeni su prema 
uzrastima počevši od seniora, mlađih seniora, juniora, kadeta te starijih dječaka u grčko-
rimskom te slobodnom stilu. Također su navedeni podaci vezani uz hrvanje za žene.  
 
Tablica 8.1. Poredak hrvači osvajači medalja na europskim i svjetskim prvenstvima 
Europska i svjetska prvenstva 
Ime i prezime EPK SPK EPJ SPJ EPMS SPMS EPS SPS Ukupno 
Tony Brala 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Dominik 
Etlinger 
2 0 1 2 1 0 1 0 7 
Siniša Hogač 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ivan Huklek 0 0 1 0 1 1 0 0 3 
Antonio 
Kamenjašević 
0 1 0 0 2  0 0 3 
Ivan 
Lizatović 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Tonimir 
Sokol 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Božo 
Starčević 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Kristijan 
Šimatić 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Nenad Žugaj 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Neven Žugaj 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
Ukupno 4 1 3 2 4 1 6 3 24 
 
EP – Europsko prvenstvo    SP – Svjetsko prvenstvo 
K – Kadeti   J – Juniori    MS – Mlađi seniori  S – Seniori  
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Ukupan broj osvojenih medalja na europskim i svjetskim prvenstvima u navedenim dobnim 
kategorijma po uspješnosti hrvača. Najuspješniji hrvač u Hrvatskoj po ukupnom broju 
osvojenih medalja je Dominik Etlinger sa 7 osvojenih medalja. Nakon njega na drugom 
mjestu su Neven Žugaj, Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević sa osvojene tri medalje. Na 
trećem mjestu je Nenad Žugaj sa osvojene dvije medalje. Tony Brala, Siniša Hogač, Ivan 
Lizatović, Tonimir Sokol, Božo Starčević i Kristijan Šimatić osvojili su jednu medalju. 
 
Tablica 8.2. Poredak kubova čiji su hrvači osvajali medalje na europskim i svjetskim 
prvenstvima 
Europska i Svjetska prvenstva 
Hrvački klub 
Ukupno 
medalja 
EPK SPK EPJ SPJ EPMS SPMS EPS SPS 
„Metalac“ 11 3 1 1 2 3 0 1 0 
„Lika 4 0 0 0 0 0 0 1 3 
„Sesvete“ 3 0 0 1 0 1 1 0 0 
„Gavrilović“ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
„Gospić“ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
„Hrvatski 
dragovoljac“ 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 
„Lokomotiva“ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
„Vindija“ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
„Zagreb“ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ukupno 24 4 1 3 2 4 1 6 3 
 
EP – Europsko prvenstvo    SP – Svjetsko prvenstvo 
K – Kadeti   J – Juniori    MS – Mlađi seniori  S – Seniori  
Tablica 8.2. Ukupan broj osvojenih medalja na europskim i svjetskim prvenstvima u 
navedenim dobnim kategorijma po klubovima. Najuspješniji klub u Hrvatskoj po broju 
osvojenih medalja je hrvački klub „Metalac“ Zagreb sa osvojenih 11 medalja. Iza njega 
slijede hrvački klub „Lika“ Zagreb sa osvojene četiri medalje, a na trećem mjestu je hrvački 
klub „Sesvete“ sa osvojene tri medalje. Svi ostali navedeni hrvački klubovi osvojili su jednu 
medalju. 
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U razdoblju od 1991. godine pa do 2018. na europskim i svjetskim prvenstvima osvojene su 
24 medalje. Među ponajboljim hrvačima (Tablica 8.1.) ističu se braća Žugaj; Neven jedna 
srebrna i dvije brončane medalje, Nenad dvije brončane medalje, Božo Starčević jedna 
brončana medalja, Dominik Etlinger osvajač je dviju zlatnih medalja, dvije srebrne te triju 
brončanih medalja. Tonimir Sokol osvajač je jedne brončane medalje, Siniša Hogač jedne 
brončane medalje, Kristijan Šimatić jedne brončane medalja, Tony Brala jedne brončane 
medalje, Ivan Lizatović jedne brončane medalje, Antonio Kamenjašević tri srebrne medalje i  
Ivan Huklek dvije srebrne i jedne brončane medalja. Prema evidenciji (Tablica 8.2.) 
najuspješniji reprezentativci svih uzrastana europskim i svjetskim prvenstvima dolaze iz 
hrvačkih klubova; „Metalac“ Zagreb (jedanaest medalja), „Lika“ Zagreb (četiri medalje), 
„Sesvete“Sesvete (tri medalje), „Hrvatski dragovoljac“ Brezovica (jedna medalja), 
„Gospić“Gospić (jedna medalja) „Zagreb“ Zagreb (jedna medalja), „Vindija“Varaždin (jedna 
medalja), „Gavrilović“Petrinja (jedna medalja) i „Lokomotiva“ Zagreb (jedna medalja).Za 
Hrvatsku reprezentaciju od 1991. do 2018. godine ukupno je nastupalo 190 hrvača i hrvačica 
svih uzrasta od dječaka, djevojčica, kadeta, juniora, olimpijskih nada, mlađih seniora do 
seniora. 163 hrvača što hrvača grčko-rimskim stilom što slobodnim stilom i 27 hrvačica 
(hrvanje za žene) koje su nastupale u uzrastu starijih djevojčica, kadetkinja i juniorki. 
Do danas 2018. godine kroz povijest hrvatskog hrvanja u samostalnoj Republici Hrvatskoj na 
europskim i svjetskim prvenstvima osvojene su 24 medalje; 2 zlatne medalje, 8 srebrnih 
medalja te 14 brončanih medalja od toga 16 na europskim prvenstvima i 7 na svjetskim 
prvenstvima. 
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Tablica 8.3. Osvajači medalja u uzrastu seniora na europskim i svjetskim prvenstvima 
Europska i Svjetska prvenstva za uzrast seniora 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2005. EP 
Bugarska, 
Varna 
- - 
Neven Žugaj      
(HK „Hrvatski 
Dragovoljac“) 
2010. EP 
Azerbajdžan, 
Baku 
- - 
Tonimir Sokol    
(HK „Vindija“) 
2010. SP 
Rusija, 
Moskva 
- - 
Nenad Žugaj      
(HK „Lika“) 
2011. SP 
Turska, 
Istanbul 
- - 
Neven Žugaj      
(HK „Lika“) 
2013. EP 
Gruzija, 
Tbilisi 
- - 
Božo Starčević    
(HK „Gospić“) 
Nenad Žugaj      
(HK „Lika“) 
2014. SP 
Uzbekistan, 
Taškent 
- 
Neven Žugaj 
(HK „Lika“) 
- 
2015. (Europske 
igre) 
Azerbajdžan, 
Baku 
- - 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
2017. EP 
Srbija, Novi 
Sad 
- - 
Ivan Lizatović    
(HK „Lokomotiva“) 
Ukupno:  0 1 8 
 
U uzrastu seniora na europskim i svjetskim prvenstvima ukupnoje osvojeno 9 medalja od toga 
jedna srebrna Nevena Žugaja (HK „Lika“ Zagreb) i 8 brončanih medalja; dvije Neven Žugaj 
(HK „Hrvatski Dragovoljac“ Brezovica i HK „Lika“ Zagreb), dvije Nenad Žugaj (HK „Lika“ 
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Zagreb), jednu Tonimir Sokol (HK“Vindija“ Varaždin), jednu Božo Starčević (HK „Gospić“ 
Gospić), jednu Dominik Etlinger (HK „Metalac“ Zagreb) i jednu Ivan Lizatović (HK 
„Lokomotiva“ Zagreb). Najuspješniji klub po broju osvojenih medalja u ovom seniorima je 
HK „Lika“ Zagreb s 4 medalje, a nakon „Like“ Zagreb, HK „Vindija“ Varaždin, HK 
„Gospić“ Gospić, HK „Metalac“ Zagreb, HK „Hrvatski dragovoljac“ Zagreb i HK 
„Lokomotiva“ Zagreb s  jednom osvojenom medaljom. Najuspješniji hrvač senior je Neven 
Žugaj s osvojene 3 medalje. 
 
Tablica 8.4. Osvajači medalja u uzrastu mlađih seniora na europskim i svjetskim prvenstvima 
Europska i Svjetska prvenstva za uzrast mlađih seniora 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2015. EP 
Poljska, 
Walbrzych 
- 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
- 
2016. EP 
Bugarska, 
Russe 
- 
Antonio 
Kamenjašević 
(HK „Metalac“) 
- 
2017. EP 
Mađarska, 
Szombathely 
- 
Antonio 
Kamenjašević 
(HK „Metalac“) 
- 
2017. SP 
Poljska, 
Bydgoszcz 
- 
Ivan Huklek  
(HK „Sesvete“) 
- 
2018. EP 
Turska, 
Istanbul 
- 
Ivan Huklek  
(HK „Sesvete“) 
- 
Ukupno:  0 5 0 
 
U mlađim seniorimana europskim i svjetskim prvenstvima ukupno je osvojeno pet medalja od 
toga svih pet srebrnih; jednu Dominik Etlinger (HK „Metalac“), dvije Antonio Kamenjašević 
(HK „Metalac“) i dvijeIvan Huklek (HK „Sesvete“). Najuspješniji klub u mlađim seniorima 
po broju osvojenih medalja je HK „Metalac“ s tri osvojene medalje, a slijedi ga HK „Sesvete“ 
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s dvije osvojene medalje. Najuspješniji hrvač u ovom uzrastu je Ivan Huklek s osvojene dvije 
srebrne medalje (jedna svjetska i jedna europska). 
 
Tablica 8.5. Osvajači medalja u uzrastu juniora na europskim i svjetskim prvenstvima 
Europska i Svjetska prvenstva za uzrast juniora 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2010. SP 
Mađarska, 
Budimpešta 
- 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
- 
2012. EP 
Hrvatska, 
Zagreb 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
- - 
2012. SP 
Tajland, 
Pattaya 
- - 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
2013. EP 
Makedonija, 
Skoplje 
- - 
Tony Brala    
(HK „Zagreb“) 
2016. EP 
Rumunjska, 
Bukurešt 
- - 
Ivan Huklek  
(HK „Sesvete“) 
Ukupno:  1 1 3 
 
U  juniorima na europskim i svjetskim prvenstvima osvojeno je pet medalja od toga jedna 
zlatna medalja Dominika Etlingera (HK „Metalac“), jedna srebrna medalja također Dominika 
Etlingera (HK „Metalac“) te tri brončane medalje; Dominik Etlinger (HK „Metalac“), Tony 
Brala (HK „Zagreb“) i Ivan Huklek (HK „Sesvete“). Najuspješniji klub u juniorima  po broju 
osvojenih medalja je HK „Metalac“ Zagreb sa tri osvojene medalje, a slijedi ga HK „Sesvete“ 
Zagreb i HK „Zagreb“ Zagreb sa jednom osvojenom medaljom. Najuspješniji hrvač u ovoj 
uzrasnoj skupini je Dominik Etlinger s osvojene tri medalje. 
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Tablica 8.6. Osvajači medalja u uzrastu kadeta na europskim i svjetskim prvenstvima 
Europska i Svjetska prvenstva za uzrast kadeta 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
2005. EP 
Albanija, 
Tirana 
- - 
Siniša Hogač   
(HK „Metalac“) 
2008. EP 
Latvija 
Daugavpils 
- - 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
2009. EP 
Srbija, 
Zrenjanin 
Dominik Etlinger 
(HK „Metalac“) 
- - 
2010. EP 
BiH, 
Sarajevo 
- - 
Kristijan Šimatić 
(HK „Gavrilović“) 
2014. SP 
Slovačka, 
Snina 
 
Antonio 
Kamenjašević 
(HK „Metalac“) 
 
Ukupno:  1 1 3 
 
U uzrastu kadeta na europskim i svjetskim prvenstvima ukupno je osvojeno pet medalja od 
toga jedna zlatna medalja Dominika Etlingera (HK „Metalac“), jedna srebrna medalja 
Antonia Kamenjaševića (HK „Metalac“) i tri brončane medalje; od toga jednu Siniša Hogač 
(HK „Metalac“), jednu Dominik Etlinger (HK „Metalac) i jednu Kristijan Šimatić (HK 
„Gavrilović“). Najuspješniji klub u kadetima po broju osvojenih medalja je HK „Metalac“ s 
četiri osvojene medalje, a nakon njega je još samo HK „Gavrilović“ s jednom osvojenom 
medaljom. Dominik Etlinger najuspješniji je hrvač u ovoj uzrasnoj skupini s dvije osvojene 
medalje. 
 
U uzrastu starijih dječaka i djevojčica još uvijek nije osvojena niti jedna medalja. 
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Važno je napomenuti da svi sudionici raznih europskih i svjetskih prvenstava dolaze iz 
ukupno 29 hrvatskih hrvačkih klubova:„Metalac“ Zagreb, „Lika“ Zagreb, „Zagreb“ Zagreb, 
„Vindija“ Varaždin, „Gavrilović“ Petrinja, „Lokomotiva“ Zagreb, „Zagreb - Velebit“ Zagreb, 
„Retkovec“ Zagreb, „Hrvatski dragovoljac“ Zagreb, „Sesvete“ Sesvete, „Sesvetski Kraljevec“ 
Sesvetski Kraljevec, „Petrinja“ Petrinja, „Sisak“ Sisak, „Sljeme“Sesvete, „Istarski borac“ 
Pula, „Vrbovec“ Vrbovec,  „Podravka“ Koprivnica, „Herkul“ Zagreb, „Varteks“ Varaždin, 
„Split“ Split, „Slatina“ Slatina, „Bistra“ Bistra, „Ludbreg“ Ludbreg, „Fami“ Donji Miholjac, 
„Klasje“ Podravska Slatina,  „Inas TAS“ Zagreb, „Pujanke“ Split, „Klinča Sela“ Jastrebarsko, 
„Zadar“ Zadar. 
Također treba napomenuti da je u vrijeme stvaranja samostalne Republike Hrvatske došlo do 
raspada SSSR-a na 15 novih država te se je samim time znatno povećala konkurencija u 
europskom kao i u svjetskom hrvanju jer su te zemlje povukle veliku tradiciju hrvanja iz 
SSSR-a gdje je hrvanje bilo jedan od glavnih sportova što pokazuju i rezultati s europskih i 
svjetskih prvenstava do početka 90-ih godina 20. stoljeća. 
Prema evidenciji Svjetskog i Hrvatskog hrvačkog saveza za neka razdoblja nije se vodila 
evidencija svih rezultata nego samo prvih deset. Zato je u nekim tablicama kod natjecatelja 
upisano bez podataka o rezultatu odnosno bez plasmana. U odnosu na težinu pristupa svim 
podacima, ovaj rad se može ocijeniti kao pokušaj točnije evidencije odnosno grupiranje 
podataka o sudjelovanju i rezultatima hrvatskih hrvača na europskim i svjetskim prvenstvima 
u razdoblju od 1991. do danas. 
Vjerujem da je ovaj rad dobar doprinos svim zainteresiranim (znanstvenim, sportskim i 
drugim interesnim zajednicama) za hrvačke rezultate i povijesti sporta u Hrvatskoj. 
 
Doprinos je to i svim hrvačima i hrvačicama koji su sudjelovali na europskim i svjetskim 
prvenstvima od 1991. godine do danas. Za neki drugi radiz povijesti hrvatskog hrvanja, bit će 
potrebno obraditi i rezultate hrvatskih hrvača veterana, koji u ovom radu nisu bili obrađivani. 
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